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First of all, since speed as an overriding social norm is 
completely ‘naturalized’ in modern society – temporal 
norms and structures seem to be simply ‘given’, they 
are never perceived as socially constructed and politi-
cally negotiable -, it serves to distribute legitimate 
recognition and mis-recognition: The fast win out, the 
slow stay behind and lose. 
 
- Hartmut Rosa 
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Problemidentifikation 
Efter mangeårige traditioner med overenskomster og rammeaftaler for pauser i arbejdstiden, er pausen ikke 
længere en elementær inkorporeret del af arbejdet på mange arbejdspladser. En nylig undersøgelse, sat i søen 
af HK, viser at pausen er ved at forsvinde eller er sat hårdt under pres (URL1). Ud over at individet er presset 
på tiden, så har finanskrisens retorik, lavkonjunkturens frygt for ledighed og det ikke at blive til noget, 
tilskyndet individet til at arbejde mere intensivt. Blandt min egen gruppe, de studerende, er der opstået en 
’generation målrettet’, der helliger al deres tid og bekymringer til studierne. Camilla Hutters, der er lektor og 
souschef på Center for Ungdomsforskning, udtaler til Politiken: ”Vi oplever nogle unge, der helt resignerer. 
De giver op, fordi der er så mange krav, at de ikke ved, hvordan de skal leve op til dem, og det kan forstærke 
en udskillelse” (URL 2). Selv for dem der hænger på, kan de ydre krav være problematiske. Der er nemlig 
ikke altid overensstemmelse mellem det de i virkeligheden har lyst til at gøre og det de selv føler er det rigtige 
(URL 2). Det er en generel udvikling, der er særlig markant i den højtudviklede og rige del af verden. Denne 
udvikling kommer til udtryk som usikkerhed – en usikkerhed der bunder i frygten for ikke at kunne følge 
med, at blive arbejdsløshed og dermed at være overflødig: ”I en verden af strukturel arbejdsløshed kan ingen 
føle sig helt sikker” (Bauman 2006:208). Og procentsatser over arbejdsløshed lyver ikke. Et vist antal vil 
blive arbejdsløse. Så der må slides i det. En evig kamp for ikke at blive ’outdated’, ’last years model’ og 
dermed undgå at blive fravalgt i den næste lavkonjunktur, nedskæring, omstrukturering, centralisering, 
sammenlægning, rationalisering, driftsoptimering, ’leanisering’. Nu ryster du måske på hovedet af den 
frygtsomme livsstil, som så mange er underlagt, men som Pierre Bourdieu siger det: ”De, der beklager den 
kynisme, der kendetegner vor tids mennesker, bør ikke undlade at forbinde den med de samfundsmæssige og 
økonomiske vilkår, der favoriserer og belønner den” (refereret fra Bauman 2006:209). Forpustet er 
mennesket endt i underskud af tid, og i kampen har det rettet  øget fokus mod energimobiliseringsteknikker 
der kan give et større ’output’. Tempoet skrues helt op og ender med at umuliggøre fysisk og psykisk 
restitution. ’Output’ bliver til ’burnout’.  
Ovenstående beskrivelse er kun små nedslag i en langt mere vidtrækkende og kompleks samfundsmæssig 
udvikling. En samfundstid der efterhånden har fået en del navne. Navne som højhastighedssamfundet, et liv i 
hamsterhjulet, en forjaget tid, et øjeblikkets tyranni, et tempokrati, et valgets tyranni (Rosa 2010, Eriksen 
2002, Jensen et al 2012, Salecl 2012). Det er karakteristisk for disse samfundsbeskrivelser, at inklusionen af 
høj hastighed i dele af samfundet er lig en eksklusion af alt der ikke bevæger sig hurtigt. De ekskluderede 
oplever reducering i antal valg eller muligheder, mens ’eliten’ har et overvæld af valg og muligheder – eller 
selvrealiseringsoptioner som Rasmus Willig kalder det (Willig og Østergaard 2005:16). I forlængelse af 
forandringen i arbejdets struktur, hvor der historisk er uset adgang til indflydelse og mening, ser vi hvordan 
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belastningsprofilen1 bliver en anden (Buch et al 2009). Til trods for et arbejdsliv med øget grad af frihed og 
autonomi, begejstring og indflydelse, som i teorien skulle modvirke stress, er der paradoksalt sket en stigning 
i antallet af stressede, udbrændte og deprimerede (Baldursson 2009:25). Carsten von Otter sætter det på 
spidsen ved at sige, at aldrig har vi haft det så godt, samtidig med at vi har det så skidt (Carsten von Otter 
2003). Det kan virke som om at individet lader sig styre ud i udbrændthed, stress og depression, som et 
resultat af forsøget på at realisere sig selv og at opnå mening og anerkendelse. Hvis det er sandt, så er de 
psykiske lidelser at se som det moderne samfunds skyggeside. Et samfund hvor normen ikke længere bygger 
på skam og pligt, men forpligtelse og initiativ. Just som Alain Ehrenberg beskriver det i Det udmattede selv 
(Ehrenberg 2010). Det er normer der alle bygger på skabende værdier og dermed bliver det uundgåeligt at 
spørge sig selv: Hvis der er en acceleration af værdiskabelsen, hvad betyder det da for navigationen i mening 
og anerkendelse?  
Spørgsmålet er hvilken indflydelse accelerationen har på denne udvikling Den tyske sociolog Hartmut Rosa2 
beskriver teoretisk det accelererede samfund I High-Speed Society (2009) og Alienation and Acceleration 
(2010). Teorien er et spadestik på Rosas vej mod et nyt kapitel i den kritiske teoris historie. Rosa formidler 
hvordan de sidste århundreders acceleration indenfor teknologien, det sociale og det levede liv er 
medvirkende til at flere og flere lever et liv i tidsnød, fortravlethed og dyb problematisk intensitet. Ifølge 
Rosa er der risiko for at accelerationen leder til fremmedgørelse. En fremmedgørelse der kommer til udtryk 
som en distancering fra vores ’selvs’ forbindelse til den omkringliggende verden, til selvets selv og andre 
omkring selvet (Rosa 2010:98). Og den kritiske teoris mål var som bekendt at sætte al modstand ind mod 
instrumentelle totalitære kræfter, der er fremmedgørende for mennesket. Individet skulle via kritikken 
emanciperes, frigøres fra samfundets totalitære jernbur og bureaukratiets jernlænker, og i den optik er der 
sejret uden lige (Bauman 2006:38). Men nu er en ny form for totalitaritet måske dukket op, denne gang i form 
af accelerationens skubben og gøren. Er det sandt, så er det atter på tide at kritikken lader sin tale flyde frit. 
Og accepteres præmissen om, at arbejdet er et af de steder hvor accelerationen sætter tydeligst igennem, hvad 
betyder det da for fremmedgørelsen i arbejdet? Er der en sammenhæng mellem arbejdets acceleration, 
meningsproduktionen og risikoen for fremmedgørelse? 
Og hvad har denne udvikling af betydning for arbejdet? Hvis arbejdet er underlagt accelerationens 
påvirkning, så kunne det virke som forklaringen på den stigende diskrepans mellem det overinvolverende 
individ og individet der, som et resultat af psykisk sammenbrud eller ledighed, må stå helt uden for 
                                                   
1
 Anders Buch, Vibeke Andersen & Ole Sørensen peger i bogen Vidensarbejde og stress - mellem begejstring og belastning 
(2009), på at det for vidensarbejderen forholder sig sådan, at det der vækker stor begejstring i arbejdet, samtidig er det der kan 
belaste. Her er commitment, entusiasme og angsten for ikke at slå til som person, markante drivkræfter. 
2
 Hartmut Rosa er født i 1965 og er for tiden tilknyttet Friedrich Schiller universitetet i Jena. Inden det har han studeret 
og/eller undervist på universiteter som Albert-Ludwigs universitetet i Freiburg, London School of Economics and Political 
Science i London, Humboldt universitetet i Berlin, Harvard universitetet i Cambridge - Massachusetts, New School University 
- New York og Mannheim universitetet (www.globart.at). 
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arbejdsmarkedet. Den kritiske røst om at alting går hurtigere, er som fortælling godt nok allerede fortalt i 
mange årtier, men netop følelsen af at alt går hurtigere, giver en indikation af en progressiv acceleration, hvis 
kritiske røst på det seneste er forstummet. For til trods for empiriske studier der viser, at der især indenfor de 
sidste par årtier, er sket en markant øgning i følelsen af mangel på tid (Rosa 2010:21), så er kritikken af denne 
udvikling underligt fraværende. Måske fordi det ikke har været klart, hvad der skal kritiseres eller fordi det 
ikke lader sig kritisere.  
Accelerationen er ifølge Rosa allestedsnærværende og selvom socialvidenskaben har berørt konsekvenserne 
ved den accelererede tilværelse på flere forskellige niveauer, så er det Rosas og dette speciales pointe at:  
”(…) sociology turned quite a-temporal, relying on static concepts which very often simply pitted pre-modern 
and modern societies against each other as if one day, society simply turned modern and stayed the same ever 
after. Hence, what is dearly needed is a systemic theory and a sound concept of social acceleration” (Rosa 
2010:14).  
Men til trods for Rosas systemiske begrebsliggørelse af social acceleration i Alienation and Acceleration, så 
mangler hans teoretiske fundament dog stadig en udførlig beskrivelse af hvad teoriens indsigter har af 
implikationer for arbejdslivet og vice versa. For det at fokusere på temporale mønstre, er at fokusere på alle 
aspekter af livet, fra et mikro til et makroperspektiv. Det er en mangel der bør styrkes og udfoldes af etiske 
årsager, for arbejdet knytter sig i et neokapitalistsk samfund, via temporale normer og reguleringer, knugende 
til den meningsfulde identificering som mange individer øjensynligt har svært ved at håndtere. Arbejdet er: 
”(…) faktisk det grundlæggende identitetsspørgsmål: ”Hvem er du?” Og det antages, at 
identitetsspørgsmålet meningsfuldt kan besvares ved at benævne sit arbejde” (Eriksen et al 2009:91). 
Forholdet mellem identitet, arbejde, tid og acceleration skal derfor udfoldes, da der er stærke konnotationer 
felterne imellem. Konnotationer der leder til pressede livsvilkår, som den følgende udtalelse illustrerer: 
”Vores overvejelser gik meget på, at vi havde solgt ud af vore værdier. At det moderne liv ikke hang sammen 
for os, og at vi og vores børn ikke havde det godt. Vi havde brug for at reagere på dette ’nagende ubehag (…) 
det tog lang tid for mig at erkende, hvor dybt jeg havde internaliseret samfundets normer og værdier, og hvor 
meget jeg hele tiden gik og tæskede mig selv, fordi jeg aldrig rigtig passede ind i dem (…) Det sværeste for 
mig har været at opgive mine ambitioner – fordi jeg er så selvoptaget, som jeg er. Jeg har brug for andres 
menneskers anerkendelse for at føle, at jeg er noget. Hvilket jo også er sygt” (URL2). 
Der er i kvindens udsagn et udtalt udtryk af en indre uoverensstemmelse, som det er overbevisningen at 
mange deler i deres hastige arbejdsliv. Uoverensstemmelsen agerer i en latent forstand, hvor alt virker 
’rigtigt’ på overfladen, men som vækker et udefinerbart ubehag, som det er svært at pege på hvad skyldes; 
omverdenens normer fortæller jo en at man gør det rigtige.  
Individets ”ultrasociale (arbejds-)identitet” har med arbejdets acceleration af udviklings og 
investeringspotentialer, opløst grænsen mellem arbejde og andet liv. Dermed er arbejde og identitet kommet 
hinanden nærmere i tilnærmelsesvis uadskillelig grad (Baldursson 2009:17).  
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Det er derfor specialets hypotese at accelerationen af feltet ’arbejdet som meningsproducerende 
identitetsinstitution’, har skabt gensidig intensivering af arbejde og identitet, dvs. arbejdslivet i sin enhed.  
 
Opbygning  
Specialet er bygget op omkring fire teorisøjler: 1) En karakteristik af det meningsfulde arbejdsliv 2) Selvet 3) 
Teknologi og tid i et historisk rids 4) Social acceleration. Alle afsnit afsluttes med en sammenfattende kort 
analyse. Denne opbygning er valgt på baggrund af den teoretiske diversitet i hver søjle. I et konglomerat 
udvikles de til nye sammensætninger og slutninger. Teorisøjlerne skal ses som værende parallelle 
vidensplatforme, som leder frem til at angive en indikationsmetode der teoretisk og empirisk kan indikere 
hastighedsændringer i det sociale, livet og arbejdslivet. En metode der fører specialet frem til den første 
analyse: Af livets og arbejdslivets tempo i afsnittet Et accelereret arbejdsliv (U1). Efterfølgende er det muligt 
at analysere på sammenhængen mellem udviklingen af det accelererede arbejdsliv, det meningsfulde arbejde 
og udbredelsen af grænseløse arbejdsvilkår (U2). De analytiske indsigter derfra leder frem til at kunne 
diskutere arbejdets funktion som et ’meningskald’ i accelerationens cyklus - som en eksistentiel motor, et 
medium for accelerationens virke gennem individer (U3). Indsigterne leder til den tredje analyse 
Distanceringen i det moderne arbejdsliv, der analyserer på hvordan det kan være, at det moderne arbejdsliv 
med frihed, selvbestemmelse og stor grad af meningsproduktion, alligevel skaber individer, der ender i 
udbrændthed, stress og depression (U4). Det er samtidig påbegyndelsen til diskussionen Er der resonans?, 
der opsummerer hvordan accelerationen patologisk påvirker arbejdslivet (P1).  
Det leder mig til at stille følgende overordnede spørgsmål: 
 P1) Hvordan påvirker accelerationen patologisk arbejdslivet? 
Og følgende underspørgsmål: 
 U1) Gives der en metode til at indikere om et givent tidsmiljø er påvirket patologisk af den 
sociale acceleration? Og hvad er sammenhængen mellem social acceleration og arbejdslivet? 
 U2) Hvilken sammenhæng er der mellem det accelererede arbejdsliv, det meningsfulde arbejde 
og udbredelsen af grænseløse arbejdsvilkår?  
 U3) Hvad betyder det accelererede arbejdslivs konstituerede vilkår, for meningsproduktionens 
udformning i arbejdet? 
 U4) Hvordan kan det være at det moderne arbejdsliv, med dets udprægede grad af frihed, 
selvbestemmelse og meningsproduktion, alligevel synes at skabe individer der ender i 
udbrændthed, stress og depression?     
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Teoretisk ståsted, mål, standpunkt og afgrænsning  
Specialets underliggende videnskabsteoretiske position er anlagt med en socialkonstruktionistisk tilgang, 
primært ud fra den forståelse som socialpsykologen Kenneth Gergen tilskriver begrebet (Gergen 2006, 2010a, 
2010b). Det skal sikre: ”(…) that we don´t ’find doors shut and voices silenced’ through our ’claims to the 
real’” (Nightingale & Cromby 2002:704). Dette er et afgørende modspænd ved brugen af teorier der søger 
”’thruthful’ or objective knowledge of the world” (Nightingale & Cromby 2002:701). Vidensepistemer og 
beskrivelser af virkeligheden og beskrivelser af beskrivelser om virkelighed, forstås her som opstået i det 
relationelle. Viden konstrueres socialt i diskursen:  
”(…) ’there is no foundational description to be made about an ”out there” as opposed to an ”in here”, …. 
once we attempt to articulate ”what there is” … we enter the world of discourse’ (…) both language and 
knowledge are seen as socially constructed rather than as an unmediated reflection or ‘ mirror of an objective-
ly knowable reality” (Nightingale & Cromby 2002:703).  
Specialets diskurs vil være formet i et kritisk narrativ, men i udgangen sætte sig selv ud af sin 
sandhedsforståelse og bruge indsigterne på konstruktionistisk vis. Som billeder, der kan lede til behjælpelige 
diskursive begreber og forståelser i humaniseringen af arbejdslivet. En socialkonstruktionist kan således gå til 
en problemstilling med forskellige teoretiske tilgange, så længe der ikke gives krav på at det er sandheden – 
selv hvis den tager sig ud som en sandhed undervejs. Specialet vil således dykke ned i en kritisk analyse af 
arbejdets accelererede forhold, for efterfølgende at træde uden for positionen som kritisk teoretiker og 
poststrukturalist: Vel vidende at det er en sproglig konstruktion, der tillige må udfordres af den selvsamme 
diskurs som den er opstået af. Poststrukturalismen - i relation til poststrukturalisten Michel Foucaults (1926-
1984) magt og diskursanalyser - og Rosas kritiske teori er i dette speciale de primære anvendte metodiske 
tilgange (Foucault 1982, Rosa 2010, Rosa 2009, Jensen 2006). Specialet kan således siges at have en kritisk 
realistisk ontologi: ”(…) wherein referentiality and objectivity are possible, though always partial, limited 
and necessarily dependentupon further empirical and discursive revision” (Bightingale & Cromby 
2002:710). Teoretisk er specialet multiparadigmatisk i sin tilgang, bestående af flere relevanssystemer, der 
relateres til hinanden (Hansen 2011:3). Specialet er et begrebsudviklende litteraturstudie, med særlig vægt på 
sociologiske og filosofiske retninger og tematikker, der kan danne grundlag for nyfortolkning af eksisterende 
arbejdsmiljøundersøgelser og danne grundlag for fremtidige empiriske undersøgelser af accelerationens 
betydning for arbejdslivets kvalitet. Min tilgang til litteraturen vil være af hermeneutisk art, med erkendelsen 
af at enhver forståelseslære inkluderer en forforståelse – en historicitet eller forståelseshorisont, der: 
”(…) bliver til en lære om menneskets historicitet, det vil sige dette, at mennesket som en >>væren-i-
verden<< (In-der-Welt-sein) >>altid allerede<< befinder sig i forståelsessituationer, som mennesket gennem 
en historisk forståelsesproces må udlægge og korrigere for derved at bringe sandheden til veje” (Lübcke 
2010:306). 
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Det handler om at indtænke mennesket som udspændt mellem fortid og fremtid, også i en materialistisk 
historikalitet, ved at mennesket forholder sig til de historisk givne omstændigheder og sine muligheder i 
disse. Mennesket skal tænkes som et handlende væsen i dets materielle samfundsmæssige betingelser og 
strukturer, hvor produktion og reproduktion foregår. Specialets afspejling af subjektets arbejdsmæssige 
historicitet, er et forsøg på at tydeliggøre en handlende subjektliggørelse i dens udfoldelse gennem et 
arbejdsliv. Det indebærer at vi er bestemt af vores historiske situation, og at vi må ses i relation til denne for 
at kunne definere hvem vi er. Dog afvigende fra en rendyrket materialistisk historikalitet, som hos 
eksempelvis Karl Marx (1818-1883), forstået således at vi også som handlingsagenter kan transcendere den 
historiske situation. En sådan overvejelse er essentiel for dermed undgås det, at subjektet objektliggøres. 
Målet er at tilvejebringe en overvejende kritisk gennemgang af samtidens temporalitet, orienteret mod 
individet som en samhørig del af arbejdets meningsfulde udvikling, der på godt og ondt kan tydeliggøre 
udviklingen af arbejdets tidsmiljø, samt til dels refleksivt at diskutere problemstillinger og paradokser 
forbundet med temporaliteten i det grænseløse arbejdsliv. Specialets antagelser om hvordan arbejdslivet tager 
sig ud for individet empirisk set, hviler på resultaterne opnået i Et accelereret arbejdsliv (Holt et al 2013). 
Når ’Holt et al 2013’ optræder som reference, så fungerer det til at underbygge en given påstand, ved at være 
refereret til et resultat forskerne har opnået i deres empiriske arbejde med forskellige arbejdspladsers 
tidsmiljø. 
Forhåbningen er at specialet af teoretisk vej, kan give indsigter der kan bistå igangsættelsen af praktiske 
metoder og indsatser omkring brugen af bl.a. begrebet ’resonans’, der kan hjælpe til at humanisere 
arbejdslivet. Der skal udarbejdes en teoretisk grobund for et videre førsteordens arbejde, hvor målet er at 
skabe sunde, synkroniserede og bæredygtige rytmer i et arbejdsliv i høj hastighed, der ofte er rytmeløst, 
desynkroniseret og distancerende. Det er således intentionen at genoptage dele af diskussion om det 
fremmedgørende arbejdsliv og se det revurderet i en senmoderne og acceleratorisk kontekst.   
Beskrivelsen af temporaliteten vil være afgrænset til primært at være rettet mod en arbejdsform i høj 
hastighed, vel vidende at arbejdslivet for mange ser radikalt anderledes ud. Hvor den fleksible arbejdsform og 
tilværelsen som fleksibelt menneske er et sandt utopia (Eriksen et al:112):  
”In fact, in our world, most people and most spaces live in a different temporality (…) Flex-time, networked 
production, and self-management of time in Northern Italy or Silicon Valley has very little meaning for the 
millions of workers brought into the clock-run assembly lines of China and South-East Asia” (Castells 
1996:464-465).  
Specialet beskæftiger sig således primært med ’projektarbejderen’, som filosoffen Anders Fogh Jensen og 
sociologerne Luc Boltanski og Eve Chiapello udførligt har beskrevet (Jensen 2012, Boltanski & Chiapello 
2007). Projektmennesket er som identitetstype valgt, for at kunne beskrive den involvering der gør sig 
gældende i jagten efter ’konsulenten’ - vor tids idealtypearbejder. En udvikling der viser sig som tidens 
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stærke tendens: Sociologer som Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Richard Sennett og mange andre peger 
på at udviklingen går mod opløsningen af bånd og traditioner, og dermed at idealarbejdet skal have 
konsulentlignende forhold. Dvs. et arbejdsliv uden bindinger, præget af uforudsigelighed, løs netværkstruktur 
med udskiften i relationer. Specialet er derfor til dels en socialfilosofisk kritik af idealet om en radikal 
nomadetilværelse, hvor personlig udvikling er det dominerende mantra, og alt hvad der bidrager til den 
retning er at betragte som et middel til målet om anerkendelse af eget værd (Willig & Jacobsen 2008:11). Når 
det så er sagt, så kan ingen sige sig fra at være berørt af accelerationens prægning af temporaliteten, lige fra 
konsulenten til den arbejdsløse. Forandringen vedrører og berører på den vis alle.  Det er kun et spørgsmål om 
accelerationen arbejder for, eller imod en. De paradoksale og patologiske vilkår3 i arbejdslivet som følge af et 
accelereret samfund, og det gensidige virkningsforhold mellem accelerationen og arbejdslivet må derfor 
uddybes tydeligere.  
Tidsmiljø som metaramme  
I bogen Et arbejdsliv i acceleration – Tiden og det grænseløse arbejde, anfægter de fire forskere Helle Holt, 
Helge Hvid, Annette Kamp og Henrik Lund temporaliteten i arbejdslivet. Det har de gjort med en 
tidssociologisk gennemgang og et empirisk studie på seks forskellige arbejdspladser (Holt et al 2013). De 
udvikler på den baggrund det arbejdsmiljøorienterede begreb tidsmiljø. Udtrykket er hentet fra Michael 
Allvin, som bruger udtrykket til bredt at betegne nye tids og rumstrukturer i arbejdet (Allvin et al:1999, 
2006). De fire forskere fandt frem til, at der var brug for at inddrage en analyse af tidens kvalitative sider, 
hvor der kunne komme forskellige ’tidsordener’, ’tidsordenskonflikter’ eller ’tidsregimer’ til udtryk, fordi: 
”(…) mangfoldigheden [af forskellige tidsordener] resulterer i en lav grad af fælles erfaringer med kvaliteten 
af tiden” (Lund 2012:17). Der er mangel på en variation mellem forskellige former for rytmer. Det 
accelererede arbejdsliv viser sig i deres studier som domineret af en ensidig rytme – uanset om det er i 
lærerteamet eller hos fabriksarbejderen ved samlebåndet (Holt et al 2013). Med udgangspunkt i filosoffen 
Henri Lefebvre (1901-1991), definerer de et godt tidsmiljø, som et miljø med varierende rytmer: et spænd 
mellem brutale rytmer (det ensidigt gentagne), diskontinuerte eller asynkrone rytmer (grænseløshed og 
uforudsigelighed, med ringe mulighed for påvirkning) og bæredygtige rytmer (forudsigelige mønstre, med 
gentagelse og muligheder for individuel differentiering). I deres studie kommer det frem, at den markante 
tilstedeværelse af hurtig tid, afbrydelser og fragmentering af arbejdsopgaverne der ofte præger arbejdet, har 
skabt en stor efterspørgsel efter langsom tid, med plads til fordybelse og nærvær i arbejdet (Lund 2012:28). 
Specialet bygger dermed videre på indsigter opnået i læsningen af Et arbejdsliv i acceleration, og de tanker 
det har sat i gang. Det er overbevisningen at begrebet tidsmiljø, kan og bør ses som en reaktion på 
                                                   
3
 Her i tråd med Niels Mortensen brug af begrebet paradoksal, i en sådan forstand at begrebet ikke behøver at være lig et 
logisk brist eller decideret meningsløshed, som filosofien ellers ville være fortaler for: ”I stedet kan paradokser indebære 
konstruktive muligheder for sociologisk teori, fordi paradokser indeholder en stærk provokationsværdi” (Mortensen 2004:13)  
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accelerationens længerevarende transformation af arbejdslivet, og at forandringerne indikerer en generel 
forekommende aktualitet, der har resulteret i radikale forandringer: ”These forms of social thought come to 
life as individuals experience dramatic changes in the world they live in, and in particular, to the fabric of 
society and social life” (Rosa 2010:13). Tidsmiljøet i det grænseløse arbejde mangler i den henseende en 
filosofisk udfoldelse, der kan bidrage til begrebsforståelsen ved at belyse dynamikkerne i den sociale 
acceleration i relation til det nuværende arbejde med begrebet. En mangel der har implikationer for etikken, 
der knytter sig til det liv, der udfolder sig i tidsmiljøet. Begrebet tidsmiljø er således metarammen for 
specialet på to niveauer: 1) Som en betegnelse for hvor godt eller dårligt de mange former for tidsstrukturer 
og kvaliteter påvirker individet i dets arbejdsliv og 2) ved en videreudvikling af rammens filosofiske 
dimensioner.     
Kritik af kritikken – etik, tid og aktør  
Det er Rosas kritiskteoretiske påstand, at den sociale acceleration virker som en grundlæggende ’bevæger’ 
bag samfundets strukturerende institutioner og systemer, såsom teknologi, kapitalstruktur, demografi, 
arbejdsmarkedsledighed og arbejdspres m.v. Latent arbejder den som en totaliserende kraft og udøver sin 
indflydelse. I Rosas fremstilling fremstår accelerationen som svær at tydeliggøre i en politisk diskussion, 
fordi den kvæler enhver kritik i kravet om mere konkurrence, vækst og mere og bedre produktivitet. Forsøg 
på at ændre accelerationens temporale fordring om øget livshastighed ender, ifølge Rosa, blot i egen 
passivitet, ved en bevidst modsætning og udmelding af samfundets normative fordring om ’det hastige liv er 
et godt liv’. Accelerationen er totalitær i og med at: ”(…) the totalitarian power rests in an abstract principle 
that nevertheless subjects all who live under its rule.” Det er totalitært når ”a) it exerts pressure on the wills 
and actions of subjects, when b) it is inescapable, i.e. all subjects are affected by it, when c) it is all-pervasive 
(…) d) when it is hard or almost impossible to criticize and fight it” (Rosa 2010:61). I den henseende har 
kritkken sin absolutte berettigelse. Dog er der i en socialkonstruktionistisk forståelse en noget indskrænket 
individuel frihed til stede, og der er en tendens til at objektliggøre subjektet.  
Det er tilmed svært at finde sprækker i Rosas kritiske teori, og svært at se om Rosa har en tro på det skabende 
subjekts mulighed for at ændre på de patologiske vilkår. Sociologen Axel Honneth skriver: ”Udøvelsen af de 
liberale frihedsrettigheder er kun garanteret, når subjekterne kan opfatte sig selv som indpasset i et 
fællesskab, til hvis konstitutive elementer også hører den gensidige understøttelse af den andens frihed” 
(Honneth 2003:141). Og accelerationen synes netop at udøve sit virke dialektisk gennem individers gensidige 
autonomi eller frihed, hvor accelerationens præmisser understøttes i anerkendelsen af den andens frihed. Jeg 
er dog enig i Rosa så langt, at accelerationen er svær at definere og måske derfor også er så svær at kritisere. 
Men det er en tilskyndelse af nødvendigheden i at bringe individets rolle, som temporal agent i en accelereret 
tidsalder, til diskussion. For temporaliteten kan konstrueres. Temporaliteten er: ”(…) en særlig temporalitet, 
der [må] mestres” (Busch-Jensen 2011:20). Eller som Gergen ville sige det, så har Rosas accelerationsbegreb 
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et ’særligt sandhedsperspektiv’, der forsøger at få accelerationen som værende bevæger bag samfundet til at 
være ’sandheden’ (Gergen forelæsning, d. 29-10-2012). Det bliver til en undervurderdering af den sociale og 
relationelt konstruerede virkelighed, der opstår blandt mennesker. Modsætningen af en sådan forståelse af 
verden kommer hurtigt til at understøtte et kausalt betinget og determineret, ikke-skabende agency begreb 
(Fordyce 2012:275). Accelerationen ses derfor i specialet, som et konstruktivt begreb til at fremhæve og 
diskutere det accelererede samfunds patologier samt det hastige livs problemstillinger, fordi: 
”(…) al kritik foregår fra ”et eller andet synspunkt” eller under en synsvinkel, der ikke er bedre funderet end 
nogen anden. Kritik må således betragtes som en invitation til dialog i modsætning til et forsøg på at 
udradere. Men det vigtigste af alt er det konstruktionistiske budskab: Fra det øjeblik vi begynder at tale 
sammen, har vi muligheder for at skabe nye måder at være til på” (Gergen 2010b:47).   
Accelerationens parametre for at kunne øge hastigheden er trods alt forudsat af menneskelig involvering i en 
forandring af temporalitetens mønstre, så lad os derfor for en stund se lidt nærmere på individet som temporal 
agent eller aktør i et arbejdshistorisk udviklingsperspektiv.  
Neo-management er den mest nutidige respons på den første bølge af kritikken om fremmedgørelse i arbejdet 
og mekaniseringen af mennesket, først lanceret af Marx i 1844, senere taget op af bl.a. Braverman (1974) og 
Karasek (1979). Human relation og socioteknikken udgjorde skoler i denne bevægelse for at humanisere 
arbejdet og var flittigt brugt af intervenerende arbejdssociologer, organisationspsykologer, 
arbejdsmiljørådgivere og fagforeninger. I 90erne blev det i Skandinavien konceptualiseret som ’Det 
udviklende arbejde’ (DUA) (Hvid & Møller 1999).  Mennesket skulle nu til at styres på anden vis, og derfor 
blev arbejdet transformeret til at være et arnested for personlig udvikling: 
”The discrediting of bureaucracy and its project of eliminating everything that is not ’rational’ – that is, for-
malizable and calcuable – should, we are told, facilitate a return to a ’more human’ modus operandi, in which 
people can give full vent to their emotions, intuition and creativity” (Boltanski & Chaipello 2007:98).  
Det er problematisk at tale imod den personlige udviklings goder, da udvikling ses som et ubetinget gode, og 
derfor er neo-management i stil med accelerationen, i stor grad blevet skånet en åben politisk diskussion. Og 
derfor bliver diskussionen også en etisk søgen efter svar på spørgsmålet om hvorfor så mange er stressede, 
deprimerede og fremmedgjorte i jagten på samfundsmæssig status og anerkendelse i arbejdslivet. Og i en 
højteknologisk og globaliseret samfundsorden, kan en socialfilosofisk undersøgelse ikke være foruden at 
relatere sig til tid og temporalitet. Som sociologen John Urry siger det: 
”(…) a reconfigured sociology has to place time at its very centre (…) new technologies appear to be generat-
ing new kinds of time which dramatically transform the opportunities for, and constraints upon, the mobilities 
of peoples, information and images. Mobilities are all about temporality” (Urry 2000:105). 
Diskussionen om individet i en temporal kontekst kan ikke undgå at relatere sig eksistentialistisk til tiden, 
som rammen for en videre analyse af individets ageren. Individets øgede hastighed af bevægelse i tiden, er lig 
mobilitet og mobilitet er lig temporalitet. Bevægemønstrene i mobiliteten forudsætter handlen ud fra et sæt 
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givne muligheder, som aktøren må vælge ud fra, og frie valgmuligheder forudsætter etisk overvejelse. En 
ikke-deterministisk forståelse og en klassifikation af aktørrollens udfaldsrum for handlinger, som også 
psykologen Georg Herbert Mead (1863-1931) var fortaler for (Flaherty 2011:7).  
Tiden koordinerer hændelser for mennesket, men tiden minder også individet om dets endelighed: ’Hvem er 
jeg og hvad skal min rolle være i min givne livstid?’ Eksistentialismens udgangspunkt er individets frihed, 
frihed til at forholde sig til sin eksistens. Friheden er en forudsætning for ’governing’ via tidens begreb om 
selvledelse:”To govern human beings is not to crush their capacity to act, but to acknowledge it and to utilize 
it for ones own objectives” (Rose 1999:4). Selvledelse handler for mange om at definere sig i en autentisk 
levevis og autencitet er som en immanent transcendens noget individet forholder sig til, gennem et forhold til 
den transcendente instans: Eksempelvis konstitueret i Gud, ’livets mening’, ’det meningsfulde’ eller ’det gode 
arbejdsliv’ (Lübcke 2010:165). Indenfor kritisk teori og governmentality er oplysningsprojektets ide, om det 
autonome subjekt og selvets ide om immanent transcendens en utopi. Dannelsesarbejdet er derimod blevet 
historisk udliciteret ”til velfærdstatens politikker, institutioner og organisationer (…) Dernæst til 
arbejdsmarkedets managementteorier og ledelsesoptikker, der stik mod utopien og demokratiets ’ånd’ ikke 
overlader ”disciplineringen” af subjektet til dets egne præmisser, men snarere til befolkningspolitiske 
teknologier, markedsmæssige logikker og vækstideologier” (Busch-Jensen 2011:38). I en 
governmentalityoptik bliver politikker og ideologier internaliseret og bliver til selvteknologier, der igen bliver 
til en instrumentel effektivisering af menneskelig produktivkraft. Et dualistisk syn mellem frihed og kontrol. 
En dualisme med mangel på et ikke-deterministisk ikke-strukturstyret aktørperspektiv, jævnfør Flaherty og 
som Rosas teori til tider synes at være underlagt. Måske eksisterer der faktisk en mulighed for forenelighed, 
som den kritiske teori har overset? For den kritiske tænkning har det med at (op)finde sine dilemmaer og 
derved legitimere sig selv: ”Magtoptikken reducerer subjektet til et objekt for magten, der får svært ved at 
komme til orde som selvstændig aktør” (Busch-Jensen 2011:40). I en sådan forstand bliver 
’hverdagslivsoptikken’, valget og muligheden for en strukturpræget autonomi underkendt, uden et afsæt i 
subjektet, men fastholdes i teoriers abstrakthed. Det er specialets intention også at være tro overfor 
’hverdagslivets’ perspektiv, der her vil defineres som en tangering af Jürgen Habermas´ begreb livsverden: 
Forstået som en verden i kommunikativ social interaktion og intentionalitet, samt prægning af den 
omkringliggende verden og dens struktur- og systemaspekt (Nørager 1998). På baggrund af de foregående 
indsigter er den første analytiske refleksion derfor, at specialets kortlægning af accelerationens patologier vil 
være et konstrueret billede, hvor der findes eksempler på det modsatte. Hvor menneskets evne til at overvinde 
patologier træder frem. Det specialets overbevisning, at fremtidens temporalitet ikke er determineret i samme 
forstand, som især mange sociologer har for vane at angive (Beck, Bauman, Rosa mfl.). Det første refleksive 
analytiske afsæt grunder derfor i, at de dystre forudsigelser er en tendensbeskrivelse og kan/skal tjene som en 
advarsel mod yderligere eskalering. Det andet refleksive analytiske afsæt grunder i det faktum, som Charles 
Taylor påpeger, at samfundskulturen efterstræber ideen om det autentiske – hvor konstruktionen af ideen om 
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det autentiske liv er blevet koblet til konstruktionen af ideen om det gode liv. Og at arbejdet er blevet til det 
felt i det sociale, hvor autencitet har det tydeligste prædikat. En autencitet der: 
”(…) ansporer til en rent personlig forståelse af selvrealiseringen, hvorved den fuldstændig instrumentaliserer 
betydningen af de forskellige foreninger og fællesskaber, som individet indgår i. På et overordnet socialt 
niveau strider dette mod ethvert stærkt engagement i et fællesskab. Navnlig marginaliserer det i stadig 
stigende grad det politiske samfundsengagement med dets pligtfølelse og loyalitet mod det politiske samfund. 
På et mere lokalt niveau afføder det et syn på mellemmenneskelige relationer, ifølge hvilket disse 
udelukkende bør tjene til at fremme den personlige realisering” (Taylor 2002:94).  
Individets jagt på autencitet rejser en række spørgsmål om instrumentialisering af rum og fællesskaber. For i 
årtier er individualiteten og menneskets udfoldelse blevet lovprist i takt med at der er blevet advaret om 
fællesskabets undergang, egoisme, narcissisme og de betydningsbærende horisonters sammenbrud. Hvem der 
har ret, er ikke til at sige entydigt. Men i den henseende levererer Taylor en afgørende indsigt. 
Manifesteringen af selvrealiseringen som et livsprojekt er baseret på en etisk antagelse. Når 
karrieremennesket opgiver eller nøje kalkulerer indholdet i sit sociale liv til fordel for karrieren (af 
lat. carraria 'væddeløbsbane', af carrus 'vogn, kærre'), så er det ikke ensidigt et udtryk for kulturelt kultiveret 
egoisme. Taylors pointe er, at det snarere er fordi, de føler sig kaldet til det. De føler sig moralsk forpligtede 
til at være ’tro over for sig selv’. Det er blevet essentielt religiøst at være autentisk, så essentielt at der er tale 
om en autencitetens etik. Med det bliver selve individualismens værdigrundlag som praksis åben for 
diskussion. For hvad vil det sige at være ’tro over for sig selv’? Er individet ikke netop et produkt af 
relationerne det indgår i – og bør det ikke derfor være tro over for relationerne og dialogen? Vil en venden 
mod selvet ikke netop være en bortvenden fra det autentiske, da relationen er autencitet hvorudfra individets 
forståelse af sig selv er skabt og udviklet? Alt andet lige synes ordet autencitet at kendetegne det mange 
individer leder efter i dag i højhastighedssamfundet. Troen på at autenciteten i særdeleshed er at finde i det 
hastige meningsproducerende arbejdsliv.  
Begrebsafklaring  
Acceleration  
Ordet acceleration er allerede blevet flittigt brugt, men hvad er acceleration og hvordan skal det forstås i 
specialets kontekst? Acceleration er et begreb hentet fra fysikken og betegner en vektorkvantitet. Acceleration 
er defineret som raten, hvormed et givent objekt ændrer sin velocitet (URL4). Acceleration er hvor hurtigt 
noget forandrer sin bevægelse som hastighed i tid og rum, og ikke et udtryk for hvor hurtigt noget går. Hvor 
hurtigt noget går, bliver en følge af enten positiv eller negativ acceleration og hvor meget noget accelererer 
afhænger af vektorkvantitetens stigningstal i et givent punkt. Resultatet ses ved at dele af samfundet ’speedes’ 
op, mens andre dele lægges hen i ubevægelighed og mørke.  
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I en nylig undersøgelse af danskernes tidsforbrug angiver 50 % af de adspurgte mænd, at de meget ofte eller 
ofte oplever stress, mens det samme gælder ca. 70 % af kvinderne med fuldtidsansættelse (Bonke og Jensen 
2012:10). I en poststrukturalistisk optik, kan det forstås som accelerationens påvirkning af individets liv i et 
velfærdsliv: At accelerere og dermed intensivere sit eget liv. Det er en illustration af accelerationens virke 
indenfor arbejdets domæne. En accelereret transformation af et individs livsverden, der har betydning for 
måden, hvorpå individet holder sin fortælling i gang: ”En persons identitet skal hverken findes i adfærd eller i 
andres reaktioner – uanset hvor vigtige disse er – men i evnen til at holde en særlig fortælling i gang” 
(Giddens 2002:70). I et accelereret liv er der en positiv eller negativ acceleration af oplevelser og erfaringer, 
hvor arbejdet er en af de største forsyningslinjer til et ’enten-eller’ liv i hastighed. I et samfundsperspektiv 
skaber accelerationen for dele af samfundet et liv, der reduktionistisk og groft karikeret, bliver fyldt med 
intensive aktiviteter. For en anden gruppe bliver det til et liv fyldt med det modsatte: det totale fravær af 
aktiviteter. I midten står en gruppe der kan blive enten-eller. Og accelerationen medfører at diskrepansen 
mellem de to – allerede - yderliggående grupper vokser, med stadig hastigere skridt. Dem der er stoppet op, 
dem som ender i langtidsledighed eller anden form for stilstand, de står med Baumans ord for alvor fast i 
kviksandet og synker dybere og dybere ned (Politiken d. 12.1.2013). Det er et udtryk for tidens kontekstuelle 
konflikter i samfund og psyke. Som fysikeren Bodil Jönsson pointerede det for over et årti siden:  
”(…) kløfterne vokser. De vokser så hurtigt, at accelerationen gør det næsten umuligt for os at forstå hvad det 
er der sker. En sådan acceleration modarbejder de tendenser til solidaritet der findes i og mellem nationer, 
mellem rig og fattig, og mellem forskellige kulturer. Ingen når rigtig at orientere sig i denne nye verden, ikke 
engang for sig selv (Jönsson 2000:74).    
Nu da grundlaget og rammen er sat, er det blevet tid til at gå i gang med den første teorisøjle. 
 
Teoridel I: En karakteristik af det meningsfulde arbejdsliv 
Intention: En beskrivelse af hvordan arbejdet fungerer som en meningsproducerende institution.  
Arbejdets væsen 
Det kan diskuteres om der ontologisk set eksisterer ikke-arbejde, men det ville hurtigt blive til en 
sammenblanding af arbejde og praksis og dermed en udvanding af begrebet (Bottrup 1992:22). For 
tydelighedens skyld afgrænses det her til at være en form for ansættelsesforhold, som inkluderer frivilligt 
arbejde og modsiger direkte fritidsarbejde. Arbejdet deles endvidere op i det funktionelle (opretholdese af 
livsmuligheder) og det ekstrafunktionelle (inderliggørelse, optioner, realisering mv.) (Bottrup 1992:23). 
Arbejde og frihed er i den forstand ikke modsætninger.  
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Arbejdet er begrebsligt og historisk udsprunget af en møjsom aktivitet, der historisk og kulturelt er løftet op 
over det fysisk slidsomme stadie. I relation til Marx har subjektet brug for en ’genstandmæssighed’ til at 
forvalte sin frihed og autonomi gennem. Et begrebsligt ’rum’ der netop kan bekræfte eller benægte individets 
eksistens.  
Fokus er her på det såkaldte ’levende’ arbejde modsat det meget maskinelle produktionsbaserede ’døde’ 
arbejde, hvor individet ikke kan se sig selv som en del af arbejdsprocessen (Negt 1985:157-164). I en sådan 
optik betyder det ikke, at vi ikke har et industrisamfund (af latin industria, virksomhed eller foretagsomhed). 
Industrien er blot i andre levende og åndelige former. Konsulenten yder eksempelvis stadig et industrielt 
erhverv. Forskellen fra tidligere arbejdsformers fastlåsthed er graden af friheden, mulighed for udvikling og 
medbestemmelse, dvs. graden af hvor levende arbejdet er.  
Arbejdsbegrebet forstås i tråd med den marxistisk inspirerede Labor Process Theory (LPT), i den forstand at 
arbejderen:”(…) actively engage with their work, developing identification with workmates and the activities 
they undertake” (Stephen & Thompson 1999). Arbejdsprocessen er anset som grundlæggende konfliktfuld, 
og det gælder for lederen og organisationen om at få kontrol over den iboende konfliktfulde tilstand. Her vil 
der dog ikke være særlig fokus på former for modstand, som det ellers er klassisk i LPT traditionen, men i 
stedet på poststrukturelle indikationer af accelerationens måde at udøve kontrol over den iboende konflikt.  
I LPT beskrives hvordan opløsningen af den traditionelle industrielle virksomheds brug af befalinger, hierarki 
og klare belønningssystemer, har medført at nye retningsgivere er påkrævet, hvor der appelleres til mere 
normative og værdibaserde motivationsformer (Busch Jensen 2011:31). I den henseende læner specialet sig 
op ad Boltanski og Chiapello i forståelsen af arbejdsbegrebet i The New Spirit of Capitalism (2007), der tager 
udgangspunkt i et marxistisk skel mellem økonomisk basis og kulturel overbygning. De ønsker ikke en 
omvending af forholdet, men at opnå en sofistikeret forståelse af de dynamikker der er på spil i gensidige 
konstellationer. De viser, hvordan kritikken af kapitalismen legitimeres ved at lave omstillinger af kritisable 
forhold, der omvendes til at bruges som produktivt brændstof og dermed ’spændes foran’ det arbejdende 
individ. Hver gang kapitalismen kritiseres, så omfavner den kritikken i stedet for at polarisere sig og leverer 
en ’spiselig udgave’, hvor den repræsenterer den ’ånd’ eller arbejdsetik, der var efterspurgt. På den måde kan 
den rekruttere kritikerne. Sådan forstår jeg kapitalens brug af arbejdet som medium eller væsen:  
”Det er således netop gensidigheden mellem på den ene side det instrumentelle fokus på økonomisk 
akkumulation og profit og på den anden side apellen til etiske apirationer, moralske hensyn og ønsket om 
fornyelse of forbedring, der giver kapitalismens dens bemærkelsesværdige modstandskraft overfor kritik” 
(Busch Jensen 2011:33).  
Det er blevet illegitimt at kritisere den neokapitale markedsliggørelse, som følge af kapitalismens demokra-
tisering gennem de sidste 30-40 år: ”Justification through economic growth, assumed to be bound up with 
social progress, as well as the alliance of capitalism and democracy, are amongst the most stable justifica-
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tions of capitalism” (Boltanski & Chiapello 2007:91). Det er en ånd, der ifølge Boltanski og Chiapello kan 
betegnes som ”projective” – som en projektær etik i projektsamfundet, hvor individet skal projektere sig 
videre fra projekt til projekt. I den forstand ses frigørelse af arbejdet ikke som fritid. Men en frigørelse af 
arbejdet er snarere et arbejde, der ikke indeholder gentagelse og mangel på personlig udvikling.  
Arbejdet som identitetsmarkør 
”>>so what is your project?<< we ask our dinner partners” (Jensen 2012:9) 
For mange er arbejdet blevet den dominerende meningsgiver i livet - i og med at arbejdet giver indhold og 
retning til identiteten. At arbejdet giver mening er grundlæggende et stort gode og et ønskværdigt 
gennembrud for arbejdet som samfundsinstitution. Hvad vi arbejder med er en kraftfuld identitetsmarkør og 
dermed et moralsk identitetsarbejde i spørgsmålet om, hvad der karakteriserer det gode liv. Spørgsmålet om 
det gode liv hører til det at være menneske og tænke over egen eksistens. I dag afsættes der således store 
mængder tid og energi af til arbejdet, fordi det eksistentielt set er meningsfuldt – det gælder om at blive til 
noget via arbejdet. Realisering via arbejdet er blevet til en livsstil båret af et krav om frihed og udvikling i 
arbejdet (Jensen 2012:9, Hvid & Møller 1999). Det betyder at der er personlig eksistens investeret i 
udviklingsprojektet.  
Dog tyder meget på, at ideen om det gode liv har transformeret sig til at blive til et eksistentielt væddeløb4, 
der ofte er præget af modsætninger. Susanne Ekman viser således i sin ph.d. afhandling, Authority and 
Autonomy – Paradoxes of Modern Knowledge Work, hvordan der i arbejdets identitetsgørelse ofte er en 
’dobbeltdiskurs’. I diskursen efterspørges der både autencitet (ingen grænser) med mulighed for optioner og 
kontraktualitet (sæt grænser), og samtidig søges klarhed og forudsigelighed i arbejdet (Ekman 2011:108, 
115). Det kan ses om et tegn på at det er svært at forvalte det ’at blive til noget’, fordi der i friheden også er 
givet en stor grad af usikkerhed og uforudsigelighed. Det er et stort ansvar at forvalte friheden og lykkes med 
selv at sammensætte sin eksistens. Det kan blive til et paradoksalt eksistentielt projekt, hvor der som i 
’dobbeltbind’ teorien (Bateson 1972:201), opstår paradoksale diskurser:  
“(…) one could say that they represent a situation in which one party demands the rights from both discours-
es, yet simultaneously neglects the obligations from both discourses. When employees practiced double 
binds, they usually wanted the right to be highly creative and self-directing, while simultaneously wanting the 
right to be protected, guided and given clear criteria for success” (Ekman 2011:201). 
Individet forsøger at danse gennem arbejdslivet til to forskellige rytmer, mens det spekulerer over, hvad det 
skal forme sig til. Hvad det kan opnå i sin søgen efter det gode liv. I den begrænsede tid der er til rådighed.  
                                                   
4 Ole Fogh Kierkeby snakker om eksistentiel stress som den tilstand der opnås, når selvrealiseringen mislykkedes (P1 
Eksistens d. 12. november 2012 kl. 14:03). 
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Det meningsfulde arbejde 
Et af menneskets største evner, er at kunne finde mening i det, de laver. I arbejdet har meningen eksisteret i 
form af at skabe et produkt, besidde en faglighed, skaffe mad på bordet til familien, bidrage til 
lokalsamfundet, hjælpe andre mennesker i nød og yde service mv. Meningen tager sig ud i forskellige former, 
og vi skal nu se nærmere på, hvordan meningen har udviklet sig i arbejdet.  
For 200 år siden arbejdede 80 % i Danmark med landbrug. I dag er det 4 %. Størstedelen arbejder nu med 
viden, og i tråd med udviklingen har arbejdet skiftet moralsk karakter. Arbejdet er gået fra at være en pligt til 
at blive et kald, hvor det i stedet for at tjene Gud, er det blevet en pligt at tjene sig selv (Svendsen 2010:33). 
Vidensarbejderen er blevet overladt til at forvalte et arbejdsetos - på linje med præstens etos til Gud. Med den 
protestantiske etik blev arbejdet til en kristen pligt og dermed til en afspejlning af livet efter døden (Eriksen et 
al 2009:12). Arbejdet har således været under påvirkning af både mekanisering og inderlighed. Den tyske 
filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) hævder, i forlængelse af den industrielle revolution og 
romantikken, at arbejdet er det, der adskiller os fra dyrene. For Marx blev friheden konstitueret, ved at kunne 
bestemme hvad det var man ville arbejde med (Eriksen et al 2009:13). 
I 1960´erne og 1970´erne begynder de unge at stille skærpede krav til arbejdet, og den medfølgende 
kapitalismekritik blev kapitalismens æstetiske fornyer (Boltanski & Chiapello 2007). Gud var nu sat ud af 
ligningen og erstattet af selvet og ideen om det frie valg. Det blev til arnestedet for konstruktionen af ideen 
om det perfekte menneske5. Arbejdet skal ikke bare bringe mad på bordet, det skal også være noget, individet 
kan realisere sig selv, sine indre potentialer og kreativitet igennem. Ellers kan arbejdet ikke give mening som 
en aktivitet i sig selv (Eriksen 2009: 14). I udgangspunktet en frugtbar frigivelse af mennesket og et udtryk 
for stort samfundsmæssigt materielt og åndeligt overskud. En tid hvor ”kapitalismen lavede sig om til 
arbejdsformer, hvor man skulle tage alt det med på arbejdet”, som før hørte fritiden til. Kapitalismen ”(…) 
gav ikke en indrømmelse, den omformerede sig, så man nu fik kapitalisme med integreret liv (…) man fik 
meningen ind på arbejdet” (Jensen 2013:12).  
Tidens medicin 
Et meningsfuldt arbejde bliver benævnt som værende vor tids medicin, fordi det er et middel til at medicinere 
de eksistentielle kvaler, og et job er derfor ikke længere bare et job (Svendsen 2010:18). ”Mening” har den 
egenskab at kunne skabe en følelse og oplevelse af sammenhæng i livet. Meningen kan give en forestilling 
om retningsbestemmelse og en følelse at være en del af et formål. I en lokal såvel som global kontekst. I 
arbejdslivet såvel som i privatlivet (Antonovsky 2000, Jensen 2013). Meningen opleves som forøget 
livskvalitet og som 68´er generationen efterstræbte det, er normen i dag, at et godt liv ikke kan være foruden 
                                                   
5 Det perfekte menneske var engang kendetegnet ved at den efterstræbelsesværdige norm var gennemsnittet. I dag er normen 
’det perfekte’, indenfor forskellige former for lærdom, praktisk udøvelse, karriere osv.  Hør eksempelvis Anders Fogh Jensens 
definition i radioudsendelse ”Mødet med det perfekte menneske” på p1, d. 25 november, 2012.  
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et meningsfuldt, autonomt og selvrealiserende arbejdsliv (Jensen 2013:9). Anders Fogh Jensen har ud over at 
analysere selve begrebet ’mening’, analyseret sig frem til, at begrebet i relation til arbejdet må bestå af tre 
komponenter: 1) At der er retning i det meningsfulde 2) At der er en forståelse af et ’hvorfor’ i det 
meningsfulde og 3) At der er en følelse af glæde relateret til det meningsfulde (Jensen 2013:6). ’Hvorfor’ er 
således at spørge til intentionen bag det ønskede mål, hvor ’hvordan’ er vejen derhen: Hvad midlet er til 
målet.  
Tre forhold er dermed særlig vigtige i det meningskonstituerende arbejde: 1) Gennemskuelighed i svaret på 
’hvorfor’ 2) Minimering af det tilfældige uden årsagsforklaring 3) At dele af engagementet i meningsfulde 
aktiviteter også besidder et langsigtet perspektiv. Ved en dominans af hurtig tid i arbejdet og en samtidig 
søgen efter mening, er der risiko for at arbejdets moral kan tage form af overfladiskhed og manglende klar 
retningsbestemmelse. Dybde tager tid, og i det hurtige arbejdsliv er der ikke tid til dybde, men i stedet krav 
om forandring og tilpasning til de transformationsaccelererende omstændigheder. Arbejdet kan blive til en 
tilstand af overfladiskhed, opgavemæssigt og subjektivt, for som Jönsson siger det med en parafrase over Piet 
Heins ’Ting tager tid’: ”TTT (…) Tanker tager tid. Tanker tager tid når vi skaber dem, tanker tager tid at 
have (…) og det tager tid at komme af med dem” (Jönsson 2000:65). Ambivalensen i at ville være forankret 
og samtidig opnå ubegrænset udviklingen gennem arbejdet, kan således udfolde sig i en moralsk ambivalens 
mellem arbejdet som kald og et indre kald efter ro til at tænke.  
I dag er der ud over hastighed i arbejdet, en umiddelbar udpræget grad af frihed og autonomi i arbejdet og 
derfor god mulighed for at konstituere mening via arbejdet. Autonomien er i dag særlig kendetegnende for 
den selvbestemmende medarbejder. Den selvbestemmende medarbejder er karakteriseret ved at gå op i sine 
rettigheder, sin faglighed og sin overenskomst og finder dér mening i arbejdet. Friheden karakteriserer 
derimod den selvrealiserende medarbejder, der søger at udforme sit livsprojekt via arbejdet som medium. Det 
skal muliggøre udfoldelsen af et indre potentiale frem mod en personlig meningsfuld udvikling6 (Kristensen 
2011:149). Tidens privilegium for de to typer er, at de hurtigt kan indfri den forestillede mening via arbejdet 
og opleve/føle efter, som en essensgørelse af målet eller processen. Meningen og meningsproduktionen er i 
den forstand blevet substansliggjort og indtræffer hurtigere og oftere end tidligere. 
At lede sig selv til mening 
En OECD rapport fra 2011 har vist, at Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker er nødsaget til at 
forlade arbejdsmarkedet grundet psykisk nedslidning (URL5). Hvad foresager da denne nedslidning, set ud 
fra et meningsperspektiv? Når spørgsmålet i forskningen generelt set falder på årsagen til udbrændthed og 
                                                   
6 Typisk leder medarbejderen sig selv i forhold til begge former af frihed, med mulighed for at hælde til den ene eller anden 
side (Kristensen 2011: 149) 
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stress7, gives der et bredt spektrum af forklaringer, der ligger ud over den dominerende medicinske og 
biologiske diskurs (Eriksen 2009:37). Det skyldes at arbejdet og det liv som arbejdet er en del af, er et 
særdeles komplekst felt (Buch et al 2009). Den moderne vidensarbejder er ud over arbejds- og 
familiebelastninger, underlagt eksterne og interne normative forventninger, hvis gyldighedskriterier er 
vanskelige at problematisere ’demokratisk’: ”Det paradoksale resultat heraf er imidlertid, at betingelserne 
for frihed i det demokratiske system i stigende udstrækning lægges uden for demokratisk kontrol, fordi de 
opleves at være uden for individets indflydelsesområde” (Karpatschof et al 2004:490). Betingelserne for 
frihed, er som accelerationen, uden for politisk diskussion. Derfor er det tvivlsomt om friheden til selvledelse 
mod meningsfuldhed overhovedet er fri.  
Frihedskompleksiteten stiger yderligere, når de klare grænser viskes væk, og de forskellige sfærer i livet 
sættes sammen i nye og transformationsaccelererende strukturer8. Og forklaringen bliver utydelig, når der 
ikke kan gives en entydig årsag til virkningen af det, der forårsager udbrændthed. Et eksempel er en af de 
særlig komplicerede problematikker vedrørende psykisk arbejdsmiljø, forholdet mellem begejstring og 
belastning: Det, der gør arbejdet sjovt, spændende og udfordrende, dvs. meningsfuldt, er det, der fører til en 
stor grad af begejstring, involvering og dermed mulighed for belastning9 (Buch et al 2009). Det meningsfulde 
arbejde er således en sammensætning af mange faktorer, og det kan være uoverskueligt at skulle lede sig selv 
gennem dem.  
Ledelse og ledelse af selvledelse, eller regulær selvledelse er blevet særdeles attraktivt. De sidste 20-3010 år 
har derudover været domineret af en anerkendende diskurs og en noget fortærsket brug af positiv psykologi 
som værende en frigører af menneskeligt potentiale. På gangene har det lydt, at hvor der er anerkendelse og 
positiv indstilling, er der altid en vej. Dette har medført, at det i højere grad er blevet op til den enkelte selv at 
definere lykken, som en arkitekt i eget liv. For mange er det ikke lykkedes, da lykken ikke let lader sig 
designe. Selvhjælpslitteraturen proklamerer således at vide hvordan det meningsfulde (arbejds-)liv kan 
opnåes. Der er uden tvivl mange gode råd at hente, men den ekstreme søgen efter svar i selvhjælpsbøgerne er 
oftest instrumentel og kan ligefrem ende med sygeliggørelse frem for helbredelse. Som bladredaktøren 
Jennifer Niesslein, der forsøgte at løse alle problemer i sit liv ved hjælp af selvhjælpslitteratur. Efter to år led 
hun af alvorlige panikanfald. Hun forklarer den megen efterspørgsel efter hjælp fra selvhjælpslitteraturen 
                                                   
7 Distinktion mellem stress og udbrændthed kan forstås ud fra en energimetafor. Batterierne er flade og derfor kræver det ro til 
at få dem genopladet. Udbrændthed er i den forstand ikke knyttet til de symptomer der følger med en langvarig (der er adskilt 
fra kortvarig) stresstilstand, der har en lang række sygdomme og symptomer som følge (Kristensen 2009:16)  
8 ”Det grænseløse arbejdes problemer, som består i uendelige krav, uklar grænse til fritiden, problemer med balancen mellem 
familie- og arbejdsliv, manglende forudsigelighed og individualisering af krav og løsninger. De rammer især folk, der er ansat 
inden for it, medier, reklame, management, underholdning, kunst og dele af den offentlige sektor. Udviklingen i dag tyder 
meget på, at andelen af mennesker med grænseløst arbejde øges i fremtiden, og vi må derfor i stigende grad have fokus på den 
type arbejde, når vi diskuterer stress” (Eriksen 2009:38)  
9 I tråd med det belastningsorienterede stressparadigme.   
10 Her tænkes med reference til et udgangspunkt i 68´er generationen.  
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sådan her: “Jeg tror, vi føler os ansvarlige for så meget i vores liv. Der er arbejde, børn, ansvaret for dit 
ægteskab. Hvis du kan henvende dig til en anden, der vil fortælle dig, hvad du skal gøre, er det betryggende” 
(Salecl 2012:8). Graden af frihed muliggør muligheden for virkelig at skabe sit eget meningsfulde liv, men 
kræver i handelen ansvar til gengæld og skaber dermed samtidig en efterspørgsel efter tryghed. Så lidt er 
pludselig givet på forhånd. I arbejdets grænseløshed er der et umiddelbart fravær af trygge rammer, hvor det 
kræver meget at lede sig selv til et meningsfuldt arbejde. Der handler det ikke om hvordan du har det, men i 
relation til den positive psykologi kun om, hvordan du tager det (Lund forelæsning, d. 13.11.2012). Det 
gælder om at lære at tackle ansvaret uden at placere ansvaret andetsteds, såfremt det slår fejl. Hverken hos 
samfund, fællesskab eller ledelse. Individet foranlediges til troen, at det er herre over egen skæbne11. I den tro 
erstattes den eksterne sociale kritik med intern selvkritik (Salecl 2012:33).  
Analytisk sammenslutning  
Det hurtige og fleksible arbejdsliv giver det fleksible menneske bestemmelse over lokation og tid. En 
mulighed for at bevæge sig i forskellige tidsordener i arbejdet. De forskellige tidsordener kommer til udtryk 
som varianter af former for arbejdstider. Varianterne har forskellige kvalitative karakteristika, der kan 
tilskrive arbejdet mening på forskellig vis (Lund 2012:3). Tidslige kvalitetskriterier, der som Ulrich Beck 
påpeger, forandrer sig i overgangen fra industrimoderniteten til risikomoderniteten. En forandring af det 
standardiserede og livslange lønarbejdes arbejdstid over mod fleksible, men usikre former for lønarbejde og 
arbejdstid (Rasborg 2003:125). Fleksibiliseringen af lønarbejdet har nu længe været undervejs, og i takt med, 
at den fleksible kapitalisme har gjort individet og meningsskabelsen i arbejdet fleksibelt, er orienteringen i 
projektstrukturen accelereret til at gå efter kortsigtede ’menings-realiseringsafkast’. Frem for langsigtede 
moralske mål, som det er værd at forpligte sig på, risikerer det moderne accelererede meningsproducerende 
arbejdsliv uden forkromet retning, med professor Svend Brinkmanns dramatiske ord ”at æde menneskelige 
identiteter op” (Eriksen et al 2009:109).  
Den lettilgængelige realisering skaber et kortsigtet behov, og behovet for selvrealisering accelereres. Det 
bliver nødvendigt at investere mere personlighed, energi og ikke mindst tid i arbejdet. Og det: ”(…) bevæger 
sig også stadig længere ind i mere personlige, psykologiske og følelsesmæssige forhold” (Busch-Jensen:26). I 
dag tales der om udvidet bytteforhold i relation til det gængse lønarbejde, hvor personligheden er kommet 
med på arbejde. Der gives mere og der forventes at få mere igen. Mange forskere, især inden for den 
poststrukturalistiske tradition, har nu i længere tid peget på de nye ’skyggesider’ af denne udvikling. 
Skyggesider i form af subtile kontrolformer der styrer individet mod mål i livet, som det ikke nødvendigvis 
ved, at det efterstræber. Som en følge kan den accelerede selvstyring mod en hurtigt gentagende 
meningsproduktion i arbejdet resultere i, at individet bryder de sociale bånd, der ligger uden for arbejdet: 
                                                   
11
 Eksempelvis når positiv tænkning eller anerkendende kommunikation tager overhånd. 
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”Når mennesker bestandigt er optaget af projekter, der handler om at opdage eller udvikle sig selv, bliver 
sociale bånd og forpligtelser hurtigt mindre vigtige” (Eriksen et al:109). Konskvensen af dette har Axel 
Honneth formuleret ganske koncist, for som han siger, så bliver resultatet af manglende sociale bånd og 
forpligtelser en ’deinstitutionaliseringsideologi’. Dvs. en frisættelse af individet fra sociale grupper og 
institutioner. Det resulterer i:”(…) the emergence in individuals of a number of symptoms of inner emptiness, 
of feeling oneself to be superfluous, and of absence of purpose” (Honneth 2004:467). Det bliver til et fravær 
af formål og en afspejlning af et manglende svar på ’hvorfor’ i livets biografi og resulterer i en diffus 
meningsetablering.  
Men hvordan kan det være, at individet i den grad helliger sig realisering og mening i arbejdet og således 
understøtter accelerationens virke? For at forstå dette ’selv’ og dets måde at agere på, er det nødvendigt for en 
stund at gå ad historisk vej og se nærmere på selvets udvikling.  
Teoridel II: Det refleksive selv 
Intention: Beskrive udviklingen af selvets selvopfattelse, med særlig vægt på tiden fra romantikken og 
frem. 
I oplysningstiden (1690 til ca. 1800) medvirker bl.a. Descartes, Spinoza, Hobbes og Newton til at menneskets 
intellekt, fornuften og verdens mekanisering bliver til den vestlige civilisations fokusområde. En positivistisk 
forståelse af selvet og selvets omverden. Inden da, i år 1600, bliver den italienske filosof, matematiker og 
astronom Bruno Giordano brændt på bålet for at påstå at universet ikke havde et centrum, og at jorden måtte 
kredse om solen. Tycho Brahe udforskede verdensrummet og Carl von Linné begyndte systematisering af 
verdens planter og dyr. Disse mennesker påbegyndte for alvor en tid med kortlægning af verden, hvor vejning 
og matematisk beregning overtog sandhedsproduktionen og gjorde verden intelligibel. I takt med det 
naturvidenskabelige arbejde påbegynder filosoffen Rene Descartes (1596-1650) en ny æra, ved at spørge 
skeptisk ind til subjektets forhold til sin egen tænkning og omverdenen (Dear 2007). Resultatet bliver 
opsummeret i det, ofte citerede slagord, ’cogito ergo sum’: Jeg tænker, altså er jeg. Dermed påbegyndtes 
udmålingen af menneskets bevidsthed i idehistorien. De første spadestik på rejsen mod at prøve at forstå 
selvet var blevet igangsat.  
Romanik og modernitet 
Romantikken (1800-) var en tid med stor kontrast til oplysningstænkningen, positivismen og den 
temporalitetsforståelse som teknologien og accelerationen senere har udviklet. Romantikken var en oprørstid, 
en brydningstid og en modsætning til naturvidenskabens intellektualisering og mekanisering af mennesket og 
dets omverden. Moderniteten var ligeledes en brydningstid, med sit fokus på storbyen, industrialiseringen, 
psykologiens opståen og (særlig Freuds) afdækning af ’sjælen’. Én måde at anskue deres prægning på, er ved 
at kigge på sprogets udvikling. Industrialiseringen implementerende eksempelvis en kraftig brug af ord som 
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produktivitet og effektivitet. De sproglige udviklinger er sammenflettelige med ændringer i vores 
livsopfattelse. Gergen har i sine socialkonstruktionistiske sproganalyser hentet hjælp fra Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951). Wittgenstein ser sproget som en konstruktion af virkeligheden. Verden, bevidsthed, systemer og 
strukturer ville således ikke have en erfaret mening uden sproget. Det er ikke genstanden som ordet 
repræsenterer, der giver ordet dets mening. Det er derimod ordets brug i sammenhængen, der bringer ’liv’ til 
forståelsen af virkeligheden. Sproget er handlinger udfoldet mellem mennesker, hvilket Wittgenstein kalder 
for sprogspil. Det at tale er at handle intentionelt ud i verden. Det er at interagere. Vi er dermed lukket og 
fanget i en sproglig given virkelighed, hvor virkeligheden kommer med sproget. Når ordene styrer vores 
måde at erfare verden på, så er sproget virkelighedens grænser, og virkelighedens grænser er dermed, hvad 
individet forstår ved verden:  
”Cambridge-filosoffen Ludwig Wittgenstein skrev engang, at ”mit sprogs grænser betyder min verdens 
grænser”. Denne indsigt gælder navnlig for sproget om selvet. De begreber vi har til rådighed, når det gælder 
om at forstå vores personlighed (…) er i betydelig grad tvingende for vores handleformer”(Gergen 2006:29).  
Sprogets udformning, tiders markante eller nyopfunde ord og en analyse af deres betydning for en given tid, 
siger derfor noget om, hvordan selvet forstår sig selv.  
Romantikken skabte et sprog om den inderlige passion og det lidenskabelige menneske. Romantikkens sprog 
var et sprog, der vendte sig mod selvet og dets følelser. På den måde brød det radikalt med fornuftens sprog. 
Tanken var, at menneskets dybe indre besad en sjæl, som var i forbindelse med en gud eller 
guddommelighed. Det betød, at mennesket med sproget fik både en guddommelig og en menneskelig side. 
Det skabte et passioneret forhold til naturen12 og et sprog om at være passioneret (Gergen 2006:45). Selvet 
som passioneret væsen var ikke kun konstitueret i ord, men også i kraftfuld handlen. Lidenskaben skulle 
udleves i engagement og handlende livsførelse (Gergen 2006:48). Således skabte romantikken et særligt 
vokabular om selvet: 
”Romantikken ligger til grund for vores tillid til moralske værdier og en ubetvivlelig betydning af det 
menneskelige projekt. For tabet af dette vokabular ville i det væsentlige være identisk med et sammenbrud af 
alt, hvad der er meningsfuldt i livet. Hvis kærlighed som intim samhørighed, indre værd, skabende 
inspiration, moralske værdier og udtryk for lidenskaber alle blev slettet af vores ordforråd, så ville livet for 
mange utvivlsomt blive en bleg affære” (Gergen 2006:52). 
Der blev skabt et værdiorienteret og moralsk sprog, men med modernitetens tilbagevenden til at fokusere på 
fornuften, kunne udsagn som ’guddommelig ret’ eller ’guddommelig indsigt og inspiration’, pludselig 
udfordres (Gergen 2006:45). De to vokabularer fra oplysningstænkning og romantikken, sproget om fornuft 
og følelser, er efterfølgende syntetiseret sammen i sproget om senmoderniteten. I dag hører vi det i udtalen 
                                                   
12 Hvilket både ses tydeligt i Schellings digte og i malerkunsten med eksempelvis Caspar David Friedrichs malerier. Det ses 
hvordan guddommeligheden og transcendensen er noget der skal anes i naturen. 
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om det passionerede forhold til arbejdet, der giver ræson som kilde til mening, udtalt som sproglige værdier 
om indre værd, indre passion til arbejdet og i det at udrette og skabe.  
Selvet moderniseres 
Giddens viser, at de moderne institutioner adskiller sig fra tidligere former for social orden. Særlig i form af 
deres dynamik, måden de underminerer de traditionelle vaner og skikke på samt graden af globalisering. Det 
er Giddens overbevisning at moderniteten først og fremmest må forstås på et institutionelt niveau, men at 
institutionernes forandring uomtvisteligt hænger sammen med individets tilværelse - og dermed implicit med 
selvet (Giddens 2002:9). Moderniteten åbnede op for en refleksiv subjektivering. Professor i pædagogik, 
Thomas Ziehe, ser først denne subjektivering som en frisættelse og en befriende effekt. Men også Ziehe må 
erkende, at den umiddelbare emancipation hurtigt erstattes af en nystruktureringseffekt. Det tilfældiges 
mulighed: ”Midt i det abstrakte mulighedsfelt truer afmagten på grund ens egen virkningsløse tilfældighed: 
”Alt kunne være anderledes, og (næsten) intet er jeg i stand til at ændre”, som Niklas Luhmann formulerer 
det næsten som en formel” (Ziehe 1989:158). Muligheden for en bæredygtig åbenhed af subjektiveringen 
ender i stedet i et krav om subjektivering for individet. Det, der var vundet ved at løsrive sig fra traditionen, er 
atter blevet et rum med problematisk begrænsning, om end det er af en anden art. I stedet bliver det 
følelsernes og refleksionens sprog, der er dominerende og atter låser subjektets frigørelse fast i social 
refleksivitet. En stærk kontrast til det præmoderne:  
“Modernitetens refleksivitet strækker sig helt ind i selvets indre. I en posttraditionel orden bliver selvet med 
andre ord et refleksivt projekt (...) I moderniteten skal det forandrede selv derimod selv udforskes og 
konstrueres som en del af en refleksiv proces, der forbinder personlig og social forandring” (Giddens 
2006:46). 
Den kommunikative teknologiske udvikling muliggør i den proces en enorm opsamling og lagring af viden. 
Refleksiviteten er brugen af den viden, der gør os i stand til konstant at reflektere over vores sociale praksis. 
Moderniteten medfører dermed en pluralitet af ‘livsverdener’, hvor det enkelte individ refleksivt kan 
konstruere og rekonstruere sin egen livsstil og identitet ud fra den viden, individet har om fortiden, nutiden og 
fremtiden. Den nye viden er samtidig en mere usikker viden, da den øgede grad af refleksivitet medfører en 
relativitet til den pågældende videns sandhedsværdi (Giddens 2006:33).  
Den sene modernitet 
Moderniteten holder dog stadig delvist fast i traditionen. Videnskaben erstatter religionen som sandhedsgiver, 
og efter 2. verdenskrig og gennem 70´erne begynder en ny form for samfund at træde frem. I starten får det 
navne som informationssamfundet, servicesamfundet m.v. og udbredes særlig med computeren og internettets 
opkomst. Senmoderniteten er en radikalisering af det moderne i en sådan grad, at det i senmoderniteten 
kræver særlig forklaring, såfremt der handles traditionelt. Det implicerer erkendelsen af altid at kunne have 
handlet anderledes, og samtidig bliver aftraditionaliseringen en ‘frisættelse’ i forhold til ikke at have andet 
valg end at vælge mellem forskellige livsstile.  
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At vælge livsstil bliver en forudsætning for, hvad Giddens kalder et sæt praksisser, der er nødvendige for 
opretholdelsen af ens selvidentitet (Giddens 2006:100). På baggrund af den udvikling opstår der en enorm 
forøgelse af valgmuligheder, hvor kernefamilien som traditionel institution, symptomatisk går i opløsning. 
Familien bliver i stedet en ‘tankstation’ - en fragmenteret enhed hvor man kommer, tanker op og går igen 
(Gergen 2006:89). Identitetsdannelsen, der var en hovedfunktion ved kernefamilien, er således blevet 
fragmenteret og udlejret. I det stigende antal måder at forstå og sammensætte sig selv, bliver individet til, 
hvad Gergen kalder for det mættede selv; et selv med et utal af skiftende prædikater og relationer i et 
samfund, hvor der er en pluralitet af måder at komme til udtryk på (Gergen 2006:26). 
Den øgede sociale refleksivitet kommer tydeligt til udtryk i selvhjælpslitteraturen. Litteraturens ’guiding’ er 
et indgroet udtryk for modernitetens påbegyndende og senmodernitetens radikaliserende refleksivitet 
(Giddens 2002:25). Den usikre viden forstyrrer også tilliden til valget. Tilliden, der som Giddens påpeger, er 
en helt fundamental del i individets skabelse af en ontologisk sikkerhed. En tillid der først i livet etableres 
mellem mor og barn, og som er fundamental for individet. Dets ’sociale kapital’:  
”Tillid, der etableres mellem et spædbarn og dets omsorgsgivere, tilvejebringer en ”vaccination”, der skærmer 
mod alle de potentielle trusler og farer, som selv de mest trivielle hverdagsaktiviteter rummer (…) Tillid 
tilvejebringer i denne sammenhæng den ”kasten sig ud i troen”, som praktisk engagement forudsætter” 
(Giddens 2002:12).  
Den fundamentale tillid kommer hårdt på prøve i senmodernitetens dominering af udskiftelige sandheder, for 
senmoderniteten er undergravningen af tanken om den objektive sandhed (Gergen 2006:135). Pluraliteten af 
synsvinkler underminerer tanken om, at der skulle eksistere transcendente kriterier for ‘det rigtige’. Det 
samme er gældende for ideen om selvets kerne. De mange forskellige sandhedskonstruktioner slører de 
traditionelle grænser, og vidensbegrebet kommer, som lokal realitet, i søgelyset for at være relativt:  
“(…) hvis de traditionelle kategorier bryder sammen, og de forskellige genrer til stadighed sløres, blandes og 
omformes, hvad skal vi da stille op med vidensspørgsmålet? (...) sådanne vidensfænomener er sociale 
konstruktioner. Det betyder, at ord ikke er genspejlinger af virkelighed, men udtryk for gruppekonventioner 
(…) For de, der deltager i sådanne grupper, antager disse tale- (eller skrive-) former karakter af en lokal 
realitet. De forekommer fuldt ud overbevisende. Men selve deres realitet gør dem farlige, idet de gør den, der 
tror på dem, til en helt, og den, der ikke tror på dem, til en nar (..) Det at være i besiddelse af effektive 
procedurer (ifølge visse definitioner) gør ikke de ord, der bruges i forbindelse med procedurerne, “sande” 
eller “objektive” (Gergen 2006:143). 
Retten til sand viden, værdier og sandhed er pludselig noget, der kan kæmpes for, og pluralitet skaber øget 
behov for refleksion over, hvad selvet skal vælge at ’tro på’. Troens mangfoldighed skaber behov for at kunne 
relatere sig til en kategoriseret autencitet - at kunne høre til et sted. Her er arbejdet ikke en helle. For i 
arbejdets mulitiplicering af kategorier og påbegyndende fleksible korttidsansættelser gives mange mulige 
arbejdsidentiteter. Også der mistes en bestemmelse af en kohærent selv-identitet. Den manglende 
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sammenhæng betyder at mange mister en fortællemæssig lineær progression og står uden et livsforløb med 
anciennitet (Sennett 2007:151). Der er ikke længere én transcendent sandhed at støtte sig til:  
“Hvis ord ophører med at være bærere af sandhed, så mister autoriteterne deres magt. Alle forsøg på at 
tillægge selvet en natur - hensigter, forhåbninger og forskellig formåen - bliver tvivlsomme. Der er ikke 
længere nogen transcendent stemme til at fastslå selvets virkelighed (...) bevidstheden om konstruktiviteten 
bliver i sidste ende refleksiv” (Gergen 2006:161). 
Bevidstheden om bevidstheden bliver til en bevidsthed om selv-konstruktionen, som bliver til en bevidsthed 
om, at selv-konstruktionen er en konstruktion.  
I individets udspænding mellem fortid og fremtid står dispositiver og epistemer i kulissen og påvirker 
individet til at agere på en bestemt måde. I den strukturelle transformation og udvikling af dispositiver som 
disciplin, biopolitik, sikkerhed og forsikring, sker der en overgang fra liberalisme til neoliberalisme (Jensen 
2005:333, Boltanski & Chiapello 2007). I den går individet fra ekstern styring til selvstyring, fra disciplin til 
selvledelse og internaliserer eksterne normsætninger, sat af tidens epistemer for inderlig livsførelse. Just som 
Jensen påpeger det i sin læsning af Foucault:  
”De samfundsmæssige organiseringer og organisationer bestemmer mennesker og lader mennesker bestemme 
sig ud fra positioner. Det var disciplinens fornemste opgave at bestemme disse positioner og inkorporere dem 
i mennesker. Det var pastoralmagtens fornemste opgave at sikre, at mennesker selv valgte disse positioner. 
Det var modernitetens fornemste opgave at få mennesket til at tage begge disse på sig på én gang ved at 
forme sig som menneske. Subjektet som viljesledelsesteknologi og humaniteten som forbedringsteknologi 
mødtes i det moderne menneske” (Jensen 2005:332).  
Resultatet er en øget sårbarhed overfor de elementer i samfundet, der fungerer som identitetsmarkører. De 
traditionelle grænser som har været med til at give et tilhørsforhold, brydes ned. Samfundet åbner op for, at 
institutioner kan styres efter markedsprincipper og identifikation, eksemplificeret i resultater fra 
governmentalityanalyser13 (Dean 2006), set i new public management samt organisationens brug af etiske 
værdifundamenter. Organisationen bliver metaforisk ’tænkende’, humaniseret og et rum for identifikation. 
Organisationen bliver bærer af sociale identitetsmarkører, som individet kan tage på sig og vende indad i sit 
meningsdanner projekt udadtil.  
Selvets genopfindelse kan ske i et hurtigere tempo og med identitetsfleksibiliteten og skift af institutionelle 
tilhørsforhold, åbnes der op for forandringer i det sociale. Arbejdet bliver - som følge af denne 
organisationstransformation af identifikation og teknologi i 1980´erne - et arnested for en acceleration af 
sociale transformationer. I arnen bliver den passionerede medarbejder et stilikon for tiden, og evnen til at 
omsætte engagement, lidenskab og passion bliver til en af de mest værdsatte evner i arbejdslivet. Det skaber 
’commitment’ og vilje til at arbejde længere og hårdere, hvormed muligheden for kritik af arbejdsforholdene 
                                                   
13 Der dog ikke forholder sig normativt, men konstaterende (Dean 2006:23). 
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vanskeliggøres 14. Udvises der stor grad af engagement og passion, bliver det erstattet med high trust og en 
fleksibilitetstemporalitet i form af rådighed over arbejdstid og opgaver. I managementlitteraturen er det senest 
gået igen med de særlig populære bøger Unboss af Lars Kolind og Jacob Bøtter (2012) og Min passion for 
ledelse af Alfred Josefsen (2011) m.v. I en sådan litteratur skinner den pastorale klang og selvledelsen 
tydeligt igennem. Passionen, der er blevet et værktøj i arbejdet med at lede subjektet, har som nævnt tidligere, 
rødder i kristendommen. Og de ’arbejdstroende’:  
”(…) opfinder en ny form for selv: subjektiviteten, forstået som underkastet og betydningsindeholdende 
entitet. Dermed former kristendommen også en ny leder: den, der leder subjekter, dvs. leder gennem 
bevidsthed, selverkendelse og identitet. Menneskeledelse bliver pastoral ledelse (…) Når pastoren smider 
kjolen og trækker i virksomhedens jakkesæt eller socialrådgiverens cardigan, tager han sine 
problematiseringer omkring selvets realisering og bekendelse med sig (Jensen 2005:205).  
Analytisk sammenslutning 
Vi opretholder kristendommens pastorale idealer i vores autonomi. Den frihed der er givet os, er samtidig det 
rum, hvor der er mulighed for, at lade inderligheden komme til udtryk: ’Arbeit mach frei’ hed det hos de 
biedermeier indspirerede nationalromantiske tyskere under 2.verdenskrig. Den guddommelige passion vendes 
indad og transformeres til at gælde for selvet15. Til at skulle gælde som en inderlighedens kald mod en 
passioneret succes i arbejdslivet og dermed for frihedsudfoldelse. Pastoralledelsen er således sat i verden som 
en magt til at optimere liv (Jensen 2005:212). Passion via umiddelbar frihed medfører, at arbejderen ikke 
længere kan gå på arbejde i regulært løn-bytteforhold. Funktionen i sig selv er ikke længere nok. Der skal 
værdier med på arbejdet, hvor der ledes gennem ånd, hvor individet ’helliger’ sig arbejdet: ’Corporate spirit’, 
’holistisk ledelse’, ’corporate karma’, er et par betegnelser for en sådan tilstand. Det har gjort det illegitimt at 
kritisere de opnåede overenskomstregulerede bestemmelser i forholdet mellem arbejde og andet liv. Generelt 
kan det som magtfunktion underkende en diskurs, hvor det er legitimt at sige nej, såfremt det ikke er 
intentionen at give sin sjæl og sit liv til arbejdet. Når det så er sagt, så skal det også siges, at passionen 
selvfølgelig er meningsgivende og giver individet glæde ved arbejdet. Et “(…) job, hvor du kan forfølge dine 
primære interesser, være blandt mennesker, hvis selskab du nyder, og føle, at du yder et lille bidrag til at 
gøre verden til et bedre sted” et sådant job, med meningsgivende forhold “(…) indeholder klart flere indre 
goder end et job, hvor intet af dette er tilfældet” (Svendsen 2010:18). Statistikkerne over stress viser dog, at 
det må være et balanceret forhold. Passionens rum er udfoldet, og det kan være svært at kontrollere 
mulighederne for udviklingen i rummet, når begrænsningen skal være selvsættende. I disse karakteristika 
bevæger projektmennesket sig, hvis forskrift er, at det handler om at sikre transgressionen til et nyt projekt. 
                                                   
14 Her skildres der undertiden mellem tre former for involvering: følelsesmæssigt engagement, normativt engagement, og 
engagement af nødvendighed (Kristensen 2009:14) 
15 Rosa peger på at det samtidig betyder at vi i dag ikke besidder den samme form for resonans, som guddommeligheden i 
romantikken skabte.  
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Der er ingen arbejdskerne eller sand definition af, hvad der er det rigtige at lave så længe, at det sikrer en 
videre bevægelse. Nuet bliver orienteringens omdrejningspunkt, dækkende over projektet fra dets 
påbegyndelse til dets afslutning. I den bevægelse bliver individets historicitet fragmenteret og mister 
tydelighed i forhold til fremtidig forudsigelighed. Det resulterer i, at individets historicitet sammentrækkes i 
et meget tidsbegrænset nu. Det understøtter en desynkronisering og bevægelse væk fra fastlagt fælleshed over 
til hyppige individuelle valg med eget ansvar og øget grad af selvevaluering og hyperevaluering som følge. 
En udvikling, der fjerner fokus fra nærvær, tillid, fordybelse, koncentration og stilstand (Holt et al 2013). Og 
en udvikling, der kan modvirke organisationens sociale kapital (Gittell et al 2010).  
Evalueringen 
Den bevidsthedsmæssige adskillelse mellem ‘mit jeg’ og den omgivende natur leder, ifølge Gergen, til 
’afgrænset væren’ (Gergen 2010a). Den afgrænsede væren er indlejret i sproget i form af refleksiviteten og 
bevidstheden om, hvad andre tænker om én. Samfundsmæssig status og avancement bliver i jagten på 
anerkendelse mere dominerende end tidligere. Der opstår et brud med fællesskabet og et fravær af 
institutioner, det er muligt at rette sin glæde eller vrede imod.  
I den proces eskalerer produktion af isolerede individer, ensomheden ekspanderer og giver et tab af langsigtet 
mening: “Det lykkes ikke at finde frem til noget virkelig betydningsfuldt - som er værd at bruge livet til, et 
kompas for samlet handling og en grund til at forblive i live” (Gergen 2010a:35-36). Evalueringen udvikles 
og konstrueres i organisationen til at være en refleksiv metode, der forsvares som et værktøj til at understøtte 
arbejderens udvikling. Et spejl hvor selvet kan få vurderet sine evner og bidrag. Selvet internaliserer der den 
eksterne evaluering af manglende produktive eller kvalitetsmæssige præstationer som værende selvforskyldt. 
I den henseende bliver arbejdslivet et angreb mod eget selvværd.  
’Evalueringskulturen’ har fundet fodfæste og er endt med at være en genspejling for selvet i alle livets sfærer 
(Gergen 2010a:38). Evalueringen er samtidig en forudsætning for det meningsfulde arbejdes kraftfulde 
virkning. Evalueringen er i et dialektisk forhold med anerkendelsen ved at udlicitere anerkendelse, og 
accelererer derved behovet for at opnå anerkendelse ved samfundsmæssige anerkendte præstationer.  
Mindfulness 
I den bevægelse tyes der til teknikker, der kan afhjælpe accelerationens patologiske påvirkninger af selvet 
midlertidigt. Senest symptomatisk eksemplificeret ved den enorme bølge af mindfulness: 
”På tre år er Potential Project vokset fra 2 til 60 instruktører. Alene i november ansatte Rasmus Hougaard 16 
nye i Californien, der sammen med Australien, Storbritannien og Danmark er blevet vestens hot-spot for 
sindsro. Under hans skjortekrave hænger en kæde med trækugler, en personlig gave fra Dalai Lama. Ud over 
at være direktør for et internationalt konsulentfirma i hastig vækst er Hougaard også leder af Center for 
Visdom og Medfølelse, et buddhistisk center i Kompagnistræde i Indre København (…) Den moderne 
medarbejder er både højproduktiv og i ro med sig selv ” (Weekendavisen, d. 28.12.2012). 
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Beskrivelsen er at betragte som et symptom. En påtaget livsførelse hvor mindfulness ikke er mål i sig selv, 
som en del af en balanceret livsførelse, men et middel til at forhindre en sammensmeltning under sloganet 
’produktiv ro’. Mindfulness er som den praktiseres i vesten også en venden mod selvet. Jagten på den indre ro 
fører til en fokusering på, hvad der kan være galt med krop og psyke. Mindfulness er modsat østens venden 
væk fra selvet, en selvcentreret teknik der medvirker til at omgå det reelle problem: Det strukturelle og 
organisatorisk praktiske problem, i form af for meget arbejde. Der udelades en manglende konfrontation af 
strukturernes uholdbare levevis. 
Mindfulness giver en god indikation af hvorfor pausen er under pres. Pausen er blevet illegitim, for pausen er 
i sin industrielle overenskomstregulerede semantiske forståelse uproduktiv. Den er forbundet med ikke at lave 
noget, der er af værdi, en ikke-livsoptimerende selvstyringsstrategi eller teknologi. Med mindfulness bliver 
’downtime’ for alvor optimeret til bedre ’uptime’. Men øvelsen adskiller sig fra pausen ved at være socialt 
afsondret og indadvendt. Pausen er i udgangspunktet social og udadvendt. Den massive efterspørgsel efter 
mindfulness, i et samfund der er det diametralt modsatte, kan ses som en tydelig metafor for accelerationens 
effektfulde virke og den manglende politiske kritik af det egentlige problem. I stedet for at angribe 
strukturerne, der fører til en stærkt belastende levevis, søges og føles der tydeligvis efter resonans i teknikker, 
der kan forlænge livsstilen lidt endnu. Individets (nødvendige) dyrkelse af mindfulness for dets beroligende 
effekt og evne til at muliggøre mere og bedre produktion for en længere stund, bliver i sin kontekst den 
tydeligste indikation på, hvor presset individet er i sit tidsmiljø. Mindfulness bliver således et redskab og et 
middel til at bøje de naturlige rammer og begrænsninger.  
Den næste teorisøjle vil fokusere på udviklingen i forståelsen af tidsbegrebet og særlig se det i relation til 
teknologiens udvikling – denne spiller nemlig en markant betydning for samfundets og arbejdets acceleration.  
Teoridel III: Teknologi og tid i et historisk rids 
Intention: Redegøre for teknologien og tidens betydning for det accelererende samfund og arbejdsliv. 
"Gennem intuitionen vil vi erobre den tilsyneladende uovervindelige fjendtlighed der adskiller vores 
menneskelige kød fra maskinernes metal” (Marinetti 1909, Den futuristiske kogebog). 
Marinettis udsigelse, nedfældet lettere provokerende i den futuristiske kogebog i 1909, må have lydt som rent 
tankespind på den tid. Det til trods er det i dag, godt 100 år senere, ikke et vanvittigt postulat. 
’Singularitetsprincippet’ forudsiger, at det i 2045 ikke længere giver begrebslig mening at lave en adskillelse 
mellem mennesket og computeren (URL5). Singularitetsprincippet kan siges at være vor tids ikon på, hvor 
hurtigt teknologien udvikler sig, og at teknologien indenfor de sidste to århundreder er accelereret i en grad, 
der bogstaveligt overgår den menneskelige krop og forstand: ”The revolution in transportation and 
communication has indisputably changed the way we perceive space and time” (Rosa & Scheuerman 
2009:5).  
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Teknologien influerer på hvordan vi organiserer os i verden, og hvordan vi er til stede socialt. Den har 
dermed stor betydning for arbejdet som begreb og rent konkret. Fysisk har teknologien gjort det muligt for 
mennesket at rejse hurtigt over store og små afstande og kommunikativt i form af øjeblikkelig overlevering af 
beskeder. Da Henry Ford fik sat bilen i masseproduktion, blev den hurtige bevægelse allemandseje. 
Masseproduktionen excellerede arbejdsprocesserne og de materielle værdier i den vestlige verden. Hurtig 
bevægelse i rum og tid blev mobilt kontekstualiseret, og verden startede med at mindskes. Det gik fra “ford-
isme” til “postfordisme”, der: ”involves a new spatial fix and most significantly new ways on which time and 
space are represented. Central is the “time-space compression” of both human and physical experiences and 
processes” (Rosa & Scheuerman 2009:187). En kompression der kan ses afspejlet i selve bevægelighedens 
fleksibilitet. En uset hastighed, produktets tilgængelighed, morgendagens allerede forældede mode, altings 
tilgængelighed, tiden til at træffe beslutninger – særlig på det finansielle marked - og nyhedsopdateringernes 
indlevering fra hele verden ’as we speak’(Rosa & Scheuerman 2009:188). Og ikke mindst i udformningen af 
forskellige arbejdsfunktioner. Teknologien har og har haft stor betydning for opfattelsen af størrelsen på 
‘rummet’ og individets grænser for bevægelse16 i disse rum. Lufthavnen er kondenseringen af udviklingen 
mellem teknologi, menneske og bevægelse på piedestalen – essensen af sammenfiltringen mellem modernitet 
og teknologi. Gennem lufthavnsterminalen bliver mennesket løftet op. Op over de afgrænsede rum og ud på 
rejser der engang tog op mod et års tid, men nu klares på under 10 timer. Således har teknologien medvirket 
til at nedbryde menneskets middelbare naturlige grænser. Det indbyrdes dialektiske forhold, individer og 
teknologi imellem, har medført at teknologien er med til at forme sociale og kulturelle konstellationer:  
”(…) hvilke tanker kan man fx gøre sig om mobilitet og interpersonelle relationer eller et rationelt samfund 
uden også at komme til at tænke på teknologier såsom havne, jernbanestationer, veje, telefoner og lufthavne 
samt den verden af videnskabsfolk og ingeniører, der muliggør dem? (…) Modernitetsteorier uden en 
velargumenteret og robust bestemmelse af teknologien er hule” (Olsen & Pedersen 2008:75). 
Modernitetsteorier afhænger eksempelvis af revolutionen inden for trykkekunsten, etableringen af 
telefonlinjer og internettet (Eriksen 2002:21, 46). Sidsnævnte er en opfindelse, det er svært ikke at fremhæve 
nok, fordi den muliggjorde etableringen af et netværk, der medførte, at samfundet kom til at indeholde en 
abnorm mængde hurtig tilgængelig information. Hastigheden for leverancen af information steg markant, 
hvormed der fulgte en globaliseret indskrænket verden med langt større kompleksitet. Inden for det sociale 
har teknologien konstrueret nye måder at være sammen på, hvor de sociale medier muliggør øjeblikkelige og 
distancerede venskaber. Det har sågar forandret, hvordan begrebet “venskab” skal forstås (URL7). 
                                                   
16 ”Mange var skeptiske over for damptoget, fordi dets unaturligt høje fart gjorde det vanskeligt at dvæle ved detaljerne i 
landskabet når man var ude og rejse. Det udfordrede den menneskelige naturs grænser, blev der sagt” (Eriksen 2002:68).  
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Den teknologiske acceleration er den acceleration, der bedst lader sig måle. Således finder vi målorienterede 
processer som transport, kommunikation og produktion. Disse infrastrukturelle innovationer er mulige at 
måle i forhold til forøgelsen i hastighed (Rosa 2010:16). Det er samtidig her, grobunden for Paul Virilios 
‘Dromologi’ teori etableres: En teori om ’højhastighedsvældet’, hvor refleks erstatter refleksion og 
handlingen bliver anti-eftertænksom. Virilio former et historisk narrativ, der går fra revolutionen indenfor 
transport til transmissionen, populationens mønstre, til den forestående revolution inden for transplantation i 
et nanoteknologisk regi. Virilio beskriver hvordan forskelligheden i temporaliteten bliver tilsidesat som en 
følge af kompressionen og fragmentationen af tiden. Et temporalitetsskift der leder til en, i princippet, 
ubegrænset acceleration af virkeligheden: ”the futurism of the instant (…) Past, present and future contract in 
the omnipresent instant” (Virilio 2010:70). Hvad har det så at gøre med arbejdslivet, medarbejderen og 
organisationen? Teknologi og modernitet fører ligeledes til at arbejdet får en accelereret temporalitet. Det er 
med andre ord ikke muligt at beskæftige sig med arbejdets acceleration uden en skitseret forståelse af 
modernitetens og teknologiens gensidige påvirkning. Relationen har nemlig betydning for opfattelsen af, 
betydningen for og bevægelsen i arbejdslivets tid og rum.  
Tid og rum 
Tiden – menneskets mest dyrebare ressource. Den ressource det for videnskaben ikke er fysisk muligt at lave 
mere af i laboratoriet, men som ikke har forhindret opfindelsen af utallige metoder til at få mere ud af den, og 
instrumentelt at søge dens fulde udnyttelse. I de sidste 200 år har den teknologiske acceleration og samfundet 
’skubbet til hinanden’ og dermed også ændret forståelsen af, hvordan individet forstår sig selv og sin relation 
til samfund og omverden. I arbejdet blev det meget tydeligt med industriens brug af clock-time, set som en 
videreudvikling af teknologiens mekaniske ur. Teknologien og den øgede hastighed har utvivlsomt medført 
en lang række velfærdsforbedringer. Opfindelser der i høj grad har styrket både livskvaliteten og den 
’menneskelige lykke’17.  
Ordet og forståelsen af noget, der kan kaldes ’tid’, er menneskeskabt, og ’grundlæggende’ har tiden i en 
geofysisk forståelse sit ophav i universets rytme og menneskets perception af den cyklus, jorden skaber ved 
sin bevægelse omkring solen. Den første form for rytme mennesket kunne relatere hændelser til. Rytmerne er 
repetitive gentagende holdepunkter, der cyklisk går igen. Det er cyklisk ’objektiv tid’, uden for vores 
indflydelse og kontrol. Temporaliteten indeholder med andre ord forskellige former for rytmer, hvor jordens 
repetetive upåvirkelige rytme er eksemplet på en slags, industrialiseringens mekaniserede og koordinerende 
clock-time en anden, den netværksfigurerende ’event-time’ en tredje (Avnet & Sellier 2010). Menneskets 
bevægelse i tid er en følge af dets ageren i tid og rum eksempelvis udtrykt i en hastighed, en takt, en rytme, en 
interaktion eller ved en acceleration. Det er dermed muligt at se på hvordan individet agerer i tid og rum som 
                                                   
17 Her er jeg i tråd med John Stuart Mills (1806-1873) definition af utilitarismen: det må handle om at skabe mest mulig lykke 
til flest mulige mennesker.  
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’tidsaktør’ eller ’tidsagent’. Temporaliteten er nemlig bundet op på vores kausalitetsforståelse (Jaszczolt 
2009:1-6), der kategorisk konfigurerer selve vores tidsforståelse: ”(…) time is the order of succession of 
”things,”, so that without ”things” there would be no time” (Castells 1996:464). I fysikken kan tidens 
retning forklares ud fra entropibegrebet18, hvor universet går mod stadig større uorden, og i den kulturelle 
strukturering kommer hændelser i vesten til udtryk som, at årsagen fører til virkningen. Tidskonstruktionen 
blev i appliceringen af det videnskabeliggjorte fabriksarbejde udpenslet kausal, hvor tiden blev synligt koblet 
op på de hændelser, som arbejderen skulle udføre. Arbejderen, der ikke havde indsigt i hele 
produktionskædens hændelser, kunne ganske givet ikke gennemskue produktionens kausale sammenhæng - 
men tidens forbindelse til delproduktionens objekter på samlebåndets, trådte derimod tydeligt frem. Som Urry 
skitserer det: ”(…) time is invisible to the senses. We always have to view time through indicators, such as the 
clock or the calendar” (fra: Rosa & Scheuerman 2009:179). Tiden har brug for koordinater for at kunne 
opfattes som tid. Koordinater der var en overflod af under industrialiseringen, hvor tiden blev tydeligt koblet 
op på rummets gentagende hændelser. I en grad så mange følte sig fremmedgjorte i deres arbejde. Dog er det 
sådan,  at blot fordi tiden fyldes ud og får tydelighed via koordinater, så er det ikke det samme som, at tidens 
indhold bliver meningsfuldt. Til det må menneskelige værdier tilføjes, så der kan udvikles 
arbejdsorienteringer der rummer kvalitet, æstetik og fællesskab.  
For at opsummere så er tid i høj grad en sproglig konstruktion, der kan bruges til at kategorisere, definere og 
sammenkæde sprog og handlinger, og gennem sproget gives bevægelser og hændelser til rummet. Tiden 
opstår i konstruktionistisk forstand som et ’sprogværktøj’, der bl.a. giver hændelser muligheden for at 
kategoriseres. Sproget har med tiden tvunget rumlige koordinater over tid og rum i form af kalender, 
tidstabeller, deadlines, kvaliteter af tid mv. (Jensen 2012:62), hvor:  
”(…) one particular time, clock-time, has played a singularly powerful role within western societies. Follow-
ing this (...) a new time has more recently come powerfully into view – time as instantaneous or virtual (…) 
Time is an objectively given social category of thought produced within societies and which therefore varies 
as between societies. Social time is different from, an opposed to, the time(s) of nature” (Urry 2000:107).    
Socialt konstrueret temporalitet udtrykker en temporalitet, der foregår hos eller blandt individer i tid og rum. 
Urry peger i den forbindelse på, at en ny tidsform har vundet frem i den sociale temporalitet, det være sig 
’øjeblikkelig tid’ eller virtuel tid. Den relationelle koordinering kan være øjeblikkelig, selv over afstand. 
Individ og virksomhed er ikke længere bundet til rummet, men kan bevæge sig gennem lokalt forankrede, 
afgrænsede miljøer og være ’non-lieux’, ”places without history, identity, or relation (Augé 1992)” (Rosa 
2010:17), eller via ’space of flows’: ”The new industrial space is organised around flows of information that 
                                                   
18 Fra termodynamikkens 2. lov: Meget kort fortalt, så vil universet søge at gå mod højere entropi, dvs. nedbrydning af de 
strukturer universets stof er ordnet på. Universets går mod hvad mennesket vil kalde en uorden af det strukturerede. En sjov 
betragtning er at samfundets ordning, til trods for stigning i love og regulativer, grundet den stigende kompleksitet, kan siges 
ligeledes at bevæge sig mod højere entropi, dvs. større uorden eller antal af måder ’noget’ kan arrangeres på.  
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bring together and seperate at the same time – depending upon cycles or firms, - their territorial 
components” (Castells 1996:393). 
Teknologi og identitet 
Giddens har analyseret hvad den teknologiske udvikling betyder for identiteten. Ifølge Giddens bliver 
modernitetens dynamiske iboende mekanismer forøget, og de lejres ud i forbindelser mellem det 
ekstensionelle og intensionelle (Giddens 2006:9). Der er ifølge Giddens fire hovedelementer, som ligger til 
grund for denne forandring i dynamikken: a) Adskillelsen af tid og rum: Her spiller den moderne teknologi 
den væsentligste rolle, i og med at især internettet har gjort individet uafhængigt af tid og sted b) Udlejringen 
af de sociale mekanismer: Mange af de funktioner og mekanismer der førhen blev varetaget af familien, er 
overdraget til statens institutioner, hvilket bl.a. har muliggjort kvindens tilstedeværelse på arbejdsmarkedet - 
en ændring af normerne for kvinders brug af tid og rum c) Afhængigheden af abstrakte systemer: Grundet 
udlejringen bliver individet afhængig af symbolske tegn (penge) og ekspertsystemer (tillid til videnskab og 
ekspertvælde), da så meget er uden for individets kontrol og d) Modernitetens refleksive karakter: Intet er 
givet med sikkerhed, og dermed er normer, værdier og identitet et tilvalg, hvilket skaber øget fokus på, hvad 
der skal vælges (Giddens 2006:32). Tid og rum er ikke længere klart definerede eller tydeligt sammenkoblet, 
og dermed ændrer teknologien ved måden vi forstår det lokale og det relationelle i det sociale. Teknologiens 
globalisering af det lokale gør rummet til et abstrakt rum, hvor det ikke er nødvendigt at befinde sig på 
samme lokation for at arbejde eller at indgå i sociale relationer. Udlejringen af de sociale mekanismer 
medfører dermed en udstrækning af tid og rum. Det skaber øget social refleksivitet, og det lokale fællesskab 
kommer under pres - til gengæld for et fleksibelt (i skalastørrelse) og adaptivt netværkssystem (tilpasning til 
omgivelserne). I stedet foregår organiseringen i højere grad via netværkskonstellationer, som Castells 
påpeger: 
”(…) these technologies allow for co-ordination and management of complexity, in an interactive system 
which features feedback effects, and communication patterns from everywhere to everywhere within the net-
work. It follows an unprecedented combination of flexibility and task implementation, of co-ordinated deci-
sion making, and decentralized execution, which provide a superior social morphology for all human action” 
(fra: Lehmann, Qvortrup & Walther 2007:14).  
Tiden bliver fleksibel og gør sammensætningen af koordinering, hændelser og beslutninger grænseløse og 
tegner i den henseende en helt ny ’morfologi’for individets bevægelse i tid og rum. Det bliver til en ny 
strukturlære for udformningen af relationel interaktion, med individets ageren i tiden og rummets 
forandrede’geometri’. På et konkret niveau kan tiden eksempelvis percieperes som gående langsomt eller 
hurtigt. I den forstand er der forskel på fysisk tid (hvor lang tid er der gået) og oplevet tid (hvor blev tiden 
af?). Perceptionen varierer afhængig af om man er stresset, eller om man er i en tilstand af flow. Flow, en 
tilstand der kræver stor koncentration og mental energi, det en oplevelse, der kommer indefra som en 
tidsmæssig kvalitet. En oplevelse som kan skabes gennem arbejdets produktive fællesskaber 
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(Csikszentmihalyi 2008:15). Bevidstheden bliver i en flowtilstand, via fraværet af fokusering på tid og rum, et 
med temporaliteten. I en subjektiv kontekst har tiden altså differente kvaliteter og rytmer, hvilket betyder, at 
den temporale fænomenologi er relativ, men kendetegnende for et subjekt:  
”Vores oplevelse af tid er således ikke baseret på en succession af nu´er (svarende til klokketid), men er 
derimod en kvalitativ tidsoplevelse, hvor fortid og fremtid bindes sammen i nuet, og hvor nuet hermed 
overskrider sig selv (…) Denne oplevelse af tid, ”future-(which)-lapses-into the past by-coming-into-the-
present” (…) er ifølge Merleau-Ponty nøglen til oplevelsen af subjektivitet” (Bloch 2001:44).  
Temporalitetens kvaliteter og rumlige udformning er bøjelig alt efter subjektet. På den vis er der adskillige 
tidskonstruktioner. Arbejdspladsen er som konstruktion”(…) det rum, hvor arbejdet praktiseres, og hvor det 
fysiske sted socialiseres og inddrages i arbejdet” og i det felt indgår tiden ”som en skjult men magtfuld faktor 
i arbejdet” (Baarts 2005:201, 211). Tidens kvalitative fænomenologi i arbejdslivet varierer afhængig af 
arbejdets kontekst. I arbejdet som social konstellation betyder det endvidere, at der er en relationel 
forhandling af, hvordan opfattelsen af tid skal være konstituteret. Har vi travlt, er vi stressede eller har vi god 
tid? Skal det individuelle tidsmiljø synkroniseres i forhold til et team, et storrumskontor, en urimelig deadline, 
multitasking, er der langt til målet, hvad er kravene til opgaven: Kvalitive eller kvantitive? Relationelt 
forhandles der et fodfæste for, hvad der bliver både en individuel og en fælles forståelse af arbejdets 
temporalitet. Den relationelle forhandling skal helst resonnere blandt alle implicerede for at være 
samstemmende mellem livsverdener og system/omverden/struktur. Individet forhandler således sit tidsmiljø i 
en netværkskoordinerende forhandling, der er bundet op på tidsgeografiens udformning. Tidsgeografien er 
dermed forstået som: “life paths or ’life biographies’ (…) what I prefer to call regionalization of time-space: 
the movement of life paths through settings of interaction that have various forms of spatial demarcation” 
(Giddens 1993:115-116).  
Temporaliteten kan tegne sig som geografisk mønster, hvor tiden kan gå hurtigt eller langsomt, alt efter 
omstændighederne og handlingens indhold. Der er tilmed forskel på om tiden indskrives i hukommelsen. Ser 
vi eksempelvis nærmere på hurtig og langsom tid, så kan disse udvides til yderligere tre tidsperceptioner: 1) 
Kort/langt tidsmønster: Er eksemplet på en dag, hvor der sker en masse spændende ting. Dagen føles som 
om, at den flyver af sted, og i hukommelsen føles det som om den har været særdeles lang. Flow er et 
eksempel på dette tidsmønster 2) Langt/kort tidsmønster: Er eksemplet på dagen hvor alting snegler sig af 
sted, og hvor der ikke er den store variation i dagens oplevelser. Det kan eksempelvis være kedelige 
hændelser, opgaver eller regulært tidsfordriv såsom trivielt fjernsyn. Den dag vil føles utrolig lang mens den 
foregår, men vil ved sengetid være opfattet som en kort dag i hukommelsen 3) Kort/kort tidsmønster: Er 
situationer hvor tiden sammentrækkes ind til ingenting: 
“Think of what happens when you get home and decide to ‘just quickly’ zap through the TV-program. Quite 
easily, you might zap and watch for hours, or stay with a really exciting thriller, and time goes by unnoticed 
and very quickly, just as with the trip (...) However, as soon as you turn off the TV-set, time does not start to 
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extend (...) but it dwindles to almost nothing (...) Hence, what emerges is a short/short-pattern: Time goes by 
quickly in experience, but shrinks in memory” (Rosa 2010:93). 
En tidsorden i høj hastighed med fragmenteret tid og komprimerede oplevelser, kan ses i analogi til at zappe 
gennem tv programmer, hvor der ikke dannes en egentlig begivenhed i hukommelsen. Denne tidsorden skaber 
konflikt med de tidsordener, der består af koncentration, nærvær ved tilstedeværelse og de tidsordner, der 
lagres som en længerevarende erfaringsdannelse.  
Analytisk sammenslutning 
Industriel tid 
I arbejdet har den teknologiske acceleration haft stor betydning for opfattelsen af organisationen, arbejdet 
som begreb og arbejdets kerneopgave. Før industrialiseringen og moderniteten var temporaliteten betinget af 
landbrugssamfundet og af naturens egne rytmer (Everingham 2002:337). I det præindustrielle arbejde var der 
ingen anden uafhængig tid at forholde sig til end solens rytmiske op og nedstigning på himlen. Under 
industrialiseringen med fordismen, taylorismen og bureaukratiseringen ændrer tiden karakter. Tiden sættes af 
Frederick Taylor (1856-1915), under parolen ’Scientific Management’, i klar sammenhæng med den 
newtonske videnskabelige tidsenhed; tiden kan systematiseres og effektiviseres, så arbejderen ved 
samlebåndet kan producere mest muligt. I 1800-tallet bliver tiden derfor en værdifuld og samtidig mangelfuld 
ressource, som arbejdstageren kan sælge ud af, og som arbejdsgiveren kan købe (Taylor 1930). 
Effektiviseringer og rationaliseringer blev et ideal for organisationens udvikling. Et løn-tids bytteforhold med 
skarpe opdelinger mellem arbejdstid og anden tid (Bonke et al 2012:14), hvor arbejderens tid købes af 
arbejdsgiveren. Arbejdet var en pligt, og der blev arbejdet for at få råd til at holde fri. Det centrale i livet var 
bygget op omkring familien og der var en helt klar temporal grænse mellem arbejde og familie. De to 
tidssfærer var ikke involveret i hinandens rum, ud over at være et gensidigt transgressions og eksistensvilkår 
for overlevelse. Industrialiseringen kobler sig til en abstrakt tids-(clock-time) og rumstruktur (fabrikken), og 
lønarbejdet opstår. Etableringen af clock-time betød at, aktiviteter først fik konstitueret sin mening efter at 
være blevet refereret til et abstrakt referencesystem, en abstrakt, men struktureret tidsdimension: et givent 
langstrakt tidsforløb for opgavens udstrækning i tid. Arbejderens bevægelse i rum og tid kom også på 
ingeniørens tegnebræt, hvor bl.a. Henri Fayol udviklede 14 principper for hierarkisk ledelse, hvori arbejderen 
altid skal underordne sig helheden og den absolutte ledelse (Alvin et al 2007: 29). Organisationens tids- og 
rumstrukturer blev ’ordnet’ efter bedste evne.  
Agil tid 
Senmoderniteten ændrer atter på opfattelsen og udformningen af tiden i arbejdet, i og med at vidensarbejdet 
vinder frem. De klassiske industriformer aftraditionaliseres og ændrer arbejdets indhold, hvor 
grænsesætningen i temporalitetsopfattelsen og ordningen af organisationens tid nedbrydes. I senmoderniteten 
og ved fremkomsten af pc´en, intranet og internettet, ændres formen på arbejdets tidsudstrækning radikalt. E-
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mail, vidensdeling og lagring af viden danner rammen for nye arbejdsformer, der fravristes tiden og rummets 
binding. Det ændrer tids og rum forholdet mellem arbejdet og anden tid. Dette har stor betydning for arbejdet 
og familien, som bl.a. Arlie Hochschild viser det i ’Tidsfælden’ (Hochschild 2003).  
De sidste 20-30 år har den hierarkiske tidsstruktur i arbejdet været underlagt en omvæltning til fordel for et 
mere agilt og fleksibelt styresystem for tids- og rumstrukturen: ”Anledning till det är de förändrade villkor 
som företagen ställts inför och som kräver att de kan agera snabbare och mer flexibelt (…) De nya reglerna 
reglerar i allt väsentligt fortfarende tiden, rummet, arbetsuppgiften och de sociala interaktionerna” (Alvin et 
al 2007:29). De nye regler for styrestrukturen i tid og rum er mere diffuse, opgave- og projektorienteret. De 
opererer ud fra en logik om aldrig at kunne vide, hvad fremtiden bringer, dvs. en ekstrem uforudsigelighed. 
Paradoksalt sker dette parallelt med, at tempoet for nye reguleringer og stramninger af regler accelererer, og 
spreder sig til erhvervsmæssige områder, der før ikke har været præget af nævneværdig regulering; 
eksempelvis området for sundhed og service (Alvin et al 2007).  
Kontrol over tiden 
Orienteringen i den grænseløse tid bliver paradoksal grænseløs i den forstand, at ansvaret for at orientere og 
koordinere bliver overladt som den enkeltes frihed. Samtidig med at det bliver sværere at orientere og 
koordinere sig entydigt i tid og rum. Det muliggør den konstante tilstedeværelse og tilgængelighed for 
arbejdet, hvilket sætter frirummet, pausen, restitutionen og dermed tidsmiljøet under pres. Det ophæver den 
klart eksternt dikterede tid (ud over deadlinen), og får dermed stor betydning for kontrollen over tiden: Styres 
den via ekstern strukturering og regulering, som bevidst reflekteret stillingtagen, eller som ubevidst intern 
regulering? Projektmennesket har mulighed for selv at skulle forvalte arbejdstider, arbejdsmængde og dermed 
arbejdsintensitet, der har skabt gode betingelser for en acceleration af meningsproduktion og gjort det svært at 
balancere intensiteten. Den manglende kontrol over intensiteten, bliver en følge af høj kontrol over arbejdets 
udfolden i tid og rum. I og med at kravet om kontrol synes at være blevet efterkommet, er et nyt og noget 
paradoksalt spørgsmål opstået: “På den baggrund kan man spørge, om vi ikke er kommet til et stade i 
udviklingen af arbejdet, hvor medarbejdernes problem ikke er mangel på egen-kontrol, men måske nærmere 
for meget kontrol og indflydelse” (Hvid 2009:12). Eller er egenkontrollen blevet til et krav om indre 
disciplinering?  
I forhold til at have et internt og eksternt locus of control19, så kan det i en poststrukturalistisk optik 
diskuteres, hvorvidt kravene til arbejdsopgaven er så store, at der reelt er en lille indflydelse på, og 
kontrol over, de eksterne diskursive prægninger. De eksterne krav er blevet internaliseret i en sådan grad, at 
det virker som autonom udfoldelse uden at være det. Kravene er som socialteknologier blevet subjektliggjort 
til selvstyringsteknologier (Foucault 1982). 
                                                   
19
 Følelsen af kontrol over eksterne og interne hændelser. 
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Dermed i vi tilbage ved kontrolbegrebet, der er et gammelkendt begreb i arbejdslivsforskningen, og som har 
haft en central betydning i forskningen inden for det psykiske arbejdsmiljø. Begrebet blev introduceret af 
Robert Karasek i 1979, med Demand/Control (D/C) modellen og leverede den skelsættende indsigt, at 
arbejdets belastning ikke kun afhænger af kravene i arbejdet. Det afhænger også af, i hvor høj grad den 
enkelte har kontrol over arbejdsaktiviteten (Hvid 2009:11). Ser vi på kravdimensionens fem kategorier20 i 
forhold til temporalitet i arbejdet, tegner der sig dette billede: a) Den store indflydelse på arbejdet gør 
individet ansvarligt i langt større grad b) Der er ofte konfliktende krav i forhold til egne faglige forventninger 
og den standard, der er krævet eksternt i strukturelle organisatoriske forhold. Endvidere divergerende krav i 
forhold til arbejds og privatliv c) Der er ofte utilstrækkelig tid, grundet konkurrencevilkårene i faktureringstid 
og aflønning i forhold til opgaveudbud og deadlines, der skal sikre lave omkostninger. Som følge af a), b) og 
c) er det d) Nødvendigt at arbejde hurtigt og ’stacke21’ mange (forskelligartede) opgaver ind i tiden, hvilket 
resulterer i, at der e) Må arbejdes ekstra hårdt. Kommunikationsteknologien medfører, at dimensionen for 
relationel koordinering ekspanderer og f) Behovet for kommunikation stiger.  
I Kontroldimensionen22 er der i forhold til ’skill discretion’(arbejdets udviklingspotentiale) og ’task 
authority’(kontrol over og indflydelse på ansvarsområde) gode betingelser i vidensarbejdet. Arbejdet er 
præget af en udtalt grad af direkte kontrol. Det til trods, er det utydeligt a) i forhold til temporaliteten i det 
grænseløse arbejde og b) i tidsbegrænsningen i form af en vedblivende lyst til at arbejde. Vidensarbejderen 
kan være så begejstret for sit arbejde (Buch et al 2009), eller frygte (selv)evaluering i en sådan grad, at 
vedkommende siger ja til for meget. Der er i denne grænseløse form for temporalitet et falskt indtryk af at 
være i kontrol. En falsk forestillet kontrol, hvor individidet forestiller sig, at det udelukkende er tiden, der er 
problemet: “there is no such as ’too high demands’, only to little time” (Lund 2012:8). Skiftet i rum og tid 
hænger sammen med accelerationen af de sociale transformationer. Det er derfor blevet tid til at kigge 
nærmere på, hvad der skal forstås ved social acceleration.  
 
 
 
                                                   
20 Kravdimensionen defineres ved følgende fem spørgsmål: a) mulighed for at overkomme arbejdet b) konfliktende krav c) 
utilstrækkelig tid til arbejdet d) arbejde hurtigt e) arbejde hårdt. Modellen baserer sin styrke på sundhedsmæssige argumenter. 
Der er med tiden kommet tilføjelser der peger på andre betydninger for sundheden i arbejdet, som ligger udenfor D/C 
modellen: eksempelvis ledelse, personlighed, individuelle copingstrategier (Hvid 2009). 
21
 At stable flere hændelser ind i et givent tidsrum. Multitasking er et eksempel på ekstrem stacking, hvor begivenhederne 
ligger oven på hinanden. 
22 Kontroldimensionen udtrykkes i skalaen ‘decision latitude’ (beslutningsbredde) og beskrives i to underskalaer, som tæller 
lige meget i en statistisk sammenhæng: ‘Skill discretion’ og ‘Task authority’. 
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Teoridel IV: Social acceleration  
Intention: Redegøre for Rosas brug af begrebet social acceleration og koble det til arbejdslivet.  
Hvor den teknologiske acceleration beskriver accelerationen af processer indenfor samfundet, så beskriver 
den sociale acceleration en acceleration af selve samfundet (Rosa & Scheuerman 2009:82). Det er ændringen 
i hastigheden af forandringer i sociale konstellationer og strukturer.  
Det er således ikke ligetil at svare på, hvad der accelererer i samfundet, men der er en tydelig fornemmelse af 
- og utallige udtalelser om - at alting går stærkere. Der er en forandring af hvordan vi oplever tidens 
forandring, men selve forandringen er svær at sætte ord på. Det skyldes til dels, at der er forskellige grader af 
acceleration, eksempelvis afhængigt af om det er sport, reklamer, politik, kommunikation, arbejde, transport 
mv. Og endelig er der et begrebsmæssigt problem i forhold til at præcisere om det er samfundet der 
accelererer eller om det er processer inden for en “(more or less stable) social order” (Rosa 2010:15). Når det 
så er sagt, så er accelerationen i det sociale et kulturelt anliggende. Indikationen af social acceleration er 
studiet af hvor hurtigt konstellationer, handlingsmønstre, orienteringer eller strukturerne transformerer sig og 
bliver til i nye konstellationer. Det er i relation til den tidligere forklaring, af forskellen mellem hastighed og 
acceleration, ikke i udgangspunktet hvor hurtigt det går, men graden hvormed selve samfundets 
transformationer/forandringer accelererer:  
”(…)classified as acceleration of society itself. The underlying idea is that rates of change themselves are 
changing. Thus, attitudes and values as well as fashions and lifestyles, social relations and obligations as well 
as groups. Classes, or milieus, social languages as well as forms of practice and habits are said to change at 
ever increasing rates” (Rosa 2010:18). 
Graden af hastighedsændringen bestemmer, hvor det sociales transformation ender, på spændet mellem 
højere, lavere eller neutral hastighed af transformationer. Der er således ikke én form for sammensluttet ide, 
som den sociale acceleration kan skrives ind under. Ifølge Rosa kan accelerationen dog opdeles i tre analyti-
ske, såvel som empiriske, kategorier: “...[1]technological acceleration, [2] the acceleration of social change, 
and [3] the acceleration of the pace of life” (Rosa 2010:16). Den teknologiske acceleration er allerede 
beskrevet, og vi skal nu kigge nærmere på driftsmekanismerne bag accelerationen i de sociale 
transformationer.  
Accelerationens driftsmekanismer  
Den sociale motor: konkurrencen 
En af de primære drivkræfter bag den sociale acceleration er ifølge Rosa, konkurrencen. Nogle former for 
konkurrence giver sig selv, såsom sport og økonomi, men derudover er det eksempelvis forekommende i 
videnskabens verden (publikationer), i politik (magt), bøger (salg), social rang (prestige) og tilmed indenfor 
uddannelse: ”One of the major objectives of the reforms in higher education has been to install relations of 
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competition as a way of increasing productivity, accountability and control” (Olssen & Peters 2005:326). Det 
konkurrerende menneske er som væsen beskrevet af flere videnskaber, lige fra biologien (genetisk) til 
økonomien (spilteori) (Nørretranders 2002), og det er en fundamental del af kapitalmarkedets logik. I en 
produktion er det at skære i en opgaves arbejdstid lig besparelse og dermed øget produktivitet23. Derfor vil 
organisationen logisk set, for at optimere sin konkurrenceevne, forsøge at få mest muligt ud af tiden. I 
kapitalkonkurrencen er hastigheden af investeringsafkast og kapitalcirkulationen essentielle dele af systemets 
funktioner. Dertil kommer konkurrencen om at være førende på det innovative område:  
“[1] When seeking for the mechanisms which drive and connect processes of acceleration and growth in 
modern society, there can be little doubt that the basic principles and the laws of profit pertaining in a capital-
ist economy play a major role here...since working-time is an essential factor of production, saving time is a 
simple and direct instrument for saving costs and gaining a competitive advantage. [2] Secondly, the principle 
of credit and interest force investors to seek increasing speeds of returns and capital-circulation which in turn 
accelerate not only production itself, but also circulation and consumption. [3] Finally, being temporally 
ahead of one’s competitors with respect to innovations, both process- and product-related, is a necessary 
means of achieving some extra-profits which are indispensable for keeping up the entrepreneur’s competi-
tiveness. Thus, social acceleration in general and technological acceleration in particular are a logical conse-
quence of a competitive capitalist system” (Rosa2010:26-27). 
En konkurrence der relaterer sig til kapitalmarkedet og dermed til produktion, innovation, salg, omkostninger, 
helt ned til hvad en given vare kommer til at koste. Det relaterer sig på alle måder til de individer der udgør 
det net af sociale relationer, som et produktionsområde dækker. Alle de kapitalinvolverede – socialt 
orienterede - strukturer og institutioner, er dermed underlagt et rationale om konkurrence. Konkurrencens 
vilkår og præmisser skærpes, i takt med at accelerationen sætter hastigheden op. Det betyder at mere er 
krævet for at komme op i ’niveau’ – kvalifikativt - for at komme i trit. Udviklingen betyder, at der skal 
investeres mere energi for at kunne følge med, hvilket igen giver mindre eller ingen tid til restitution. Dermed 
opstår en generel mangel på et balanceret liv: 
“This we find confirmed in countless observations (and the repetitive and almost unanimous responses we get 
from interviewees in qualitative empirical studies) noting that we have to “ dance faster and faster just to stay 
in place” (Conrad 1999:6) or to “run as fast as we can in order to stay in the same place” (Robinson and God-
bey 1999:33) (...) Thus, I want to claim, the logic of competition is not the only, but the main driving force of 
social acceleration” (Rosa 2010:28-29). 
Accelerationen har sit virke på flere planer, i forskellige tider og i forskellige former. Og som kort berørt 
tidligere har den kulturkristne værditransformation ændret radikalt på, hvad vi forsøger at opnå i livet - eller 
sagt anderledes: Hvad der er efterstræbelsesværdigt, har ændret sig radikalt, hvilket påvirker de valg, der 
træffes – især når det kommer til arbejdslivet.    
                                                   
23 I dag er et af de mest brugte ord af politikkere konkurrenceevne og effektivisering. Danmark skal klare sig globalt set, ved 
at være teknologisk foran andre lande, hvilket senest er blevet afspejlet i folkeskolereformen, hvor arbejdsideologien er blevet 
inkorporeret (URL 8).   
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Den kulturelle motor: løftet om evighed 
Den anden særdeles kraftfulde motor i samfundet er løftet om evigheden, indlejret i de kulturelle strukturer. 
Accelererationen af sit liv er, ifølge Rosa, blevet ækvivalent med løftet om evigt liv: “In secular modern 
society, acceleration serves as a functional equivalent for the (religious) promise of eternal life” (Rosa 
2010:29). En overdragelse af det religiøse løfte, til en dennesidig kulturkristen værdi, som udspringer af en 
fra kristendommen transformeret form for kulturel sekularisering. Denne er først og fremmest et modstykke 
til døden. Døden er det, der afgrænser livet, og fordi døden i sig selv er intet-væren, så er livet det område, 
hvor der kan fyldes på med ’livs-væren’. Det udmøntes i handlinger, erfaringer, oplevelser, projekter mv. Det 
gælder således om at sætte så meget væren-i-verden, så begivenhederne kan summes op i så stort et antal som 
muligt inden intetheden, i form af livets endelighed, træder ind. På den måde kan evigheden sikres ved at 
være en biografisk optegnelse over et succesfuldt liv: “the cultural motor: [the] promise of eternity” (Rosa, 
2010:29).  Det gælder om at nå at være ’til’ i en grad, der gør op med det manglende liv efter døden: 
”This third category is the acceleration of the pace of (social) life...It can be defined as an increase in the 
number of episodes of action or experience per unit of time...it is the consequence of the desire or felt need to 
do more things in less time” (Rosa 2010: 21). 
På den måde kan graden af væren-i-livet sidestilles med den fænomenologiske oplevede kvalitet af livet: 
“Now, the richness, fullness or quality of life, according to the dominant cultural logic of Western modernity, 
can be measured from the sum and the depth of experiences made in the course of a lifetime (...) To taste life 
in all its heights and depths and in its full complexity becomes a central aspiration of modern man” (Rosa 
2010: 29-30). 
Analytisk sammenslutning 
Accelerationen giver følelsen af at bestå i det uendelige, i og med at livets succesrate bliver vurderet som 
summen af de oplevelser, erfaringer og sejre, som det over et livsforløb er muligt at indgå i. Her er det ganske 
uundgåeligt at tillægge arbejdet stor betydning - med sit store repertoire for meningsfuld udfoldelse. For det 
er ikke ligegyldigt, hvilken slags handlinger tiden bruges på. Det skal være samfunds- og statusanerkendte 
handlinger (Rosa 2010:58), der understøtter den neokapitale logik (Boltanski & Chiapello 2007). Og her 
træder den pastorale selvledelse atter ud af skyggen. I bogen Medarbejder eller modarbejder – religion i det 
moderne arbejdsliv, beskriver Michael Hviid Jakobsen hvordan flere praktiserer realiseringen af sig selv i 
arbejdslivet, som var det en religion:  
”Således kan man hævde, at arbejdet i vores samfund i stigende grad har antaget karakter af en religion 
(måske endda erstattet religionens tidligere funktion som meningsskabende og stabiliserende mekanisme i 
menneskers liv og i samfundets reproduktion og sociale integration), ikke blot på det personlige plan, men 
også i den politisk-økonomisk-moralske diskurs, hvor arbejdet ofte hyldes som det, der i sidste instans giver 
livet mening, retning og værdi – for den enkelte selv, men også for samfundet” (Haviv 2007:29). 
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Når Hviids antagelser kobes med Rosas teoretiske udlægning af løftet om evighed, at det har noget at sige 
hvor mange oplevelser livet indeholder i forhold til følelsen af evigt liv, så må det i det perspektiv betyde at 
arbejdet er den institution, der fungerer som ’religiøst’ meningsproducerende medium for mennesket frelse. 
Arbejdet har dermed usammenlignelig betydning for det accelererede liv. Arbejdet er som kulturreligiøs 
institution det primære kulturelle brændstof til accelerationens motor.     
Metode til indikation af hastighedsændringer i det sociale 
Hvordan er det empirisk muligt at sige noget om ændringen i hastigheden af selve transformationen i det 
sociale, når det netop er ’noget’, der foregår i det sociale der er en svær definerbar størrelse? 
Et udgangspunkt er at gøre som Rosa og inddrage den tyske filosof Hermann Lübbes (f. 1926) begreb 
”contraction of the present (Gegenwartsschrumpfung)” (Rosa 2010:18). Lübbe hævder at samfundet 
undergår en sammentrækning af nuet som en konsekvens af accelerationen inden for kulturel og social 
innovation (Rosa & Scheuerman 2009:159-178). Dette er i tråd med Sennetts analyser, forstået således, at 
Sennett beskriver hvordan, der ikke længere er den samme form for kontinuitet i livet eller anciennitet i 
arbejdslivet. Sammentrækningen af nuet understøtter endvidere Giddens, Baumans og Becks 
modernitetsanalyse om institutionernes forandring og traditionernes sammenbrud. Det betyder, at hvad der 
peger frem i tiden konstant er under forandring, og dermed forkortes det i sin gyldighedsperiode. Lübbes 
begreb kan derfor tjene til at være et spadestik i udformningen af en social accelerationsindikation. En nutid-
sopfattelse der er defineret ved: “the past is defined as that which no longer holds/is no longer valid while the 
future denotes that which does not yet hold/is not yet valid” (Rosa 2010:18). 
Lübbe sætter en gyldighedsbetingelse op for temporaliteten. Hvornår er noget eksisterende i nuet? Det er det, 
når det er gyldigt, dvs. relevant/interessant/i betragtning. I den forstand spænder nutiden over det, der måtte 
være inden for ens stabile interessefelt: Det der konstituerer indholdet i livets horisont eller livsverden24. Indi-
kationen af den sociale transformationsacceleration, og dermed hastighed, bliver hvor ofte dette ‘interessefelt’ 
skifter essens, indhold eller opleves som relevant: “In other words, social acceleration is defined by an in-
crease in the decay-rates of the reliability of experiences and expectations and by the contraction of the time-
spans definable as the ‘present’” (Rosa:18). Ideen er, at tanken om stabilitet, i Lübbes nutidsopfattelse, kan 
appliceres på sociale og kulturelle institutioner, samt individets erfarerede temporalitet. Ved at se på hvor vidt 
det er nutidsfeltet som forandring fremfor gentagelsen, der er det primære, vil nutidsfeltet være en målbar 
indikator. Kvalitativt og kvantitativt kan arbejdslivet undersøges ud fra hvor ofte, der for medarbejder eller på 
organisatorisk plan, skiftes ’betydningshorisont’. Deraf kan det udledes, om medarbejderne eksempelvis er 
                                                   
24
 Det er i tråd med Antonovskys sense of coherence 
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underlagt et komprimeret nu. Et komprimeret nu, der vil være ensbetydende med et højt skifte af sociale 
transformationer, hvor tilfældigheden i meningsproduktionen kan skabe et belastende tidsmiljø25.  
For at opsummere: “(...) the stability of social institutions and practices could serve as a yardstick for the 
acceleration (or deceleration) of social change” (Rosa 2010:20). Så ved at se på hvor ofte individets indhold 
i arbejdsopgaven skifter, hvor ofte relationerne i arbejdet skifter eller brydes op (ny arbejdsplads/nyt team, 
fusioner af afdelinger og hele organisationer), hvor ofte arbejdet skifter hænder internt, hvor ofte grænserne i 
arbejdet rykkes (nye regler/love/normer eller ophævning af samme) og hvor tit retningen for hvad der er 
meningsfuldt skiftes (organisationsværdier eller strategier), så kan der gives en indikation af, hvilken form for 
tidsmiljø arbejdspladsen eller arbejderen er underlagt. Indikationen implicerer en acceleration af de 
menneskelige relationer, der udgør forudsætningen for konkurrence og den kulturelle motor. For:  
”Det er gennem relationel koordinering, organisationen kommer til live. Organisationer lever eller dør i 
vrimlen af daglige udvekslinger – i komplimenter og kritik, i at give og tilbageholde information, i at smile og 
rynke på panden, i at stille spørgsmål og svare, i at stille krav og modstå, i at kontrollere og samtykke” 
(Gergen 2010, s. 343). 
Analysedel I: Et accelereret arbejdsliv 
Intention: En analyse af arbejdslivets tempo. 
Neokapitalen har på bedste kreative vis, anvendt sammensmeltningen mellem mening og arbejde, og 
som”kreativ destruktion” nedbrudt grænser og reguleringer og transformeret dem til selvstyringsteknologier 
(Bauman 2006:40). Løftet har været en mulig emancipation og med det er implementeret en tro på 
arbejdslivets frelse i en accelereret temporalitet. Det temporale nu ligger altid i fortiden og aldrig i nuet, for 
”(…) at være forud for sig selv, [er] at befinde sig i en permanent ’overskridelses’-tilstand (…) det er også 
ensbetydende med at have en identitet, der kun kan eksistere som ufuldendt projekt” (Bauman 2006:41). 
Arbejdslivets intensiverede meningskonstituering i arbejdet følger i den forstand kapitalmarkedets 
konkurrencelogik, hvor det at løbe hurtigere og lave mere på samme tid, at være foran konkurrenterne, ja 
foran sig selv, er kriterier for overlevelse. I en sådan ’modernisering’ var en grænsenedbrydning af arbejdets 
formelle og fællesskabte rammeaftaler26 nødvendig. Således slap arbejderen for alvor ud af jernburet, og 
                                                   
25 En anden tilgang til empirisk at indfange tidsmiljøets karakter, er med udgangspunkt i hvordan nuet defineres i Et 
acccelereret arbejdsliv (Holt et al 2013). Forskerne går med reference til John Urry en anden vej end Lübbe, ved at sige at der 
sker en ekstension af nuet som følge af fremtidens uforudsigelighed, samt domineringen af en ´her´og ´nu´ - orientering - 
(Holt et al 2013). I den forstand at meget mere er indeholdt i nuet – alt gøres til et nu. Begge udlægninger har sin sandhed og 
afhænger af begrebsniveauet. Overordnet bliver alt i princippet til et nu og ekspanderer tiden: komprimeringen af hændelser i 
tid er samtidig en udstrækningen af nuet, som to modsatrettede bevægelser. Det er muligt at bruge begge tilgange, alt efter 
hvilket virkelighedssnit der lægges.  
 
26
 Dramaturgisk kunne det symbolsk spørges ind til, om fagforeningerne som en følge af det sociales transformation med 
fokus på selvets udvikling, tidens udvikling og den individualiserede fænomenologiske frihedsbestemmelse, ikke var nødt til 
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individualiseringen i den flydende modernitet sørgede for, at accelerationen for alvor kunne effektuere sig. 
Hvor ingen må gå glip af muligheden: 
“(…) people feel pressed to keep up with the speed of change they experience in their social and technologi-
cal world in order to avoid the loss of potentially valuable options and connections (Anschlussmöglichkeiten) 
and to keep up their competitive chances. This problem is aggravated by the fact that in a world of incessant 
change it gets increasingly difficult to tell which options will eventually turn out to be valuable. Hence, accel-
erated social change will in turn lead to an accelerating ‘pace of life’. And finally, as we saw at the outset, 
new forms of technological acceleration will be called for to speed up the processes of productive and every-
day life” (Rosa, 2010:32). 
 Set ovenfra 
Gennem hvor og hvad virker accelerationen så i særdeleshed? Hvad er det for en diskurs, der fabrikerer livets 
fylde, indholdet og initiativet til den handlen, der betyder, at accelerationen bliver nødvendig? Som redegjort 
for tidligere er en af vor tids primære eksistentielle institutioner arbejdet. Og arbejdet skaber en meget 
indflydelsesrig og betydningsfuld samfundsdiskurs om vores mål med livet. Før vi går helt i dybden med 
arbejdets diskurs, er det dog tjenstligt at se nærmere på nogle af samfundets institutioner ovenfra. 
Samfundets institutioner og organisationer 
De institutioner, som organiserer produktionsprocesser og reproduktion er primært familien og arbejdet. 
Organisationer der ofte udgør det grundlæggende ontologiske fundament for individets fænomenologiske 
historicitet.  
Sennett har beskrevet bevægelsen fra anciennitet i arbejdet til en arbejdsmarkeds-, og organisationsstruktur 
bygget op om netværksstrukturer. Den slags virksomheder, frontløberorganisationerne, er ifølge Sennett 
kendetegnet ved ”de svage bånds styrke”, grundet den konstante omstillingsparathed (Sennett 2006:22). Her 
er fremtiden aldrig givet mere end højst et kort blik ind i fremtiden. I en sådan organisation er der mangel på 
retningsbestemmelse, mangel på forudsigelighed, og det kan ifølge Sennett resultere i undermineringen af 
’loyalitetskontrakten’ (Sennet 2007:56). Men det understøtter til gengæld omskifteligheden. I organisationens 
kollegastruktur er teamet et eksempel på den agile organisations organisering. Temaet har en projektstruktur, 
der kan tilpasses til opgavernes udformning. Opgaven tager ikke hensyn til teamet, men teamet må tage 
hensyn til opgaven. Det accelererer udskiftningen i de sociale relationer og lader individet starte ’forfra’ på 
ny, når et nyt projekt begynder. Det er med til at skabe stor uforudsigelighed (Holt et al 2013). Endnu mere 
radikalt ses det i organisationsframeworket SCRUM, der er skabt til at organisere og styre komplekse 
produktudviklinger (Schwaber & Sutherland 2011:3). I en sådan arbejdskonstellation er indholdet enormt 
afgrænset, og interessefeltet skifter konstant indhold. Individet er dermed underlagt en hurtig udskiftning af 
                                                                                                                                                                                 
at dø i sin fortidige form og blive advokatkontorer med individuel tilpasning for individer i et accelererende og 
individualiserende arbejdsliv 
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erfaringshorisonten. Det lineære arbejdsforløb, der knytter sig til en given opgave, bliver gentagne gange 
brudt op og må starte forfra i et nyt ’nu’. Nuet varsler en fordring om konstant at være i bevægelse og 
udvikling. Målet er at undgå spildtid, spildarbejde og derfor må fordybelsen eller ’egen tid’, der ikke relaterer 
sig til et profitabelt slutprodukt, mindskes mest muligt.  
I en frontløberorganisation er stilstand lig døden, for ”En organisation, hvor indholdet konstant ændrer sig, 
kræver mobil problemløsningskapacitet (…) projekterne slutter lige så brat, som de begynder” (Sennett 
2007:106). Det er en acceleration af organisationen i sig selv. Det er essentielt at kunne omstille sig løbende 
til de nye projekter og dygtiggøre sig om og om igen. For projektarbejderen, der skal udvikle sig i 
netværksstrukturen, er den bagvedliggende logik en kontinuerlig transgression gennem samfundets 
traditionsbunde og grænsesættende institutioner og organisationer:”(…) all boundaries may be transgressed 
through the power of projects (…) neo-management is the proposal that everyone should develop themselves 
personally” (Boltanski & Chiapello 2007:90). Projektarbejderen høster i de korte tidshorisonter hurtig opnået 
anerkendelse og kortsigtet mening, der underbygger selvrealisering. Et selvforvaltningsliv hvor det ikke er 
muligt at ’stå af toget’, og som derfor nemt kan ende i udmattelse: ”Her ser vi en anden udmattelsesårsag til, 
at individet lider under den neoliberale ideologiske bølge. Det forvalter sit selv til udmattelse i en sådan 
grad, at vi kan tale om stress, depression og decideret udbrændthed” (Willig & Østergaard 2005:34). Det 
fører til, at fagligheden oplever et mindre og mindre lineært, fordybende og sammenhængende forløb. 
Projektstrukturen komprimerer tiden i en grad, så der ikke er tid og rum til at erfaringen kan etableres og 
lagres. Meningsproduktionen er i en sådan henseende præget af kortvarige forløb, der peger i forskellige 
tilfældige retninger. Det gør det svært at se et samlet mål for de mange former for handlen.   
Familien 
Markante sociale transformationer sker ikke fra generationsskifte til generationsskifte, men inden for et intra-
generationsskifte: Hvor job og familie engang var noget der skiftede mellem generationer, så sker det nu i et 
tempo sat indeni/inden for generationerne (Rosa & Scheuerman 2009:82). I dag er det ligeledes så godt som 
utænkeligt, at en søn eller datter overtager familievirksomheden. Til at eksemplificere tidens fleksible 
konstruktioner, påpeges det, at der i Danmark findes 37 forskellige familieformer (Danmarks statistik). 
Familiens mange konstellationsmuligheder er uden tvivl et gode for mange familier, men samtidig et 
eksempel på at familien som institution måtte gøres fleksibel. Den måtte nedbryde sin langsigtede linearitet 
for at gøre plads til en acceleration af samfundsmæssige omstruktureringer og fleksibiliseringer. Familien 
måtte følge med tiden.  
Således er den fleksible familiekonstellation, for mange forældre, løsningen på både at have et krævende 
arbejde og en familie. Det kan være ved at hengive sig til hver del en uge ad gangen. For mange er det en 
måde at omgås at ende i et enten familieliv eller i et ikke familieliv, dvs.både at kunne have familie og 
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karriere, uden at være nødsaget til at prioritere. Accelerationen af livet og arbejde har således udspændt 
individet mellem arbejde og familie.  
Arbejdet som (religiøst) centrum 
I dag er det undtagelsen at blive i det samme arbejde. Holder man sig til en sådan tradition, skal det jf. 
Giddens forsvares, hvorimod ophævelsen og skiftet til noget nyt er blevet normen. Sådan er diskursen som 
sandhedskonstruktion: ’det er sandt, at hvis du ikke konstant er i omstilling, så er det lig med 
samfundseksklusion’. I strukturomlægningen har etableringen af den hurtige tid, uden kontinuitet i hændelser, 
vundet frem og accelereret livet i al almindelighed. I processen bliver den gentagende traditionelle 
(automatiserede) handling set som utidssvarende, uden udviklingspotentiale, og kan medføre en mangel på 
den form for rytme, der giver en fastlagt retningsbestemmelse af meningsproduktionen.  
Hvor familien før i tiden udgjorde et centrum for individet, som livets resterende indhold udgik fra, så er det i 
dag for langt de fleste arbejdet. Det har som nævnt medført et tilnærmelsesvist ’ny-religiøst’ kald i 
arbejdslivet med ideen om, at mennesket har en indre guddommelig kerne, der skal findes ind til og udvikles 
på (Haviv 2007:81, jf. teoridel II). Arbejdet har dog altid haft afgørende betydning for identiteten, men dets 
sociale status synes at være intensiveret med den sociale acceleration: Som en følge af frigørelsen af 
muligheder, hvor multipliceringen af handlinger er blevet aktuelt som optioner. I udsagnet ’Gud er død’ så 
Nietzsche muligheden for menneskets frisættelse, men som filosoffen Lars Fr. H. Svendsen skriver, så må 
Nietzsches forhåbninger lide for romantikkens bevidsthedsskred:  
”Med romantikken opstår en stærk fokusering på et selv, som er i konstant fare for at få et meningsunderskud 
(…) kedsomheden og nihilismen konvergerer i Guds død (…) Men mennesket udfyldte ikke rollen som Gud 
med særligt stor held (…) I Guds fravær påtog mennesket sig rollen som gravitationscentrum for mening, 
men dette var en rolle, som det kun i ringe grad magtede at bære” (Svendsen 2002:34) 
Eftersom Gud ikke længere står for den autoritære værdidiktering, skal meningen tilskrives livet på anden vis 
- af mennesket selv. Jean-Paul Sartre (1905-1980) understøtter denne form for humancentreret eksistentiel 
livsfilosofi, uden transcendentalt referencepunkt i form af en Gud. Efter 2. verdenskrigs båndlæggelse af 
friheden og Camus spidse formulering af meningsløsheden problem: ’Hvorfor ikke begå selvmord?’ 
opfordrer Sartre individet til at skabe sig selv og sin egen mening, gennem valg og selvansvar, da handlen for 
Sartre er lig væren:  
”Det er en udfordring at skabe sig selv som et kunstværk (…) Det kan kun det frie og ansvarlige menneske, 
der i en ægte og oprigtig refleksion forholder sig til sit eget eksistentielle dilemma. Dette valg sker ikke ud fra 
en angst for ikke at følge Guds lov, men ud fra en viden om, at mennesket i sit moralske valg forpligter sig i 
forhold til en bestemt forestilling om, hvad det vil sige at være menneske” (Sartre 2005:17,24).  
Sartres tanke er at mennesket først bliver til reel eksistens i valget. Via valget er mennesket en eksistens, der 
kan og skal formes. Sartre forpligter mennesket til, gennem handling, at forme sig. Individet bliver for alvor 
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aktør eller agent for eget liv. Ens sande selv erfares, opfindes og kreeres løbende i den handlende proces, som 
romantikkens dannelse af inderlighedens vokabular foreskriver det. Frygten for Gud fordufter og bliver til 
frygten for ikke at være god nok, ikke at vie sit liv og nok energi til at blive til noget - særligt i det 
neokapitaliserede arbejdsliv (Haviv 2007:28). Som Willig skriver det, med reference til sociologen Nicolas 
Rose:  
”I et neoliberalt regime er autonomi således udtrykt i evnen til at acceptere ansvar for realiseringen af sit eget 
selv (…) Individet er underlagt idéen om at kapitalisere selvet, dvs. at det må promovere og markedsføre sit 
selv som en økonomisk kapital” (Willig & Østergaard 2005:30).  
Individets autonomi og handling er, jf. Ziehe, kun ’frit’ for en stund. Strukturernes magt undergraver de 
intersubjektive erfaringsbaserede fællesskaber, der erstattes af en neoliberal indadvendt bevægelse. Hvor 
individet, jf. Gergen, gør sig selv til et ansvarligt objekt for at nå organisationens managementstrategiske 
fordring om at arbejde mere ’intensivt’ (Gergen 2006). Diskursens dikteren om at blive ’et med arbejdets 
ånd’, at blive til noget via arbejdet, bliver dominerende. Det gode liv er det liv, hvor det er krævet at opleve så 
meget som muligt i samme livstid. Antallet af oplevelser repræsenteret i verden overgår antallet af oplevelser, 
det er muligt at udføre, og en ‘bøjning’ af ’livstiden’ bliver derfor efterstræbelsesværdig. Individet forsøger 
via internaliseret optimering at følge med accelerationens præmisser, og investerer sig kultureksistentielt i 
projektet. Til trods for troen på at være fri, jf. afsnittet om selvet, bliver individet i poststrukturel optik 
strukturelt dikteret af accelerationens diskursive magtkrav. Eller som det kunne siges socialkonstruktionistisk, 
så fordrer tidens viden om ’det sande liv’, en konstant transformation af selv og omverden. For løftet om 
evigheden, som kulturel indlejring, fylder det hulrum ud, som var religionens store salgsargument: 
“Acceleration thus serves as a strategy to erase the difference between the time of the world and the time of 
our life. The eudaemonistic [(dæmonske)] promise of modern acceleration therefore lies in the (unspoken) 
idea that the acceleration of ‘the pace of life’ is our (i.e. modernity’s) answer to the problem of finitude and 
death (...) This, I daresay, is one of the tragedies of modern man: While he feels caught in a relentless ham-
sterwheel, his hunger for life and world is not satisfied, but frustrated on an increasing scale” (Rosa 2010:30). 
Accelerationen bliver kulturelt og semantisk reproduceret som værende svaret på det eksistentielle vakuum, 
som fraværet af de kulturkristne værdier har efterladt. Derfor bliver, jf. Taylor, skrivelsen af individets 
autentiske livsprojekt essentielt. Det bliver en bærende retningsgiver, for hvad der skal være 
værdidefinerende som meningsfuldt.  Arbejdet er, jf. Castells, et space of flow: Et medium vor mennesket 
skal kanalisere sin livsudfoldelse gennem, i et konstant opadgående tempo, hvilket ændrer på temporalitetens 
morfologi. Livet kommer til at indeholde flere begivenheder, stykket sammen i mindre bidder, der ændrer på 
individets tidsgeografiske udformning. Accelerationen tilskynder en komprimering og et opbrud af den 
langstrakte (lineære) mening og dermed en fragmentering af erfaringer, der i stedet bliver til 
øjebliksoplevelser. Dette er som analogi meget lig de sidste mange års managementteoretiske forståelse i 
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forhold til strategiudvikling27. Øjebliksoplevelserne er, grundet sin udskiftning, ikke cykliske - men snarere 
brudstykker der ofte udskifter bestemmelsen for det retningsgivende og meningsfulde: Vilkårlige vektor-
linjestykker pegende i forskellige retninger. Og i stedet for at indse det fejlagtige i, at der skulle være en 
grundlæggende meningssammenhæng i tilfældigheden, intensiveres jagten yderligere med frustration, 
udbrændthed og i værste tilfælde depressionen som det eneste (ud)bytte (Ehrenberg 2010). Det bliver til en 
opdeling mellem individ og samfund. Individet bliver sig selv bevidst om, at dets muligheder i livet afhænger 
af hvorvidt det dygtiggører sig, udvikler sig, accelererer sig selv og sit selv: 
 ”And even cleaning-men and doorwomen are hired on temporary contracts and get new contracts depending 
on their performance. In this way, the struggle for recognition changes from position to performance; recogni-
tion is no longer a life-time achievement, but more and more a day-to-day business. The Thriumphs and 
achievements of yesterday count little tomorrow (…) devalued by the constant flow of events and by the shift 
of social landscapes” (Rosa 2010:60).  
Det er ikke med individets ’autentiske’ mål for øje: Samfundets normer ligger uden for individets 
indflydelsessfære og informerer om de muligheder, hvormed individets muligheder afhænger. Det er felterne; 
individ, relation og omverden, der enten kan synkroniseres eller desynkroniseres i forhold til hinanden.  
På forkant af kalenderen 
Kalenderens indhold er en indikator for arbejdslivets tempo. Leves der et arbejdsliv i hamsterhjulet, så er det 
et livet uden en langsigtet progression, der giver følelsen af at komme tættere på en ønsket fremtid. Det er at 
leve et liv som efterspurgt, hvor det at være efterspurgt, giver umiddelbar anerkendelse. Men uanset hvor 
meget kalenderen fyldes ud, så er det ikke muligt at komme på ’forkant af livet’.  
Det er ikke muligt at komme på forkant af noget, det bliver mere og mere utydeligt hvad er. Og som altid står 
klar til en ændring, skulle en bedre mulighed byde sig til. Det fleksible menneske holder altid kalenderen 
åben for bedre tilbud. Derfor bliver det sværere og sværere at forholde sig til tingene omkring sig (der 
konstant er i forandring), til de sociale relationer omkring sig (der hele tiden skiftes ud) og dermed at forholde 
sig til sig selv; en konstant oplevelse af udskiftning af overbevisninger, og hvilke værdier ‘man’ skal være 
repræsenteret ved.  
I organisationens strategiske ’kalender’ for fremtidens strategi forandres der således (som et middel), ofte 
uden svar på ’hvorfor’, blot forsvaret ud fra forandringens logik, at sådan ’gøres der bare’ (som et mål i sig 
selv). Forandringen bliver midlet til sit eget mål, uden der er redegjort klart for retningen. Svaret på hvad der 
                                                   
27
 I København februar 2013, blev der afholdt ”socialweek”, en uge med fokus på branchen for sociale medier, hvor sloganet 
var ”always on”. Dagsordenen har især været hvordan det er muligt at omstille fra strategier, til i stedet at lave ’her og nu’ 
analyser 
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giver retning, forståelsen af ’hvorfor’ og glæden relateret til det meningsfulde, bliver diffust, samtidig med at 
valgene umiddelbart er givet som frivillige valg (Jensen 2013). 
Arbejdslivets tempo 
Accelerationen af teknologi, accelerationen af sociale transformationer, meningens indlejring i arbejdet som 
en del af værditransformationen, kravet til individet om at skulle opfinde egne værdier når religionen ikke 
længere gør det for en, og demokratiseringen af kapitalismen med vækst og produktivitet som 
målbestemmende middel til målet om at tjene kapital, er med til at 1) Ændre arbejdslivets tempo 2) Udhule 
den grundlæggende socialfilosofiske ide om, hvad det ‘gode liv er’. Det skyldes at det er implicit forankret i 
den begrebslige definition af det gode liv, at det er et liv der opleves som meningsfuldt - det er ikke et liv, der 
ender med ikke-forståelse, ikke-meningsfuldhed, ikke-lykke, dvs. lidelse i form af udbrændthed og depression, 
der ikke giver individet meningsfylde, men tomhed og manglende eksistentialistisk reference. En eksistentiel 
ramme, der i høj grad vedrører retningen for livet og retningen for indholdet af arbejdslivet. I det følgende vil 
indikationer på arbejdslivets øgede tempo beskrives fra en subjektiv side, en objektiv side, og tempoet vil kort 
antydes i henhold til det relationelle.  
Subjektiv social acceleration 
På den subjektive side indikeres den perciperede tid, altså hvordan vi fænomenologisk oplever tiden 
kvalitativt bestemt. Udtrykt i hvordan tidsopfattelsen forandrer sig, og hvilke indtryk og udtryk den giver. 
Hvordan den sociale acceleration influerer på subjektets oplevelse af temporaliteten. Som beskrevet tidligere 
kan domineringen af et kort/kort tidsmønster, ende med at oplevelser overskygger erfaringsdannelse, og 
generelt set er en overaccelereret livshorisont, kendetegnende ved følelsen af at selvom der sker utrolig 
meget, så skrumper hændelserne bagefter ind til næsten det rene ingenting.  
Diskursivt kommer den belastende sociale acceleration til udtryk som mangel på tid, travlhed, mangel på 
fordybelse, koncentrationsbesvær, tidspres, stress, time-management, coping, mindfulness, m.v. Som en 
subjektiv følelse af at arbejde mere, end der reelt gøres. I Et arbejdsliv i acceleration som subjektive 
oplevelser af mangel på fordybelse, koncentration og nærhed (Holt et al 2013). Normativt kommer den 
subjektive brug af tiden som ressource til udtryk enten som skam over at have for meget tid, ikke at bruge 
tiden optimalt eller ved optimeringen af brugen af tid. Det kan komme til udtryk som dårlig samvittighed over 
ikke at bruge (nok) tid på personlig udvikling, karriere m.v. Hvis den normative prægning er i 
uoverensstemmelse med den indre følelse af at ville bruge tiden på ikke produktive hændelser, eller ingenting 
for den sags skyld, så kan det ende med, at individet distanceres fra sig selv og sine arbejdsmæssige 
omgivelser i form af rum og relation. Følelsen af:  
”(…) at manglen på hvorfor er forsvundet ned i en stor administrativ og optimerende rationel tidsmaskine, 
hvor det eneste man får lyst til, når man gang imellem kan mærke sin livsverden er: go basic. Jeg melder mig 
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ud, jeg bliver selvstændig, jeg flytter på landet, jeg vil ikke svare på evalueringer [modstand], jeg vil ikke 
optimere. Jeg må finde mit eget synlige hvorfor og følge det” (Jensen 2013:9).  
Citatets budskab er i tråd med kvinden (jf. problemidentifikationen), der er flyttet ud i den svenske skov med 
familien. Det er en modstand mod forskriften, der lyder, at tiden altid er en mangel og samfundets modus 
operandi er, at tiden skal bruges på det accelererede samfunds nævnte normer. Tankevækkende er det dog, at 
kvinden til trods for den konkretiserede udøvelse af modstand, alligevel ikke kan slippe ud af samfundets 
normer. Arbejdslivet er som autencitetsgenerator blot blevet transformeret til i stedet at være et 
selvforsynerprojekt. Fra den lille bjælkehytte ude i skoven, blogger hun over nettet om sine tanker om 
samfundets urigtighed og hendes egen rigtighed, for at få feedback og samfundsmæssig anerkendelse for sine 
beslutninger. Det skal give mening hos andre end familien, hos andre end de nærmeste relationer. Kravet om 
at skabe en biografisk fortælling, og en jagt på meningsproduktion fordrer, at hun får andres anerkendelse af 
’projektet’. Beslutningen bliver således til et middel i hendes aktivistiske projekt om at være autentisk stående 
udenfor og kigge indenfor. Men en sådan handling ville kun tilnærme sig noget autentisk, hvis hun ikke 
reflekterede over sit valg og ikke søgte bekræftelse i ikke-familiære relationer. Dermed bliver beslutningen 
autencitet instrumentel. For sådan er autenticitetens præmis: Dens krav om oprigtighed er uopnåelig så snart 
refleksion over eget valg træder til. Autencitetens projektære etik er en del af den senmoderne 
meningsskabelse, men den går tabt i refleksionen over, hvorfor det er der handles, som der gør. Sådan mærker 
hun subjektivt livets tempo forandre normer for, hvad der er legitimt. Normerne bliver tydelige ved fraværet 
af anerkendelse af projektets autencitet. Kvinden er et eksempel på den diskursive kamp mellem eksterne 
sociale accelerations normer, der er internaliseret i individet, og som kæmper om retten over 
konstruktionsrettigheder til autenciteten. I den forstand har kvinden ikke skruet ned for den sociale 
accelerations normer, men blot flyttet normerne til et øde sted. Fraflytningen fra metropolen har med det 
temporales nedbrudte grænser, i form af online teknologier, ikke umuliggjort deltagelsen i prasisfællesskabet 
bestående af frasigere – decelerationsmennesker - over for det accelererede livs normer. Normerne og 
forskrifterne turbulerer stadig rundt i hende, om end hun har taget afstand. I den optik synes Rosas tese om 
accelerationens totalitæritet at holde stik.    
Objektiv social acceleration 
På den objektive side kan den sociale acceleration indikeres ved, at mennesket i vesten bruger mindre tid på 
hver episode, eller “units of action”. Der er en reducering af tidsenhed pr. opgave, såsom at spise, sove, gå 
ture, leg og snak med familien, og i arbejdet i form af den tid, der er afsat til den enkelte arbejdsopgave: 
”some studies have found plenty of evidence for this: thus, for example, there appears to be a clear tendency 
to eat faster, sleep less, and communicate less with our families than our ancestors did” (Rosa 2010: 22). I 
arbejdet er der en lang række eksempler på, at de øgede krav til fakturering af arbejdstid gør, at opgaven 
bliver standardiseret, og fratager tiden til at selv at lære mere ved fordybelse: ’Fra forskning til faktura’ inden 
for universitetsverdenen er en indikation på denne udvikling.  
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Teknologier der skulle sørge for, at det bliver muligt at arbejde smarter, når det ikke længere var muligt at 
arbejde harder, har rigtig nok bevirket, at en opgave kan udføres på kortere tid. Resultatet er dog, at der i 
stedet for mere opnået (fri)tid, puttes flere ting ind i dagens program. Stigningen i antallet af sendte mails er 
ét eksempel på, at der sker en eksplosion af den samme handling (Eriksen 2002). Det betyder med andre ord, 
at selvom teknologien umiddelbart skulle give os mere fritid og derved sørge for at tempoet sættes ned, i 
stedet medvirker til en social acceleration. Derudover er teknologien, med dens mange nye måder at 
kommunikere på, medvirkende til distraktion. Forstyrrelser skaber usammenhæng og kan subjektivt opleves 
som en kompleksitetsstigning af arbejdsdagen, grundet de forstyrrende indtryk. Tidsmiljøet i arbejdet og i 
anden tid kommer ud af balance, ved mangel på variation, mangel på længerevarende synlig 
retningsbestemmelse og meningsdannelse samt mangel på genopladning. Objektivt kan accelerationens krav 
om optimering af tiden, endvidere ses ved at sundhedsstrategier og energimobilisering er blevet 
optimeringsstrategier: ”Longer days at the office don´t work because time is a limited ressource. But personal 
energy energy is renewable” (Schwartz & McCarthy 2000:1).  
Koblingen mellem subjektive og objektive indikationer af accelereret tid i arbejdet kan tilnærmes ved at se på 
den sociale tendens til at komprimere oplevelser og handlinger. Det sættes i relation til hvad det betyder for 
den subjektive kvalitative oplevelse af tiden: Hvordan er erfaringsdannelsen, relationer, tidsmønstre og 
fællesskaber. Hvordan er den kvalitative vurdering af oplevelsen af tiden, sat i relation til den øvrige kontekst 
i form af omverdenen, i forhold til blandingen af arbejdstid og anden tid; hvor og hvornår arbejdes der, 
hvilken slags pauser holdes der og hvorfor. Samt spørgsmålet vedrørende hvad der er arbejde og hvad der 
ikke er arbejde? På den måde kan der tegnes både en kvantitativ og en kvalitativ tidsgeografi, der giver et 
billede af, hvor accelereret en given temporalitet er. 
Relationelt kan der ses på accelerationen af de mellemmenneskelige relationer. På mange arbejdspladser er 
selve arbejdstiden så komprimeret, at de sociale relationer må plejes uden for arbejdstiden (Holt et al 2013). 
Og det går ligeledes den anden vej. Hvis der ikke er tid til at vedholde - ikke arbejdsorienterede - sociale 
relationer i ikke-arbejds livet, så er det ligeledes udtryk for arbejdsmæssig intensivering. Endelig er graden af 
nødvendig kommunikativ koordinering et tegn på intensivering eller stacking af opgaver.  
Det grænseløse arbejde er et situeret bevis på arbejdslivet acceleration. Forstået således, at grænsernes 
nedbrydning var en nødvendighed, såfremt den sociale acceleration for alvor skulle effektueres.  
Analysedel II: Grænseløst arbejde 
Intention med afsnittet: At svare på hvad det grænseløsheden i arbejdet har betydet for arbejdets 
acceleration. 
Med teknologiens indlejring i arbejdet og politiske reguleringer i forhold til muligheder for fleksibilitet, er 
grænserne for tid og sted i arbejdet blevet udvisket. Grænseløsheden har abstrakt set, skabt en forandring af 
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alle arbejdsmarkedets forskellige typer af arbejde. Selvfølgelig er intet uden grænser, men retorikken omkring 
det grænseløse arbejde har stilet mod en ophævelse af forankring, til at centrere sig omkring opgavens 
indhold og deadline, konstitueret i projektformen, som en måde at skabe ekstra indflydelse på og i arbejdet 
(Hvid og Lund 2007b:45). Det skaber jævnfør Gergen, et særligt vokabular om hvordan arbejdslivet bør 
være. Et bør der ved første øjesyn, forholder sig troligt til den eksisterende viden om hvad der skaber et godt 
arbejdsmiljø. Det resulteret i at man må spørge, som professor Helge Hvid og lektor Henrik Lund: 
”Hvordan kan det være, at vi aldrig tidligere i historien har haft det så godt i arbejdslivet og samtidig følt os 
så dårligt tilpas med arbejdet? Hvordan kan det være, at så mange i dag har et arbejdsmiljø, der for bare 20 år 
tilbage virkede som en fjern utopi, uden at det slår positivt igennem på omfanget af sygefravær og trivsel? Ud 
fra almindeligt anerkendt arbejdsmiljøviden burde disse mennesker jo stortrives. Belastninger forbundet med 
grænseløse arbejdsvilkår kan være en central forklaring på paradokserne” (Lund & Hvid 2007a: 8). 
Lund og Hvid peger på grænseløsheden som mulig forklaring. Før der analyseres videre på spørgsmålets 
karakter, og på forholdet mellem social acceleration og grænseløshed, er det nødvendigt med et kort oprids af 
det grænseløse arbejde.  
En definition 
Lund og Hvid formulerer i Øje på det psykiske arbejdsmiljø i grænseløst arbejde (Hvid & Lund 2007a), det 
grænseløse arbejdsliv ud fra fem dimensioner: Første dimension er den tidsmæssige og rumlige grænseløshed. 
Dimensionen er defineret ved opløsningen af grænserne for arbejdstid og arbejdssted. Den anden dimension 
er den organisatoriske grænseløshed. Her skildret ved at være en bevægelse mod opløsningen af de 
traditionelle faggrænser, hvor arbejdet bliver opgaveorienteret. Tilmed er der ikke længere klare grænser 
mellem lederens og medarbejdernes ansvar. Den tredje dimension er den politiske grænseløshed. Det er en 
videreudvikling af nedbrydningen af grænsen mellem ledere og medarbejdere, hvor der sker en afpolitisering 
af organisationerne. Den fjerde dimension er den kulturelle grænseløshed. Her er det traditionerne der 
forsvinder og fagkulturen nedbrydes. Det at skabe sig en arbejdsidentitet, bliver et individuelt anliggende, og 
dermed nedbrydes de kollektive normer gradvist. Og endelig er der det grænseløse subjekt/individ. Det 
grænseløse subjekt er et individ der agerer i de fire førnævnte dimensioner og er kendetegnet ved hurtigt 
skiftende relationer og opgaver, uden fastlagte temporale grænser, samt stor grad af uforudsigelighed (Hvid & 
Lund 2007a, Hvid & Lund 2007b). Medarbejderen er sin egen arbejdsgiver, lever for at arbejde og er styret af 
et performancebaseret selvværd. Medarbejderen er selvforvalter af tiden, lønnen bliver i høj grad sekundær, 
hvorimod personlig udvikling er primær og essentiel. Selvom individet diskursivt, kan give udtryk for, 
paradoksalt, at søge begge dele; grænseløshed og grænsesætning (Ekman 2010).  
Grænseløshedens entropi 
’Entropien’ (jf. fodnote s. 27) i arbejdet stiger som en følge af grænseløse vilkår. Det betyder med andre ord, 
at der er langt flere muligheder for, hvordan arbejdet som struktur bestående af organisation, leder, 
medarbejdere, opgaver, arbejdssted og sammensætninger af teams kan arrangeres på. Det leder alt andet lige 
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til større kompleksitet i organiseringen af fordeling og ansvar for arbejdsopgaven. De førhen klare roller 
bliver diffuse, mens begrænsninger for udfoldelse minimeres.  
Arbejdsidentiteten individualiseres, til i større grad at være et personligt projekt, hvor medarbejderen i højere 
grad selv sammensætter sin fortælling og udvikling gennem sit arbejde (Buch et al 2009:61-70). Det er lig 
konstitueringen af en identitet, der konstant skal konstruere sig selv i de transformerende relationer, med fare 
for ikke at få faste tillidsbånd. Det er et fravær at repetition og gentagelse, domineret af hurtighed eller altid at 
’være på farten’. For at være grænseløs medarbejder, forudsætter det derfor at der ageres som en agil 
projektarbejder.  
Med fraværet af tydelige grænser, er medarbejderen blevet opfordret til i stedet til at sætte grænser for sit eget 
arbejdsliv. Ved at lede sig selv. Det gælder om at sætte sine egne regler for hvornår, hvor og hvor meget man 
vil arbejde. Jævnfør kontroldimension bliver det primære spørgsmål ikke om hvorvidt der er kontrol over 
noget ydre, men i stedet at kontrollere sig selv og sin involvering i arbejdet.  
Individuel grænsesætning  
Adjunkt Anders Raastrup Kristensen peger på, at nødvendigheden af en individuel grænsesætning, er opstået 
som et udtryk for forandringen i arbejdets karakter. Empirisk afdækker Kristensen hvordan, hvornår og i 
hvilken forstand en række individer definerer forskellige aktiviteter som ’at arbejde’. En sådan definition 
fastslår Kristensen, med assistance fra filosoffen Gilles Deleuze og sociologen Scott Lash, som værende et 
metafysisk spørgsmål. Metafysikken kan ifølge Kristensen, i en sådan kontekst, også siges at være forankret i 
det levede liv (Kristensen 2010:13). Arbejdets individuelle transcendentale karakter bliver i den forstand til 
praktisk livsførsel. Individets mål og grænsesætninger for arbejdslivet, bliver til en del af en mental proces, 
hvor der i tanken besluttes hvordan arbejdet skal tage sig ud.  
Arbejdslivets temporaliteten må ligeledes være en del af denne metafysik. For det er tilmed op til det enkelte 
individ at bestemme sig for hvor intensivt det vil accelerere sin tilværelse og dermed involvere sig i 
arbejdslivet. I den individuelle grænsesætning drejes perspektivet væk fra en snak om, hvor grænsen bør gå 
som en generel regelsætning, samt for et konstitueret praksisfællesskab28, til i stedet at spørge ind til hvad 
arbejde for den enkelte er givet som. Hvornår er det arbejde at tjekke sin mail? Det individet beslutter sig for, 
bliver fastlæggelsen af en individiduel transcendental metafysisk regelsætning. Det er dermed op til individet 
at beslutte hvad der er det produktive ’rum’. Dermed kan alle livets tids- og rumstrukturer i princippet ændre 
morfologi og blive til produktive rum. Og når det ikke er muligt at få et klart svar på hvad arbejdet består i, så 
bliver det problematisk at karakterisere arbejdets essens: “(…)these questions point to a fundamental problem 
of modern management, which is the metaphysical question of the essence of work” (Kristensen 2010:16). 
                                                   
28
 For en definition af praksisfællesskab, som det forstås her i relation til det fleksible arbejdsliv og den fleksible organisations 
konstituerede fællesskaber, se adjunkt Peter Busch-Jensens Ph.d. afhandling Fleksibilitet og fællesskab – frembringelsen af 
nye former for fælleshed i moderne arbejdsliv (Busch-Jensen 2011)  
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Det bliver til et spørgsmål om arbejdets kerne, som meningsproducerende og som en kilde til et godt psykisk 
arbejdsmiljø - også er behandlet i forskningsprojektet ’Virksomheders indsats for et bedre psykisk 
arbejdsmiljø’ (VIPS-projektet) (Sørensen et al 2008). En manglende klarhed over arbejdets ’kerne’ bliver lig 
muligheden for et accelereret arbejdsliv, da så meget mere kan være indeholdt i det at arbejde. Livet kan ved 
styring omstilles til at foregå med arbejdet som værende det mest betydningsfulde, med transgression af 
arbejdstiden over i anden tid. En bevægelse hvor særlig familietiden må vige for arbejdets stigende fylde 
(Brannen 2005:127). Det er et fravær af eksterne reguleringer for temporaliteten, som individet ellers ville 
kunne bruge som pejlemærker.  
Ved fleksible arbejdstider er det problematisk at definere, hvad der er det ’produktive rum’. Livet bliver  
potentielt et produktivt liv i alle livets henseender. Et fuldtidsengagement uden tid og rum til afslapning og 
opladning, hvor al tid kan blive til produktiv tid (Kristensen 2010:239). Accelerationen har via arbejdets 
grænseløse vilkår, medvirket til at definere hvornår vi skal være produktive og engagerede. At 
arbejdsproduktiviteten både er i arbejdet og i det andet liv, fordi liv og arbejde ikke let lader sig adskille 
(Halpern & Murphy 2005). Dette utydeliggør definitionen af hvornår noget er arbejde29 og muliggør 
acceleration af arbejdsindsatsen. Selvets identitet kan blive til arbejdsidentitet uden adskilning. Det bliver 
muligt både at arbejde og ikke at arbejde på samme tid30.  
Fælles grænsesætning 
Kristensen pointerer at lederen dermed har fået et nyt ansvar, i henhold til at lede og fordele arbejdet. Lederen 
skal ’lære’ den ansatte at lede sig selv. Lederen skal gå ind og diskutere den ansattes forhold mellem arbejde 
og andet liv, med udgangspunkt i de transcendentale regler medarbejderen har opstillet for, hvordan en 
ledelse af dem selv skal foregå (Kristensen 2010:241). Det er dog svært at se hvordan tidsmiljøet skal kunne 
forhandles, uden et rum hvor det er muligt relationelt at koordinere bestemmelser, eksempelvis i relation til 
forventet commitment, arbejde i weekend og aften. Det er svært at se, hvordan der kan etableres bæredygtige 
individuelle transcendentale grænsesættende retningslinjer for temporaliteten, når parameteren for 
anerkendelse, meningsproduktion og organisatorisk avancement er lig involvering af ’ånd’ i arbejdet – når 
lederen i større grad agerer pastor, i stedet for regulator der skal lede og fordele arbejdet. Når det så er sagt, så 
er det spørgsmålet om en kombination af en individuel transcendental regelsætning og en tydelig fælles 
relationel (meta) regelsætning ville være at foretrække. Det ville kunne bidrage til at skabe både individuelle 
og fælles forankringspunkter i de konfliktuerende tidsordener, og kunne synliggøre uholdbare tidsordener. 
Den fælles relationelle regelsætning ville skulle støtte op om de regelsætninger individerne sætter, og 
                                                   
29 Dette er samtidig et fravær af Aristoteles’ klassisk kendte kontradiktionsprincip, der lyder, at et utvetydigt udsagn eller dom, 
af logiske grunde, ikke kan være sandt og falsk på én gang. 
30 Som en sjov note, kan det påpeges at det er det samme der gør sig gældende i kvantefysikken, hvormed samfundet i denne 
forstand kan sige at følge udviklingen i skiftet fra den klassiske fysik over til kvantemekanikken. Tidens samfundsmæssige 
arbejdsstrukturer kan ses i relation til videnskabens udvikling og den deraf følgende opfattelse af virkeligheden.   
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effektuere tidsmiljøet på bæredygtig vis. Når ansvaret overlades til den enkelte, så kræver det enorm 
selvdisciplin at overholde de selvsatte regelsætninger, grundet i bevidstheden om at det vil være ensbetydende 
med mindre grad af anerkendelse, passion, engagement og meningsproduktion. I regelsætningen sat mellem 
leder og den ansatte, har lederen organisationens dagsorden at holde sig til. Derudover er det ikke sikkert at 
den ansatte fortæller helt oprigtigt, hvor presset vedkommende er. Det er de fleste steder ikke anerkendt at 
være en ’nej-siger’ eller at gå glip af mulig avancement, eller ønskeligt at gå fra en højere hierarkisk position 
til en lavere. Og i al simpelhed fordi at den ansatte virkelig finder arbejdet udviklende, spændende og 
meningsfuldt. Problemet med de her præsenterede tanker om regulering, er at reguleringen af arbejdet er 
kommet til en tilstand, hvor beskyttelsesparadigmets agenda, møder stor modstand i forhold til DUA (Kamp 
& Lund 2011:17). Håndteringen af samspillet mellem tid og arbejde er vanskeligt, i et reguleringsperspektiv, 
da reguleringen ikke må forhindre oplevelsen af flow, mening, anerkendelse m.v. I den henseende er det 
svært at se hvordan en regulering skal kunne finde sted, med mindre det er en del af en aftalt arbejdskultur, 
som der gøres en dyd ud af at håndhæve. Et interessant spor det ikke er muligt at følge yderligere her.  
Delkonklusion: Arbejdets kald som accelerator  
Nedbrydning af regulativer og rammer, medførte at mulighederne multipliceredes og blev til optioner. Det 
socialt accepterede ideal, blev den nomadiske ”networker extender”, der konstant må sørge for at bevæge sig 
videre gennem livet via nye projekter (Willig & Østergaard: 31). I takt med at individets blik roligt drejede 
180 grader, fik det sig selv i skue og arbejdet blev som kulturinstitution et medium, hvori selvrealiseringen og 
en forestillet følelse af eksistentiel livsmening, kunne optages i individet. Derfor er arbejdet i dag det sted, 
hvor højden af socialt avancement og evnen til at lykkedes via arbejdet fylder mere end nogensinde før.  
En undersøgelse af LOs medlemmer, viser at 77 % mener at deres egne præstationer i arbejdet er vigtige for 
deres selvværdsfølelse (Lund og Hvid 2007b:33). Det lyder måske ikke så radikalt i dag, men for LO-
lønmodtagere er det stor forandring i forhold til tidligere, hvor det mere betød noget om der var gode 
kolleger, om der blev løftet i flok eller at det skaffede mad på bordet til familien. Igen må det pointeres at det 
ikke er et forsøg på at romantisere arbejdet som det var før i tiden – at arbejdet er betydningsfuldt og giver 
mening til livet, er et gode. Men samtidig må der advares om at involveringen, med de grænseløse vilkår, kan 
blive for voldsom og hastigheden for høj. Der er fare for at realiseringen, i lyset af den udøvende pastorale 
magt, kan blive til en dømmende normativ prægning af individets tidsressourcer, hvor individet bare ikke kan 
få sig selv til at sige stop. I det lys må tidsordener indrette sig efter konkurrencens krav om højere hastighed. 
Udviklingen mod et belastet tidsmiljø kan i sine ekstremer, selv for vidensarbejdere, resultere i 
fremmedgørelse via en manglende sammenhæng mellem den indre og den omgivende verdens temporalitet. 
Samt et manglende klarsyn over livets udformning for fremtiden. Dvs. en mangel på retning og svaret på 
’hvorfor’ (Rosa 2010:99, Jensen 2013).Spørgsmålet må lyde: ’Hvorfor alt det hastværk?’  
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Vi er således tilbage ved meningsdannelsen som autentisk eksistentielt projekt. Kravet om at være autentisk i 
et vellykket arbejdsliv bliver den immanent transcendens, som individet jf. Taylor kan komme til forholde sig 
instrumentelt til. Såfremt fokus er mod selvet, så strider det mod fællesskabet og de mellemmenneskelige 
relationer skal tjene en personlig realisering – det bliver til en definering af livets mening eller livets 
’hvorfor’; men uden at der gives en kontinuerlig retningsbestemmelse over længere tid. Der bliver et fravær 
af en grundlæggende forståelse af ’hvorfor’ og i udlevelsen af arbejdet som eksistentiel motor, er der derfor 
noget der nager.  
Konkurrencen fra en globaliseret verden presser hårdere på de klassiske temporalstrukturer, såsom 
tidsjustering og arbejdsintensitet, end nogensinde før. I den yderst komplekse kontekst er transformationen af 
det sociale accelereret og individet er i fare for at miste sin ’resonansakse’ – sine faste holdepunkter, der kan 
hjælpe med at balancere dets levevis på bæredygtig vis. Livets høje tempo, dets råben, skrigen og larm i 
forsøget på at overdøve hinanden, bliver paradoksalt udtrykt i den stumhed, der er indlejret i den manglende 
resonans mellem selv og omverden (Rosa 2010:100).  
Opsummering 
Arbejdslivet var måske ikke det medium, der initierede den markante acceleration af samfundet for godt og 
vel 200 år siden. Men på baggrund af teknologisk innovation, demokratiseret kapitalkonkurrence, 
globalisering og transformation af kristne værdier til kulturkristne livsfilosofier, for at nævne et par 
påvirkninger, blev det muligt for individet at være en del af en samfundsmæssig avancering. Særlig efter 
industrialiseringens slidsomme gentagne arbejde, med dets meget begrænsede mulighed for personlig 
udvikling, avancerede arbejdet til at være en arena, hvor det blev muligt at avancere socialt udadtil og 
udviklingsmæssigt indadtil. Arbejdet blev den scene, hvorpå individet havde mulighed for at udfolde sig 
eksistentielt som en fri handlende aktør: Dvs. at der via arbejdet kunne gives svar på individets eksistens og 
væren, endelighed og indhold af menneskeligt liv, oplevelsen af andre og en selvidentitetens kontinuitet 
(Giddens 2002:71).   
Via arbejdet som medium blev en kortsigtet og hastigt producerende meningsproduktion mulig, som afløser 
til den langsigtede anciennitetsindløsning i industrialiseringens og funktionærarbejdets bureukratiserede krav 
om stabilitet og veltilpassethed i organisationen (Haviv 2007:95). Det udviklende og meningsproducerende 
arbejde er på sin vis en sejr for individet, men denne udvikling er som indikeret ikke problemfri, for arbejdet 
blev til en eksistentiel motor for accelerationsforøgelse, med indbygget risiko for at brænde ud i trangen efter 
at være eksistentielt ’til stede’ i (arbejds-)livet.  
Analysedel III: Distancering i det accelererede arbejdsliv 
Intention: Med udgangspunkt i Rosas (gen)brug af fremmedgørelsesbegrebet at analysere på, hvordan 
et accelereret arbejdsliv kan lede til ’distancering’.  
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Den tidlige Marx viste os, at kapitalismens produktion kan resultere i en ‘femsidet’ form for fremmedgørelse: 
Fra handlen, det producerede, naturen, andre mennesker og sig selv. Marx pegede på at individet i et 
kapitalistisk produktionssamfund ville blive begrænset eller skævvredet i dets forhold til sin omverden (Rosa 
2010:83). I dag tager styringen sig anderledes ud, og med baggrund i den neokapitalistiske påvirkning og med 
accelerationen som mulig totalitaritet, er der grundlag for atter at se på om individet ledes ud i Entfremdung. 
Det er derfor interessant at genbruge den femsidede form, i forlængelse af forandringen fra frabriks og 
disciplinsamfund til det senmoderne arbejdslivs forandringer i den temporale struktur. Særlig i relation til 
meningens betydning, ved temporalitetens udøvelse gennem forestillet autonomi og i projektstrukturens 
progression gennem kravet om forandring.  
I det følgende vil ’mangel på retning’ og ’mangel på resonans’ anvendes i stedet for ordet fremmedgørelse, 
selvom det dækker over det samme. Det er tanken, at det vil præcisere fremmedgørelsens karakter i forhold til 
senmodernitetens udformning og derved undgå de mest markante konnotationer til fabrikkens og 
industrialiseringens tid og rum.  
Distancering 
Rumlig distancering er fraværet af en fast lokation, et forankret ‘hjemmerum’ eller ’arbejdsrum’. Det vil sige 
et fysisk sted i verden hvor ‘man’ hører til over længere tid. Steder er begyndt at miste deres hjemlige 
karakter og historie, fordi de ikke fortæller én noget (Rosa 2010:85). Rummet kan jf. Castells og Urry også 
være virtuelt mobilt og skifte morfologi i takt med det sociales transformation. Det understøtter et manglende 
tilhørsforhold.  Det kan være i form af relationer, kolleger, team eller organisation. De rum individet bevæger 
sig i. Er disse rum uden gentagende symbolsk og konkret udveksling, er der risiko for at de mister deres 
hjemlige karakter, og at der ikke opbygges et fortroligt forhold til rummet. 
Tingslig distancering: Vi har det med at knytte os til ting31 - nogle ting om ikke andet - og de ting vi omgiver 
os med, eller iklæder os, bruger vi symbolsk til at give udtryk for ‘hvem vi er’ eller hvad vi ‘foregiver at 
være’, eller ud fra forestillingen om at besiddelsen af ’tingen’ kan give succes eller lykke. I det accelererede 
samfund er det udskiftningens logik, der er fremtrædende. Tings kompleksitet er stigende, hvilket kræver lang 
tids ‘sætten ind i’, som der ikke er tid til. For arbejdsopgaven gør det sig gældende når en ting eller et 
produkt, eksempelvis i sin skriftlige form, aldrig bliver brugt. Meget arbejde består i dag således af at 
facilitetere processer og har ikke nogen materialitet. I det moderne vidensarbejde er den tingslige produktion 
ofte svært konkretiserbar, og den manglende synlighed og fornemmelse af hvad tingen er, kan være med at 
                                                   
31
 Ting kan i relation til arbejdslivet være meget andet end det der ’normalt’ ville klassificeres som et objekt/produkt. Såsom 
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fjerne fornemmelsen af at producere ’noget’, der kan bruges efterfølgende og forankres i den ’virkelige 
verden’.  
Fornemmelsen af at være dikteret eksternt, kan problematisere forholdet til ens handlinger. Det kommer som 
nævnt til udtryk i refleksionen over, om det man bruger sin tid på mon er det rette. Som usikkerheden 
omkring handlinger og valg - er de rigtige? Er det her drømmejobbet? Den rigtige hobby, den rigtige humor? 
Handlingerne bliver jf. Gergen, tæt knyttet til selvevalueringen. Derudover distanceres handlingerne i forhold 
til alle de handlinger, det ikke er muligt at nå. Her vil individet ofte søge at optimere sit forhold til at få gjort 
det, der skal gøres, sin ’to-do-list’. Handlinger er ofte forbundet med distraktioner som internettet, e-mails 
m.v., der afbryder fordybelsen. På intet område er dette mere gældende end i arbejdet og dets manglende tid 
til ’kerneopgaven’: 
“In almost any realm of work, employees (as well as employers) complain that the time they actually devote 
to their ‘core-business’ dwindles: This holds for doctors’ time with their patients, teachers’ time spent with 
teaching or educating, scientists’ time spent with research etc. In the end, the claim that we never really ‘get 
to do’ what we ‘want to do’ simply rest on the fact that (...) the ‘to do list’ grows longer in every realm of life 
every year (...) And this, in turn, statistically corresponds to the complaint researchers get from people of al-
most all social groups in virtually all developed countries, that they ‘ never really find the time’ to do the 
things that actually like to do most” (Rosa 2010:90). 
Essensen i distanceringens processuelle form kan sige at være indeholdt i det forhold: Frivilligt at beskæftige 
sig med noget som ikke er indeholdt i det, der helst vil laves, men som udføres som et middel til et forestillet 
mål. Det er en livsstil, som det eksempelvis for en del af generation målrettet kan være svært at koble sig på. 
Kampen for den konstante avancering og dygtiggørelse. En proces der kan resultere i følelsen af, at det i 
virkeligheden er en helt anden, som individet ønsker at være. En anden som det ikke er muligt at prioritere sig 
til at blive. Det er en distancering af ens forhold til en selv, og en selvdistancering vil blive til en distancering 
fra andre: 
”If it is ‘the importance of what we care about’ (Harry Frankfurt) that constitutes our identity (Frankfurt 
1998), the loss of such a sense, of a persistent hierarchy of relevance and of direction, cannot but lead to a 
distortion in the relationship towards oneself. Alienation from the world and alienation from self are not two 
separate things but just the two sides of the same coin. It persists when the ‘axes of resonance’ between self 
and world turn silent” (Rosa 2010:97).  
En femsidet distancering der kommer subjektivt til udtryk i følelser som tomhed, ensomhed, meningsløshed, 
en nagende fornemmelse og en generel mangel på fornemmelse af retning for livet og som i værste fald kan 
ende med psykiske lidelser. Et udtryk for en manglende klangstemmende resonans, et “(…) late-modern 
resonance-disaster” (Rosa 2010:100).  
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Accelerationsmennesket  
Er man i et tidsmiljø, hvor ens handlinger er distanceret fra en selv, så vil tiden blive en parameter i 
overvejelsen over enten at have for meget tid, eller for lidt tid. Der er forskel på, hvordan forskellige 
oplevelser i det varierende tidsmiljø indskriver sig og lagres i hukommelsen. Om de lagres som langstrakte 
hændelser eller som kortvarige oplevelser. Således laver vi mange ting, der ikke har noget at gøre med hvem 
vi er. Og som derfor ikke indskrives i vores ‘historiske temporalitet’, fordi hændelserne ikke responderer på 
en meningsfuld måde. Det er ofte isolerede hændelser, som ikke kan indskrives i en dags-, uge-, måneds-, 
eller årssammenhæng og som derfor ikke efterlader et erfaringsspor i hukommelsen: 
“In fact, this is a tendency Walter Benjamin identified almost a century ago. In German, he could distinguish 
between Erlebnissen (i.e. episodes of experience) and Erfahrungen (experience which leaves a mark, which 
connect to, or are relevant for, our identity and history; experiences which touch or change who we are). And 
he suggest that we might approach an age that is rich with Erlebnissen, but poor on Erfahrungen” (Rosa 2010: 
94-95). 
Således er det i højere grad nødvendigt med en form for ’souvenirs’32, for at bekræfte erfaringerne og dermed 
at kunne genkalde at have været ’der’, og dermed kunne fastsætte ’det’ i hukommelsen. Om ikke andet indtil 
oplevelserne (eller antallet af souvenirs) drukner i sig selv og bliver meningsløse. Dette er samtidig en 
indikation af, at den mening, der konstitueres i oplevelser, har en anden kvalitativ værdi, end meningen formet 
i erfaringslagring. Oplevelser i flertal er ofte usammenhængende, og sammensætningen vil derfor være 
tilfældig. En tilfældig meningsdannelse, er jf. Jensen, med til at underminere et brugbart svar på ’hvorfor’. 
Det paradoksale ved den hurtige temporalitet, med overvægt af et kort/kort tidsmønster, er således at individet 
bliver rigere og rigere på oplevelser, samtidig med at det bliver fattigere og fattigere på erfaringer. Samtidig 
med en tro på at oplevelserne vil give et tydeligere autentisk ’billede’ af hvem ’jeg’ er, og hvor ’jeg’ er på vej 
hen. I stedet skabes større uklarhed og forvirring. Erfaringer dannes derimod i arbejdets længere 
projektforløb, når der er tid til at opbygge gode relationer til sine kolleger, og når der er mulighed for at 
udvikle sig i sit fag over tid med lineær progression. I et balanceret forhold mellem forandring og stilstand. 
Om så det må være på bekostning af anerkendelse og meningsproduktion. 
Accelerationen er med til at gøre accelerationsmennesket disintegreret, for det er sværere at integrere episoder 
af handlinger og erfaringer til et fragmenteret liv. Dette går ud over selve relationen, der oftest får præg af 
ikke at være nær eller at have ‘dybde’: De dybe og nære relationer er nemlig: “(...) time-consuming to build 
and painful to dissolve - both is problematic in a world of fast-changing encounters” (Rosa 2010:96). Selve 
selv-fremmedgørelsen kan dermed ses som en følge af selvgrænseløsheden og temporalitetens hurtige tid. Det 
kan ikke være muligt at være vedkendende ved sig selv, hvis man er fremmedgjort over for rum og tid, sine 
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egne handlinger og erfaringer. Dette grunder i den omvendte omstændighed. Det faktum at vores 
fornemmelse af vores selv opstår som en følge af vores handlinger, erfaringer og relationer.  
Diskussion: Er der resonans? 
Intention: Diskutere om det senmoderne arbejdsliv giver resonans 
Indtil videre peger specialet på at der er brug for:  
a) Variation i tid, med større grad af langsom tid b) Langvarige og nære sociale relationer c) Mulighed for 
fordybelse d) Modvirken af afgrænset væren, ved at fokusere på det relationelle e) Faste forankringspunkter, 
der også er sat i fællesskab f) En form for ekstern regulering der kan skabe forankring g) Ro h) Mening med 
retning i et længere tidsperspektiv i) Overveje om der er et tilstrækkeligt svar på ’hvorfor’ j) At hastighed i 
sig selv ikke et onde, så længe den er balanceret.  
Der er brug for at balancere tempoet. Det kan ikke ske hos individet alene. Faste forankringer i det hektiske 
liv må ske med klar støtte i en – eventuelt nytænkt - form for (praksis)fællesskab, ved klare og tydelige 
punkter i arbejdsorienteringer og kulturen. Det kunne eksempelvis være ved at tage udgangspunkt i begrebet 
resonans som metafor for, hvordan organisationen skal give korrekt genlyd hos alle individer, i alle 
organisationens kroge og relationer. Temporaliteten i arbejdet skal udfordres i dialogen for at finde frem til et 
bæredygtigt fodfæste for tidsmiljøet. Ved tidsrytmer i arbejdet, vil det være nødvendigt at fastsætte rammer 
og holdepunkter for udformningen af temporaliteten til at være konstitueret i en samhørighed mellem selvet 
og dets relationelle fællesskab. En individuel tilgang vil blot føre til yderligere krav om at skulle cope den 
social accelererede temporalitets uholdbare tidsmiljø. Det problematiske bliver dog at sætte grænser, der ikke 
kommer til at virke enten som hæmmende for personlig udvikling eller som produktionshæmmende 
reguleringer. Der skal være et samtidigt fravær af tydelig bydeform.  
Den regulerede frihed – kritikken opsummeret 
Det er tidligere beskrevet hvordan livets valg i en vis udstrækning er ’frit’ givet, hvor ingen synligt diktatorisk 
fortæller én hvad man skal blive, hvad man skal tænke, hvem man skal elske eller hvad man skal tro på - et 
uomtvisteligt gode for individet. Friheden er moralens sammensvorne og muligheden for at træffe et 
selvstændigt valg er indlejret i at være fri til at vælge. Friheden er befriende, indtil befrielsens når det punkt, 
hvor frihedens krav om at vælge bliver til en belastning. Valget er en frigørelse indtil valget bliver en tvang, 
en besættelse, en uomgængelig tilskyndelse, som friheden er det i optionernes struktur - hvor valget af fravalg 
skal vælges inden for en kort tidshorisont, hvis individet skal gøre sig forhåbning om at kunne vedblive at 
være en ’optionist’ – et projektmenneske af natur. Valgets normativitet bliver, under sådanne forhold til et 
paradoks. For hvordan er det muligt “(…) [to] be completely free and yet excessively coordinated, regulated 
and synchronized, in both cases to unprecedented degrees?” (Rosa 2010:75, egen fremhævning). Dette er et 
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af modernitetens paradokser: At der under følelsen af den totale frihed er en følelse af en konstant stigning i 
sociale krav.  
Under opfattelsen af frihed gemmer sig en anden - omend skjult – styring eller drift. Polariseringen mellem 
opfattelsen af at være et selvstændigt meningsdannerprojekt og den latente styring af handlinger og tanker om 
arbejdslivet. Accelerationen udøver sin ’atmosfæriske’ temporalitetsforskydning gennem en forestilling om 
autonomi og i arbejdet særdeles via forestillingen om eksistentiel mening. Der ’produceres’ 
accelerationsmennesker, der pisker afsted i højpulserende frekvens. Dermed sagt, så er individet i denne 
forståelse langt mindre frit, end det antager. Accelerationen trækker i frihedens tråde.  
Grænseløsheden har befordret mere selvledelse i form af selvstyring og i stedet for at problematisere 
selvledelsen, gøres den til vor tids pastor. En helgen for arbejdslivets frelse. Selvom vi er givet mere frihed til 
at vælge og forvalte vor tid, så er den normative styring af individets selvforvalterprojekt hårdere end 
nogensinde før. Normativt og eksistentielt forventes der mere af individets frihedsforvaltning, og i 
lavkonjunktur hvor vilkårene bliver særligt tydelige, stiller generation målrettet disciplinært op som tro 
soldater i den neoliberale accelererede hær. Dagsordenen sættes af accelerationens temporalitet i form af krav 
om udvikling, vækst, produktion og innovation. Accelerationen bortviser og bandlyser ro i sin rene form, og 
langsigtet tilblivelse bliver bedt om at blive langt væk. Individet befinder sig dermed i en konstant 
legitimeringsproces, hvor enhver handlen, beslutning og ethvert tidsforbrug skal forsvares ud fra en ide, om 
hvad det kan bidrage med: 
 “‘I really have to go to work now, I really need to fill in the tax form; I have to do something for my fitness; I 
got to learn a foreign language, I must update my hard- or software now, I have to catch up with the news’ - 
the list is boundless, and in the end, we ‘really have to do something to relax and calm down and get some 
rest’ - otherwise we are threatened by a heart-attack, by depression, or by burn-out. ‘Daily life has become a 
drowning sea of demands’” (Rosa 2010:75). 
Den frihedsbårne temporalitet rationaliseres normativt, med en instrumentialiseret betydning af hvor intensivt 
og energikrævende arbejdslivet bør være. Individet påvirkes med eksterne højtempokrav, der internaliseres 
under et løfte og en forestilling om opnået meningsgivning og indløst anerkendelse. Tempoet bliver så højt, at 
det for mange bliver fysisk umuligt at nå det, der skal nås. Med arbejdets begrebslige utydelighed opstår tvivl 
om, hvad arbejdets kerne er givet ved. Styringen af tidsordener i temporale normer fremstår ikke i tydelighed, 
men har enorm indflydelse på individet, i form af et ydre/indre pres på vilje og handlen. Resultatet er et 
samfund, hvor det kræver, enorm energimobilisering af alle, for blot at kunne “‘stay in the race’” og uden et 
overordnet mål om at skulle lære at jagte den næste ’bølgetop’:   
“(…)as Kenneth Gergen reminds us (...) the late-modern concept of successful ‘surfing’: “I am also struggling 
against my modernist training for constant improvement, advancement, development, and accumulation (...) It 
is the difference between swimming with deliberation to a point in the ocean - mastering the waves to reach a 
goal - and floating harmoniously with the unpredictably movements of the waves” (Rosa 2010:81). 
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Det bliver til en indre kamp mod ’stemmen’, der fortæller en, at det er vigtigt at leve op til højhastighedens 
normer i den eksistentielle bestræbelse efter et meningsfyldt liv med forbedring, avancement og udvikling 
som de dominerende retningsvisere. Vel vidende at hengivenhed til livets ’naturlige og bæredygtige rytmer’ 
kan medføre et lineært livsforløb, uden mulighed for et liv i optionernes klub: en skævvridning par 
excellence. Enten i form af skævvridning i ’fordelingen’ af det meningsskabende arbejde eller eksemplificeret 
i de udbrændtes meningskollaps.  
I en kritisk optik desynkroniserer accelerationens totalitæritet individets forhold til sig selv og dets omverden 
(jf. ’accelerationens manglende politik’) (Rosa 2010: 61: 70, Holt et al 2013) Verden, samfund, arbejde, krop 
og psyke desynkroniseres. At synkronisere noget vil sige at opdatere til overensstemmelse af et gængs 
indhold, eksempelvis at være koordineret til at være i samme informationsniveau. En menneskelig mangel på 
synkronisering er tydelig ved sammenbruddet med bevidsthedens forandrede temporalitet som følge, hvor 
orienteringensstrukturen i tid og rum opløses:   
“Indeed those who fall into depression experience a dramatic change in their time-perception, they fall from 
dynamic, or hectic, time, into a temporal quagmire where time no longer seems to move, but to stand still. 
Any meaningful connection between the past, the present and the future appears to be terminally bro-
ken” (Rosa 2010: 70, egen fremhævning).  
Stressramte individer, der mister orienteringen i tid og rum, er ’beviset’ på et temporal quagmire (Lund 
forelæsning:13/11 2012). De mister orienteringen i samfundets opstillede koordinations- og 
koordineringspunkter, og mister troen på, at de kan opnå den normativt påkrævede meningsdannelse. 
Mennesket mister sin ontologiske ’resonansakse’ , hvor tillidsbåndet til sig selv, andre og omverden klippes 
over. 
Er udbrændthed, stress og depression som desynkronisering i forlængelse af det accelererede arbejdsliv 
virkelig et udtryk for hvor intensivt arbejdet er blevet, og hvor meget arbejdet betyder for individet?  
Når selve den kognitive opfattelse af den kulturelt strukturerede definition af tid og rum som tidslige 
koordinater smelter sammen, og mister sin retningsbestemmelse fysisk og psykisk i det eksistentielle 
sammenbrud - så er det svært at se det som andet end en meget klar illustration af misforholdet mellem det 
indre og ydre kompas. En spatiotemporal kortslutning efter for lang tid i en tilværelse, hvor accelerationen 
bevirker højere hastighed. En hastighed der bortvrister friheden i den temporale autonomitet, og i stedet gør 
friheden til noget forestillet. I desynkroniseringen, sammenbruddet mellem individets eksterne normer og 
interne selvforventninger, rammer den yderligste selvrefleksion individet, og i det øjeblik kollapser 
luftkastellet. Den forestillede menings abstrakte løfte bryder sammen i afsløringen af, at tempoet og den 
kortvarige meningsrealisering i arbejdet ikke er den eneste opskrift på det gode liv – individets tidsmiljø 
overbelastes i en grad der får krop og sind til at lukke ned. Deri brydes enhver relationel resonans mellem 
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selvets selv (det reflekterede selv), mellem selv og omverden. Sågar selvkritikken tier for en stund, og selvet 
står stiltiende tilbage, efterladt med intet andet end ensomhed at holde sig til.   
Konklusion 
P1) Hvordan påvirker accelerationen patologisk arbejdslivet? 
Accelerationen og det høje livstempo i arbejdslivet resulterer i sin yderste konsekvens i psykiske og fysiske 
sammenbrud. Her taler statistikkerne sit eget tydelige sprog. Accelerationen intensiverer arbejdslivet på et 
konkret og eksistentielt plan – der laves mere i arbejdet samtidig med at det betyder mere at præstere i 
arbejdet. I forklaringen af hvorfor det ender med sammenbrud, er det noget mere komplekst. Specialet har 
peget på historiske og kulturelle omstændigheders betydning for den accelererede tilværelse og her gives et 
kort oprids: 
 U1) Gives der en metode til at indikere om et givent tidsmiljø er påvirket patologisk af den sociale 
acceleration? Og hvad er sammenhængen mellem social acceleration og arbejdslivet? 
Med Lübbes contraction of the present blev fundamentet lagt til udviklingen af en metode, eller en metodisk 
tilgang, der kan anvendes i undersøgelsen af individers og organisationers diskursive og praktiske tidsmiljøer. 
Metodens analytiske elementer blev brugt til at illustrere den entydige sammenhæng mellem den sociale 
acceleration og arbejdslivet, som opererende i et dialektisk forhold. Det blev tydeligt at arbejdet virker som et 
medium for eksistentiel meningsproduktion, hvilket forklarer individers udmattelse og udbrændthed, som en 
følge af overinvolvering i arbejdet. Konkurrencen, det kulturkristne løfte om evighed og det meningsfulde 
arbejde fungerer som motorer for den sociale acceleration.   
 U2) Hvilken sammenhæng er der mellem det accelererede arbejdsliv, det meningsfulde arbejde og 
udbredelsen af grænseløse arbejdsvilkår?  
Det accelererede arbejdsliv hænger dermed utvivlsomt sammen med udviklingen i det grænseløse arbejde, 
hvor grænserne især for projektmennesket i højere grad er konstitueret i det metafysiske. Specialet 
illustrerede hvordan sammenhængen mellem social acceleration, det meningsfulde arbejde og 
grænseløsheden understøtter en individuel grænsesætning af arbejdets fylde: I forhold til hvor intensivt 
arbejdet skal være, hvor grænsen mellem arbejdsliv og andet liv skal gå og hvorvidt der skal være eksterne 
reguleringer for arbejdet. 
 U3) Hvad betyder det accelererede arbejdslivs konstituerede vilkår, for meningsproduktionens 
udformning i arbejdet? 
Formen på projektmenneskets produktion af mening i det accelererede arbejdsliv, der er som oftest er præget 
af tilfældigheder, modvirker en sund langsigtet meningsproduktion. Oplevelserne der produceres i den 
vilkårlige meningsproduktion hænger ikke sammen biografisk, og kan derfor modvirke en sammenhængende 
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identitetsfortælling. Meningsproduktionen i arbejdet bliver orienteret mod retningsdivergerende 
tilfældigheder, og bundfældes ikke hos individet som et pejlemærke mod et samlet mål. Resultatet bliver en 
fragmenteret og komprimeret tidsgeografi. Arbejdet rummer et stort potentiale for at opnå anerkendelse og 
mening, hvilket som følge af nedarvede kulturkristne værdier, producerer følelser af at bestå i ’evigheden’. 
Arbejdet har som kulturinstitution overtaget religionens opgave i relation til at svare på individets spørgsmål: 
’Hvorfor?’. Arbejdet er således en grundlæggende primær eksistentiel institution, og via 
meningsproduktionen er arbejdet medvirkende til at accelerere livet. 
 U4) Hvordan kan det være at det moderne arbejdsliv, med dets udprægede grad af frihed, 
selvbestemmelse og meningsproduktion, alligevel synes at skabe individer der ender i udbrændthed, 
stress og depression?     
I en neoliberal optik præger den totalitære accelerationsdiskurs normerne for involveringen i arbejdet og 
arbejdets betydning for individet som eksistentiel dimension. Accelerationen bevirker en omskiftelighed, der 
leder til intensivering, kompleksitetsstigning og en tilfældighed i retningsbestemmelsen på flere 
eksistensniveauer. Dette gør sig gældende i arbejdslivet og livet som helhed og uden en grænsesætning eller 
begrænsning vil det resultere i et usundt tidsmiljø - der eksemplificeret sætter pausen under pres. I yderste 
konsekvens bliver diskursen om arbejdets eksistentielle betydning, produktionen af anerkendelse og mening 
til individets egen modstander. Det resulterer i overinvesteringer og manglende klarhed i prioritering af 
arbejdslivets indhold og fylde. Den kritiske teoris snak om det fremmedgørende arbejde er dermed atter 
aktuel i det senmoderne arbejdsliv, som en etisk fordring, i og med at det accelererede arbejdsliv kan ende i 
en distancering der bryder med individets ’resonansakse’ og sygeliggør individet. Hvor individets genhør med 
sig selv, andre omkring sig og sin omverden bliv skævvredet i larmen og paradoksalt ender med at tone ud.   
Socialkonstruktionisten og aktøren 
I specialets præsenterede narrativ af det accelererede arbejdslivs patologier, har der ikke været megen plads til 
subjektet som aktør kunne komme i tale. Det skyldes delvist fraværet af empiri, her med særlig tanke på 
interviewet og det derved opnåelige indblik i accelerationmenneskets konstruerede diskursive livsverden. 
Men som skrevet i begyndelsen så har den kritiske tilgang fungeret som ’metodisk værktøj’ til at åbne op for 
det accelererede arbejdslivs patologiske sider. Derfor er det nu blevet tid til at åbne op og atter give den ikke-
determinerede aktørrolle tilbage til subjektet.  
Således har den fortløbende fremstilling af det patologiske samfund været en konstruktion, hvilket ikke 
betyder at det skrevne ikke er sandt. Det er sådan set ikke interessant at diskutere. Det er mere interessant at 
diskutere, hvordan indsigterne kan bruges i en videre diskussion og udvikling, for dem der lider under 
accelerationen og hastighedens negative indflydelse på tidsmiljøet. Som socialkonstruktionist er det vigtigt at 
se på hvilke sproglige begreber vi kan tage i anvendelse, så det via påvirkning i den relationelle tilblivelse 
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bliver muligt at medvirke til den narrative konstruktion af mere bæredygtige hverdagsliv eller livsverdener. I 
dette speciale er der således blevet konstrueret en metode til at påpege accelerationens patologiske påvirkning 
af individers tilværelse. Under metarammen tidsmiljø vil det videre arbejde skulle konstruere bæredygtige 
narrativer, ud fra brugen af begreber som resonans, resonansakse, erfaringshorisont, gyldighedsbetingelse, 
meningsproduktion, meningsretning og tidsgeografisk bevægelse.  
Begreberne skal underkastes empirisk afprøvelse, for at se om det kan være med til at danne tempo- og 
prioritetsbalancerede liv, i en hektisk og intensiveret tilværelse i det senmoderne arbejdsliv. Det vil 
eksempelvis via terapeutiske tilgange eller dialogbaserede værktøjer være muligt at arbejde videre med 
individers selvforståelse, af deres egne konstruerede narrativer og af den vej påvirke accelerationens 
totalitære diskurs. Intentionen vil være at bringe den dikterende diskurs normer til diskussion og udfordre 
dem i udviklingen frem mod en humaniseret og afbalanceret temporalgeografisk bevægelse i 
højhastighedssamfundets meningsbærende insitution: Arbejdet.      
English abstract 
The accelerated work life – a study of how acceleration affects contemporary work life 
The field of accelerated life became an interest as a result of the reading of Alienation and Acceleration 
(2010) by sociologist Hartmut Rosa. Rosa presents a crucial new chapter in the history of critical theory, 
which I believe will resonate far into the future. The theory highlights the most essential paradoxical parts of 
contemporary work life and contemporary life in general, in a structured and refined way: It describes the 
relentless strive for keeping up with the norms of the high-speed society - as being part of a meaningful life 
(and the seemingly endless struggle to adjust with the transformation of processes within society itself) while 
feeling torn inside in the same hasty breath. A lifestyle that can lead to monstrous forms of alienation: from 
time and space, from things and action, from one self and others.  
The main purpose of this thesis is to broaden and clarify the mutual relationship between acceleration and 
modern work life, while developing a critical examination of the pathologies related to the accelerated work 
life. The thesis theoretical foundation is social constructionism. Critical theory and post-structuralism are 
used as methodical openers of issues and paradoxes related to the pathologies of accelerated work life.  
Therefore, this thesis develops Rosas Theory inside the field of work life related knowledge, by connecting 
the concept of social acceleration to different areas, which are fundamental and crucial in the importance of a 
meaningful work life.  
Firstly, the thesis creates an overview and analyzes on the relevance and influence of meaningfulness and 
recognition, as an ingrown part, of what workers seek in the work today. It shows how work is constituted as 
a medium or institution for ‘meaning production’. But also how work can be seen as recent times medicine 
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for late-modern pathologies - as long as it is ‘designed’ in relation to certain factors: Such as meaningful an-
swers to the question “why?”, where some of the answers holds a longterm perspective and a consistent direc-
tion in the production of meaning. And that the answers are inflicted or implemented with a certain amount of 
joyfulness.  
Secondly, the thesis analyzes the importance of the understanding of self and self-reflection, the self and ex-
ternal world, the self and self-evaluation. It illustrates how the historical transformation of self-consciousness, 
and the thereby following self-evaluation, plays an important dialectic role in the development of the late-
modern societies’ hunger for recognition. Furthermore, it determines that the transformation of society along 
with self-consciousness and self-realization are essential for work life acceleration. In that perspective the 
individual must possess a reflective perception of its own identity, in the order of having the willingness to 
create itself through the work as an indicator of social, societal and relational progress and achievement in 
life. 
Thirdly, it looks into the transformation of temporality. That would be the change in time and space in mod-
ern work life and show that temporality have translated into new kinds of structural temporal behavior: For 
instance, in the structural transformation of organizations, society, family and in relation to the qualitative and 
quantitative perceptions. This illustrates different kind of patterns in the perception of time, which can be 
used as methods for further theoretical and empirical research and development elsewhere. 
Fourthly, the thesis defines Rosas concept of social acceleration and the motors of social acceleration: Com-
petition as the social motor, and the promise of eternity as the cultural motor. The thesis combines the core 
ideas of social acceleration with the definition of the Project Man – the characteristic of modern career life 
with high-speed individuals working as networker extenders - and the new-religious sides of, especially, late-
modern work life. From that, it develops a method for indication of social acceleration in work life, which is 
brought into use in the main analyses. 
It then sets out to analyze, in depth, the following work related areas and concepts: Accelerated work life, 
borderless work life and the risks of distanciation to space, things, actions, one self and others. It defines the 
characteristic of the Acceleration Man, by referring to how this kind of individual store Erlebnissen (episodes 
of experience) and Erfahrungen (experiences which leave a mark defining of one’s identity and history) dif-
ferently as memory traces.  
Finally, the thesis discuss in what degree the accelerated work life, from a critical perspective, is in lack of 
resonance. Thus, in a post-structural optic, the freedom of ‘modern man’ is shown to not be that unlimited 
free after all.  
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